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A P O S T A D E R O D B 
m 
LA PAZ EN FILIPINAS 
T3LEGIIA.MA OFICIAL 
Anoche publicó la Gaceta de l a 
Habana el sigruíeate suplemento ex-
traordinario, 
Gobierno Ganoral do la Isla do Caba. 
Secretaria. 
El Excmo, Sr. Ministro de U l -
trrmar, en telegrama de hoy, dice 
al Excmo. Sr. Gobernador general 
lo que sigue: 
'"En número extraordinario de la G a -
ceta, quo acaba do publicarse, se inser-
ta lo siguiente: 
"Manila, 15 de diciembre.—Telegra-
ma cifrado del G-obernador general de 
Filipinas al Presidente del Consejo de 
Ministros.—Una comisión del campo re-
belde ha mandado hoy un acta firmada, 
y redactada en términos altamente h en-
roses para España. Aguidaldo dedicará 
el día inmediato á comunicar la orden de 
rendición á las partidas. Todas lo esta-
rán el día 25. Accediendo á lo que soli-
cita el general Montero, dispongo sus-
pender operaciones bajo la condición de 
que saldrán el mismo día con dirección á 
Shangay Aguinaldo, los demás jefes y el 
gobierno rebelde- Es, pues, un hecho la 
tan deseada paz, debida á la perseveran-
cia y los esfuerzos do nuestros valeroso 
Ejército y Marina." 
Lo que de orden de S. E., se pu-
blica en la Gaceta de la Habana 
para general conocimiento. 
Habana, 1G de diciembie de 1897. 
J o s é Congosto. 
SORTEO 
En el Ministerio de la Guerra se ha 
verificado un sorteo de médicos militares 
con destino al ejército de Cuba. 
El sorteo ha dado el siguiente resulta-
do: D. Eafael Chicoy, D- Pablo Salado, 
D. Francisco Mora, 3). Eduardo Eamos, 
D. Leopoldo García Torices, D. Miguel 
Trallero, L. Arturo Fernández, D. Fran-
cisco Moreno, D. José Andújar, D. José 
García Torices, D. Dionisio Tato, don 
Emilio Soler y E. Lucas Zamora. 
CAMBIOS 
En la Bolsa se han cotizado hoy laa 
libras esterlinas á 33-53, 
Telegramas por el cable. 
<, ^ i V i d O TELEGRAFICO 
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Biario de la Marina. 
A L DTAIÍIO D E L A MARINA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS 3DE AYER TARDE 
NACIONALES 
Madrid , 1G de diciembre. 
Noticias satisfactorias 
Aclo de SMISÉ w los reMáes 
B U E N A N O T I C I A 
En el Consejo de Ministros que se ce-
lebró esta mañana, bajo la presidencia de 
S. M. la Reina Regente, se acordó que 
esta tarde, á las cuatro, se publique un 
suplemento extraordinario ala G a c e t a 
anunciando oficialmente la sunr sión de 
los principales cabecillas de la insurrec-
ción de Filipinas. 
Dichos cabecillas han firmado un acte 
de sumisión al gobierno de España. 
El titulado generalísimo Aguinaldo, 
ha convenido con las autoridades en qué 
lugares han de efectuarse las presenta-
ciones de les distintos cabecillas-
Dichas presentaciones deben efectuar-
se todas antes de Navidad. 
Aguinaldo y otros cabecillas saldrán 
para el extranjero. 
El capitán general concede completo 
perdón á todos los presentados. 
{De nuestro Saplorneuto de ayer tarde.) 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
Madrid* 1G de diciembre. 
E L E X T R A O R D I N A R I O 
D E L A GACETA 
Se ha publicado el suplemento extraor-
dinario á la G a c e t a anunciando la su-
misión de las cabecillas de Filipinas. 
Firmaron el acta de sumisión, Tonde, 
Luna, Aguinaldo, Llanera y otros. 
El 26 del corriente se presentarán to-
dos los rebeldes. 
Los cabecillas se irán para Hong-Kong. 
Rizal es el único cabecilla intransigen-
te. 
Abandonado por sus parciales ha desa'-
parecido. 
H O N R A Y P R E S T I G I O 
Un telegrama de Manila dice que la 
paz ha sido obtenida en condiciones hon-
rosísimas para la patria y con gran pres-
tigio para el ejército. 
L A F U S I O N 
En el consejo de ministros celebrado es-
ta mañana, el Sr, Sagasta di© cuenta á 
S. M. la Reina Regente de la próxima 
fusión de los partidos autonomista y re-
formista cubanos. 
CONSEJO D E MINISTROS 
En el momento en que telegrafío los 
ministros se hallan reunidos en consejo 
en el palacio de la Presidencia. 
F E L I C I T A C I O N 
La Reina Regente ha enviado un ayu" 
dante á felicitar en su nombre á la fami-
lia del general Primo de Rivera, por la 
sumisión de los cabecillas de la insurrec-
ción de Filipinas. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E J U B I L O 
Con motivo de las satisfactorias noti-
cias recibidas de Filipinas, ha habido 
grandos demostraciones de júbilo. 
Todos los edificios públicos de esta Cor-
te y la mayor parte de los particulares 
aparecieron con colgaduras enseguida 
que calió á la calle el suplemento extra-
ordinario de la G a c e t a . 
De provincias llegan n^tisiias de análo-
gas demostraciones. 
L O QUE D I C E N LOS MINISTROS 
Los ministros aseguran haber emplea-
todo el tiempo que duró el Consejo ce-
lebrado e.Lta tarde, en examinar expe-
dientes administrativos. 
EXTUANJEROS 
Nttsva York, 16 de diciembre. 
CON E L PRESIDENTE 
A pesar de la reunión celebrada por 
los demócratas, en la cual convinieron a-
poyar en las Cámaras la intervención in-
mediata en los asuntos cubanos, es muy 
dudosa todavía la resolución que votará 
la mayoría siendo lo más probable, que se 
apoye la política indicada por el Presi-
dente en su mensaje. 
ARRESTO. 
Dicen de Londres que ha sido arreata-
do en dicha ciudad un ruso autor de un 
folleto en que se incitaba á los subditos 
del Imperio moscovita á asesinar al Czar. 
A L F O N S O D A U D E T 
Según un telegrama de París, ha fa-
llecido en dicha ciudad el ilustre nove-
lista y dramaturgo Alfonso Daudet. 
JHímt'IAS COMERCIAUSS. 
Mmva York, Diciembre 10 
d las 5 i de la tarde* 
Centenes, ÍIÍ̂ LTS. 
l>33ciieiitopaj>«l "« «rtí'oiaí, (SO d/f», de 3 & 
44 por cieníi^ 
Cambios Wjre Loadres, 6U J^.j baagaeroi, 
& $1.82, 
ft-aacos 181-. 
Idem sobre (la aliurgi», «O 4?T., ftftayoer^s 
Bonos registrados de los íhtados ü ii los, 4 
ciento, A UíH, ex-capda, 
Centrífagasu 1% 10, yol. 9», co4o y fflet*, 
ft 2 J noramal. 
1 ^ntrífagas en plaza, á 4. 
Be^nlar á baen refino, en plaza, 
Izúcarde miel, en plaza, á 3¿. 
di mercado, firme. 
Vendidos 18,500 sacos cotrífugas, 400 
Idem azúcar de miel, 2,600 toneladas de 
Iloilo y 2^800 idem de Filipiia . 
íieiosdo Jubi, aa oxjofes, aounual. 
lanteca del Oeste, en tercerolas, á $10.72^, 
nominal. 
fariita paíent ftinaesota. á $4,15. 
Londres, Diciembre 16 
jsúcar de remolacha, á 9¿2^ 
Izdcaroontrífa ja, po«. í)H, % l >i2V 
fascabado, falr »í %<™\ refltiin? fytf 
Consolidados, á 112 15/10 ex-laterés. 
Dasoaento, íianco tnarlaterra, * por lO'J 
iaatro por 100 espaüol, á 60|, et-inter^s, 
Parts, Diciembre 16 
íeoía 3 por 100, Á 108 franeos 12^ ets. 
ex •Interés» 
Nueva York, Diciemt>re 16* 
Las existencias en Nuera York ascienden 
á 51.1532 toneladas contra 14G. 698 en igual 
fecha del año anterior. 
(QuedaproMbida la reproducción de 
los telegrama* que antecedm, con arreglo 




© O L m i O » B COKKBDOKB» 
Cambios 
Billetes del Banco Eapafiol de la Isla de Cuba, 
emilidoa por cueuta del Tesoro do la Isla: De 44 & 
41̂  p § valor contra oro. 
20i & 20 p. 
20i á 20i p. 
6| 6 p, 
5i k 5í p.< 
1.05 á U p. 
D. á 8dnr 
P. A 60 diT 
P. á 8 div 
P. * SdiT 
P. 4 S dir 
g&FANA.. 
. N G L A T K E R A ~ 
?.EANCIÁ. 
i LEMAN IA 
SSTAD08 U N I D O S . . . 
i>K3CÜBNTO M S & C A N T I L 
Centrífuga» d« gwayaíia 
Polarlsaoión.—N ominal 
A z ú c a r dtt mioL 
f 8 UfiMoi&i.—Nominal 
A z ú c a r m a a c a b a d » 
Ctomftn & rogttlar refino.—No hay 
Sres. Cerradoras da « s m a a a , 
D E CAMBIOS.—DOQ Guillermo Ba let, defen-
diente auxiliar de corredor. 
Dí£ FRUTOS.—Don Jacobo Sánohox Villalba. 
iependiento auxiliar de corredor. 
Ka copla—Habana 16 do dioiembr© de 1887.—»l 
«ndloo Predideate Interino. J . Petorión. 
Billotes d^l Banco Español: i i i i i k 
m h S L NACIONAL: 73& á 79¿ por 100 
(Jouips. Venéü 
Valor 
ffONDOB P U B L I C O S . 
•iliilgacione* Ayuntamiento 1? 
Mpoteca 
Obligaciones Hipotecaria* del 
Kzomo. Ayuntamiento •• 
'lilletea Hipotecarios de la IsU 
4t Cuba... 
AQUIOMBB. 
Sauoo Bapaüol de U leí» 
Cnba.. 
Banco Agrícola. . . • •• . •••••••>( 
dímoo del Comercio, Ferroo»-
nilos Unido* de la Habana 7 
Almacenes de Regla. . . . . . . .* 
Uompafila de Caminoi de Hie-
rro de Cárdenas 7 Júoayo. . . . 
ompafiía Unida de los Ferro-
'Joarriles de Caibarién ..> 
Uorapafiía de Caminos de Hi»' 
rro Matanzas á Sabanilla...! 
Qompañía de Caminos de Hie-
rro do Baguala Grande. 
Oompaüla de Caminos de Hie-
rro do Cienfuegoi 7 ViUaclara 
rjompallia del Ferrocarril Ur-
b»XJíi....«.«...t « . . . . i -» ' . . . . .» 
QompaQia del FerroioarTU del 
Ooste-. . . . .«. . . i . . . . . . • 
OompatUa Cubana de Alnmbra-
brado de G a s . . . . . . . . . . . . . . . . 
ñoños Hipotecarlos de la Com-
pañía de Gas Consolidáda.... 
Qompafiia de Gaa Hi(púao-A~ 
avjíicuuaConsolidada . . . .«»• 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado..MM 
ilednería de Axacar de Cárda-
Compañía de Alamaoenee de 
Hacendados 
¿Impresa de Fomento y Nare-
gación del Sur ,.aa 
Oompa&ía do Almacenes de De* 
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecaria* do 
üionfuegoa 7 Villaclara.....„ 
Compa&ia de Almacenes de 
Santa Catalina 
Eed Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
¿p la Isla de Cuba 
Ceiiiíígjp/ft do Lonja de Viverea 
fferrocáriil'fij Gibara á Holgnln 
Aoolones ••••••9a»aM 
Obligaciones .;aa 
Farrocarril de San Cayetano & 
Viüaies. —Acciones » • 
Obllxacioaea 
Habana, 16 de diciembre de 1897 
812 á m 
45 á 50 
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Servicio Meteorológico de Mari ia . 
Obseryaciones del 10 de diciembre 
3£ A B A 2? A 
8 a TU. . . . 
i« .>d . . . . 
4 p. m... 
.03 
PS* 13 



















2 ptes, cubits. 
2 ídem. 
Temperatura máxima á la sombra ayer á las 2 
p. m. 2400. 
Idem mínima idem 6. las 9 a. m. 23°. 
L l u m calda en las reinte y cuatro horas del día 
de ayer O'O m¡m. 















































Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
ANUNCIO. 
Vacante ol destino de asesor de eota Provincia 
marítima por haber dispuesto el Excmo. Sr. Co • 
mandante General del Apostadero cése en dicho co-
metido el que lo desempeñaba y que se publique su 
vacante por el término de 30 días con arreglo á lo 
que preeeptúan los articules 25 y 26 del líeglamen-
to del Cuerpo jnrídico de la Armaba aprobado por 
Eeal Decreto de 17 do Noviembre do 1886, ee hace 
público por este medio, pira que los letrados que 
aspiren á desempeñar dicho cargo pzesenttn sus so-
licitudes en e«ta Comandancia. 
Artículos del Beglamenlo que se citan. 
Artículo 25.—Las asesorias do Disirito se provee-
rán por el Capitán Comandante General del De-
partamento ó Apostadero á propuesta del Coman-
dante de la Fro?ihoia á que pertenezca el Distrito, 
en letrados que residiendo en la comprensión del 
mismo reúnan las condiciones exigidas en el artícu-
lo siguiente. 
Las Asesorías de Provincia en letrados que hayan 
ejercido con crédito su profesión durante dos añoi 
cuando menos en la comprensión de la misma pro-
vincia, y reúnan las condiciones de dicho artículo, 
prefiriéndose á los que hayan servido el cargo de a-
sesoies de Distrito. 
Los nonibramientos de Asesores de Provincia se 
harán de Keal Orden á propuesta del Capitán ó 
Comandante General del Departamento ó Áposta-
dero, á cuyos Jefes los Comandantes de Marina 
ríímitir/ia con su informe las instancias de los que 
soliciten dich.98 cargos, expidiéndose, al que fuese 
nombrado, el tíorrespondiante título. 
Artículo 16.—Para optará las Asesorías de Mari-
na <ie Prsvmcia ó de Distrito, se requiere ser es-
poñol, de estado seglar, doctor ó licenciado en de-
ye.cho civil y canónico, de buena conducta, haber 
cumplido la edad de veintitrés años, no exceder de 
la do sesenta y no estar impedido ni incapacitado 
legalmente para ef dpsempeüo de cargos pííldicos. 
Habana l i de Dicieiabre de IMl.—L. Pastor. 
4-14 
Comandancia Militar de Marina 
7 Capitanía del Puerto do la Habana. 
AVISO. 
Queda prohibido en absoluto ol tráfico y paso de 
toda clase de embarcaciones que no sean de las 
Obras de Puerto por el sitio destinado ai emplaza-
miento del nuevo Dique flotante, y que se halla 
marcado por cuatro estacones pintados de blanco. 
Habana 25 de Octubre de 1897.—Emilio Kuií 
del Arbol. 4-27 
G O B I E R N O MILITA» D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA 
ANUNCIO. 
Doña Josefa Vázquez y doña Dolores Nieto, viu-
da ó hija ael teniente coronel que tué don Francisco 
NietQ Marques, que aparecen vivir en la calle 
Zanja de Cata capital, sin que se sepa su domicilio, 
se sirvan presentarse en este Gobierno Militar de 
3á 4 de a tarde, cou toda urgencia, para un'asunto 
que les interesa. 
Habana 3 de diciembre de 1897.—De orden de 
8. E . — E [ Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-4 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
E l soldado del Regimiento Infantería Reserva de 
la oruña n. 88 Juan Gómez Peño, se presentará 
en este Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde en dia 
l^bil para entregarle uu documento que le interesa 
trayéndoiiuj el pa?e que obra en su poder. 
Habana, 8 de Dicienibre da 18t*7.—Do orden de 
S. E . — E l Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-7 
Msdnistraeién SSDOCÍ&1 de Lotarfcs 
D E LA iüLA" D E CUBA. 
A Y I S O . 
Bl sorteo ordinario numero 35, que se ha de ce 
lebrar á las 8 de la mañana del día 31 del corriente 
mes de Dbre: constará de 20.000 billetes á D I E Z 
PESOS plata el entero, ti'aocionados en décimos 
á UN PESO, que hacen ID total de doscientos r il 
pesos. 
E175p.§ do esta cantidad se distribuirá en pre-
mios en la forma siguieate: 
Premios í'eeo? 
i de !!!"!!!'."!.*."[;"."",'.°.'.".'.".*.'." 
1 de 
2 de 1000 
699 de 100 , . 
#9 aproximaciones para la centeaa del 
primer premio Á $ 100.. 
8 aprozimacienee para los números 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á $1000 
i Id. para los id. id. del segundo id. 
á $ 400 










. . 26 Orkaba: New York. 
M 28 San Agustín: Colón y eso. 
— 29 Ciifoí Washington: New York, 
31 Gracia: Livernool y esc. 
Enero 4 Julia. Puerto Bloo r «asalfi^ 
7 Leonora: Liverpool y esa 
. . 13 María Herrera: Puerto Rico y esoalar 
— 20 Miguel Gallart: Barcelona. 
•AUtMUÜft 
Dbre. 18 Méxi^c: Veracrus y eio. 
. . 18 OUvette: Cayo Hueso y Tampa. 
— 18 Naraioea: NueyaYork " 
. . 20 Vitrllancia: Tampico. 
. . 20 Reina Maria Cristina: Coruña y ese. 
mm 20 Panamá: New York. 
. . 20 María Herrera: Puerto Rtao y WMlüt 
— 23 Sé&eoa. Veraorui t «soxia. 
— 21 Concho, N . York. 
25 Yumurl New York. 
— 27 Drizaba. Tamnico y ecoálM, 
— 30 City of Washington: Veraoruí y eeo. 
- - 31 M. L . Vmaverae: Puerto Rico y escala. 
EnerolO Julia. Pto. Kico y eso. 
K L VAPOR C O R R E O 
609 premios $150.000 
I<oque se ayisa al público p v a general ooaooi» 
miento. 
Habana Diciembre 6 de 1397.—El AdmtaUtsrAdor 
•1 cecial de Loterías. José de Goiooechea. 
Comandancia General do harina 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O MAYOE-Negooiado 19-ANUNCIO 
Dispuesto por $1 Fxcmo. Sr. Comandante Gene-
ral de este Apostadero, oue los exámenes reglamen-
tarlos para Maquinistas Navales ng verifiquen el di» 
tres y siguientes de ifinero próximo los indivi-
duos que deseen ser examinados presentarán á di-
cha superior Autoridad sus instancias documenta-
das con arreglo á las disposiciones vigentes, antes 
del día último del presente mes. 
Lo que de orden de 8, E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 18 de Dicbre. 1897.—El Jefe de Estado 
Mayor, José Marenco, 4-35 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
del Apostadero de la Habana j Escuadra 
do las Antillas. 
E S T A D O MAYOR—Cíegooiado 19—ANUNCIO 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante Gene-
ral <iel Apostadero que los exámenes reglamenta-
rios para Capitanes y Pilaos dé la Marina Mercan-
te tengan lugar según está dispuesto, en los tres 
últimos días hábile» del presente mes, verificándose 
los de los primeros en la jefatura de E M- del mis-
mo v los de las otros en la Comandancia de Marina 
de esta provincia con arreglo á lo que preceptúa la 
Real Orden de 17 de Abril de 18W1; los Pilotos que 
quierâ n examinarse presentarán sus instancias do-
cumentadas á dicha superior autoridad, y los alum-
nos al jefe de la expresada Comandancia do la pro-
vincia antes del día 28, y en dicho día concurrirán 
á esta Comandancia General para sufrir el recono-
oimiento previo que dispone el inciso 89 de la pre-
citada soberana disposición. 
Lo que da orden de S. E . so publica para general 
conocimiento. 
Habana, 13 de de Diciembre 1897.—El. Jefe de 
Estado Mayor, José Marenco. 4-15 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
R E C A U D A C I O N 
Contribución ordinaria y extraordinaria 
por lincas urbanas y rfisticas, 
1 8 9 7 á 93 . 
Se hace 2aber á los contribuyentes por los expre-
sados conceptos, que durante el plazo legal y á par-
tir del día 15 del actual queda abierta la cobranza 
ds los recibos expedidos por el Recargo Municipal 
ordinario y extraordinario, correspondientes al ejer-
cicio de 1897 á 98, en la oficina de recaudación, sita 
en los entresuelos de esta casa capitular—entrada 
por Obispo—desde las 9 de la mañana ha*ta las 5 de 
la tarde, incluso loa días festivos, con arreglo á lo 
acordadojpor el Excmo. Ayuntamiento en sesión de 
ayer, y á cuyo acuerdo se da la debida publicidad. 
Habana 14 de Diciembre de 189/. —El Alcalde 
Piesidenta. P. S. Avelino Zorrilla. 
C 1757 4-16 
O E D E N D B ~ L A P L A Z A . 
Servicio para el 17 da diciembre. 
E J E R C I T O . 
JBFH DE VIGILANCIA Y BECOKOCIMlENTO DE PAN. 
E l Comandante del Provisional de Canarias, don 
Antonio Ferrando. 
VISITA DE HOSPITAL, 
Regimiento de Caballería, Ido. capitán. 
RECONOCIMIENTO DE PAN. 
Regimiento de Q¿stilla, 1er. capitán. 
MEDICO PARA IDEM. 
E l 19 D. Maximino Fernández. 
AYUDANTE DE GUARDIA. 
E l 3? de la Plaza, D. Juan Macías. 
IMAGINARIA. 
E l 19 déla misma, D. José Martínez. 
BETRETAS. 
No hay. 
V O L U N T A R I O S . 
PARADA. 
E l Batallan Urbano. 
JEFE DE DIA. 
E l Comandante del mismo. D. Miguel Goizueta. 
E1 General Gobernador, Serrano.— Comunicad» 
f A F O B U a O O B T f l S O I . 
n MPf IMUK 
Dbre. 18 Cosme de Herrera, ae Cárdenas Sagua y 
Caibarién. 
H 19 Manuela: de Nuevlta», Puerto Padre,Giba-
ra. Mayarí. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
M. 19 Reina do los Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba yeso. 
. . 22 Purísima Concepción: es J5atab&no, proo«» 
cadente de Cuba. Manzanillo, Santa C r u , 
Jácaro. Tunas Trinidad y Cienfuo^oe, 
a, 28 M. L . Villaverde: Santiasro de Cuba y «se. 
. . 26 Antinógenes Menéndet, en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
„<, 29 Mortora: de Nneyitas, Gibara, Baracoas, 
Guantánamo. y Sao. de Cuba. 
„ 29 J cseüta, en Batabanó: de Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Santa Crui, Jácaro, Tunac, 
Trinidad y Cienfuesos. 
Enero 4 Julia: tte aantiaeo de Cuba y uoalM. 
13 María Herrera; Santiago do Cuba y esc. 
Dbre. 16 Antlnógenes Menácdes: de Bhtabutd piara 
Cuba y escAia». 
„. 16 Mortera, para Nueyitas, Puerto Padre, G i -
bara Sagua de Tán&mo, Baracoa. Guantá-
namo r Cuba. 
•« 19 Joseflta de Batabanó, para ülenluogoí, 
Tunas, Jácaro, Santa Crui, Mansaulílo 
y Santiasro de Cuba 
— 20 Maria Herrera: para Nueyita», Gibara, Ba-
racoa, y S. de Cuba. 
M 21 Losme de Herrera, para Cárdenas, Sagua 
y Caibarién. 
m, 22 Adela: para Cabañas, Bahía Honda, R i -
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas, 
Santa Lucía. Rio del Medio. Dimao, Arro-
yos y L a Fó. 
~. 23 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
mm 25 Manuela, para Nuevitas, P. Padre,Gibara, 
Mayar!, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
o. 26 Purísima Concepción: ae tíataoano para 
Clenfuegos, Trinidad, Tuna», Jácaro, San-
ta Cruz. Manzanillo y Santiaso de Cuba. 
. , 81 M. L . Villaverde: para Siró, de Cuba y e»0. 
Enero 10 Juila, para Nuemas, Puerto Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo y Santiago d« 
Cuba 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 8 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
lando los lunes,—Se deespaoha a bordo,—Viuda de 
Zulueta 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a Fé 
yCuadiana.—Se despacha á bordo 
NUEVO CUBANO, de Batabanó loa domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
GD ANIGUANICO, de la Habana para Arrotos, 
L a Fé y Guadiana, loa dias 10, 20 y 8ü á las 6 de la 
tarde, retornando loe dia» 17 27 y 7 por la mañana. 
m u 
capitán C A S Q U E R O 
«sldrfi par» Cora£i& f 
Santander,, 
el dia 23 de Diciembre & las 4 de la taM» lleyando 
1» correspondencia páblica y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos nuertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vieo. Giión 
Bilbao y San Sebastián. 
Las cédulas ce entregarán al recibir loi blllctoi 
do pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 de 
día de salida. 
Laspólisae de carga se firmarán por el Consigna-
Urio antee de correrlas, ein cuyo roqalitito serán 
UÜM, 
Recibe carga á bordo hasta el día 18 y los docu-
mentos d<> embarque hasta el dia 17. 
NOTA.—Estit, Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así pa^a esta línea como para todas las de-
más, bajo la ci al pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen» n sus vapores. 
Liimamoa) i atención de los señorea pasajeros ha-
da el articule 11 del Reglamento do pasaje» y del or-
den ~ 
M f c w T o r k 
and C t a b a 
i i s i i i s H i p w m 
1 ifnea d e W a r d 
Servicio regular de vapore» correos »m«fioaoo» «t 









Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Bernardo 
García Verdugo y Medlavilla, Teniente de Na-
vio, Ayudante de la Comandancia y Juez Ins-
tructor de la misma. 
Por la presente requisitoria, cito, llamo y em-
plazo á los individuos Antonio Veiny, Domingo 
Santiago Va&moude, natural de Muros, de 26 años, 
Jaime Coló nar y Juan Frcixas,. cuyas generales 
se iguoraa, y que lieserlarou en Aloutevicleo no la 
corbeta española «Pablo Seusat» en la noche dei 25 
de Diciembre do 'h96, para que dentro del término 
de sesenta dias se presenten en este Juzgado á res 
pender de los cargos que le» resultan en la causa 
qi;e se les iuptruye por dicha deserción, apercibido 
si no lo verifica', de ser áfiülaiados rebeldes y de 
pararles el perjuicio á que hubiese lugar con arre-
glo á Ley. Por tanto: intereso ae todas las autori-
dades civiles y militares el acuerdo de las dioposi-
ciones consiguientes para que se proceda á su bus-
ca y captura y remisión á este_ Juzgado en auxilio 
de la Administración de Justicia. 
Habana 30 de Noviembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor. Bernardo G. Verdugo.—Por mandato de 
S. S. E l Sficret.ario. Gabriel Marcan o. 4-8 
Comanpancia Militar ae Marina de la provincia de 
la Habana —Juzgado Militar.—Don Bernardo 
García Verdugo, Teniente de Navio, Ajudante 
de la Comandancia y Juez Instructor de la 
misma. 
No habiendo d-ido resultado el edicto publicado 
en el «Diario de la ddarina» en cinco del pasado, ci-
ta udo de comparendo en este Juzgado á la persona 
que se considere con derecho á 1« propiadad de un 
bote chico pintado de blanco encontrado enalta 
mar por el vívoro >Julia» se hace sabei nuevamente 
por este medio y tóimino de quince días; on la inte-
ligencia, que taanbcurride dicho plazo sin verificar-
lo, se procederi á lo que marca la Ley. 
Habana 10 de Diciembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Bernardo G. Verdugo. 4-11 
GOBIBENO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
V P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO 
Bl recluta por la zona de Militar de Gijón, reem-
plazo de 1895 con el n. 436 D. Baldomero Rubiera 
Alvarcz, cuyo domicilio se ignora, se presentará en 
este Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde en día 
hábil para un asumo qne lo interesa, en la inteli-
gencia de que si no lo verifica en el plazo do '20 día» 
será buscado por la policía y se le exigirá la res-
ponsabilidad á que haya lugar. 
Habana, 7 de Dbre. de 1897.—Do O. de S. E . — 
E l Teniente Coronel Secretario, P. A. E l Oficial 1? 
auxiliar, Antonio Hidalgo. 4-9 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
}( P L A Z A D E L A HABANA. 
'ANUNCIO.' 
Doña Emilia González de la Vega qu e vivía pn 
esta Capital, Concordia n. 71, donde no dan razón 
de ella se presentará en este Gobierno Militar de 
3 á 4 de la tarde en (lia hábil para entregarle un do-
cumento qne le interesa'. 
Habana, 10 de Diciembre de 1897.—Dé orden de 
S. E . — HJ Oficial l1? Secretario iuteiiuo, Antonio 
Hidalgo. 4-27 
Administración Especial do Loterías 
D E L A I S L A D E CUBA. 
A V I S O . 
E l marte» 21 del corriente, á las 12 de la maña-
na y con arreglo á lo dispuesto en la Instrucción Ge-
neral de Loterías, aprobada por R. D. de 20 de Sep-
tiembre de 1895, se hará por la Junta de Sorteos el 
exáinen de las 30,000 bolas do námeros y déla» 967 
de lo» premios (̂ ue cóñ las 404 aproximaciones for-
man el total de 1371» de que í e compone el sorteo 
ordinario número 34, precediéndose seguidamen-
te al taladro de los billetes que hub íes en re-
»ultado fiobrante» en el citado sorteo. 
E l mineóles 23.á'la8 8 de su máfiana, se introdiioi-
en 
'erúla 
inmedia|amonte ai acto 
del sorteo. 
Durante lo» cuatro primuros di»» hábylo», contados 
desde el de la celebración de aquel, podrán pase» á e&ta 
Administración los señores susorlptores á recoger lo» 
billetes que tengan suscriptos correspondientes al sor-
teo ordinario número 35 y sus papeletas que así lo 
acrediten; en la inteligencia de que pasado dicho tér-
mino se dispondrá de ellos. 
Lo que se avisa para general conocimiento; advlr-
tlendo que dichos acto» serán públicos, y en la cele-
bración de ellos, se observarán las formalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 del Art, 
71 de la Instrucción que so cita y fué publicada en la 
Gaceta Oficial de la Habana, los dias 20, 22 y 23 de 
Octubre del mismo año. 
*ii4Íi.,.na Diciembre 6 de 1897—El Administrador 
Eepeoi&l de Lotería», JOÍ Ó do Goicoeohea. 
Juzgado de Instrucción de Marina del Apostadero 
de la Habana.—Don] Vicente Freiré Magariño, 
Teniente da Navp de la Armada y Juez ins-
tructor permanente del Apostadero. 
En uso do las facultades que me concedo la vi-
gente Ley de Enjuiciamiento militar de Marina, 
por esta primera requisitoria, cito, llamo y emplazo 
á los paisanos José Polanro Labrador y José P i -
cbardo Hernández, procesados por infidencia, cuyas 
señas particulares se ignoran, ¡«para que en el 
preciso término de treinta días, contados desde la 
inserción de esta requisitoria en el DIARIO DE LA 
MARINA y Boletín oficial de esta provincia, com-
parezcan en este Juzgado, sito en la Comandancia 
general de este Apostadero, á dar sus descargos en 
la causa que se les instruye por el expresado delito, 
apercibiéndoles que de no verificarlo, les parará el 
perjuicio que ha.ya lugar y serán declarados rebel-
des. 
Al propio tiempo en nombre do S. M, el Rey 
(q. D. g.) y en el mío suplico á todas las autorida-
des, tanto civiles como militares, judiciales y de 
cüalquiiéf orden que sean se dignen dar sus supe-
riores órdenes para la busca y captura de dichos 
individuos, conduciéndolos caso de ser habidos en 
calidad de presos á la galera del Real Arsenal de 
este Apostadero á mi disposición, pues así lo tengo 
acordado en providencia de esta fecha. 
Dado en la Habana á cuatro de Diciembre de mil 
ochocientos noventa y siete.—Por mandato de S. S. 
— E l Secretario, Luciano Mediavilla.—V9 BV—El 
Juez Instructor, Vicente Freiré. 4-7 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Bernardo 
García Verdugo y Mediaviila, Teniente de Na-
vio, Ayudante de la Comandancia de Marina y 
Juez Instructor de la misma. 
Por el presente y término de cinco días, cito, 
llamo y emplazo para que comparezca en este Juz-
gado en dia y hora háoil de despacho la persona 
quo hubieso encontrado una cédula de inscripción 
expedida por la Comandancia de Marina de esta 
provincia á favor de Eduardo Montes León y una 
papeldn? de la propiedad d¿l "boje Ednardo f. 2139, 
lamlJlén á nomhp dipl expresado individuo y los en-
tregue en etite Juzgado; en la inteligencia, que 
transurrido dicho plazo sin verificarlo, los expresa-
dos documentos quedarán nulos y de ningún valor. 
Habana 9 de Diciembre de 1S9/,—El Juez Ins-
tructor, Bernarlo G. Verdugo. * 4-11 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.— Juzgado Militar.—Don Bernar-
do García Verdugo y Mediavilla, Teniente de 
Navio, Ayudante de la Comandancia y Juez 
Instructor de la misma. 
Por el presente y término de treinta, dias, cito, 
llamo y emplazo para qne compartzca en este Juz-
gado el peyéador José Anícétq 'C^r'den'ache y su hi-
jo José dpí propio apellido, ios cpalos salieron de 
la playa dé Marianao el Í4 del mes pasado en bote 
Josefá sin que hayan regresado hasta la fecha; asi 
como á las personas que dieren razón de sus res-
pectivos paraderos. 
Habana 26 do Nbre. de 1897. — E l Juez Instruc-
tor. Bernardo G. Verdugo. 4-3 
FÜSJBTO JLA HABA1S JL 
ENTRADAS, 
Dia 1$: 
De Tampico en 3 dias vap. amer. Seguranca, capi-
tán Basen, trip. ^8, tons, 2,806: con ganado, 3 
pasajeros para la Habana y 16 de tránsito á 
Hidalgo y Op, 
Barcelona y escalas en 13 días vapor-correo es-
pañol Montevideo, cap, Resalt, trip. 138, tone-
ladas 3,672: con carga general y 828 pasajeros 
á M. Calvo, 
Dia 16: 
De Nueva York en 5 días vap. osp. Panamá, caoi-
táu Quevedo, trip. 72, tons. I,3i7: con carga 
general v 19 pasajeros á M. Calvo. 
Nueya York en 5 días vap. amer. Yucatán, ca-
pitán Reynolds, trip. 65, tons. 2,317. cou carga 
general T 13 pasajeros á Hidalgo y Cp. 
Nueva Orleans en 5 días vap. amer. Aransas, 
cap. Hopner, trip. 35, tonn. ^78: coq carga ger 
neral á Calban y Cp, 
Kiugsport en 22 dí*8 gol. ing. Delta, cap. Bax-
ter, trip. 7, tjns. 287: con papas áMontros, L ó -
pez y Cp. 
SALIDAS 
Día 14: 
Para Matanzas vap. esp. Miguel M. Pinillos, capi-
tán Menguas. 
Cayo Hueso vap. colombiano Soledad, capitán 
Gilbert. 
Pascagoula gol. amer. A. H. Stammel, capitán 
Southand. 
Nueve York vep. araer. Saguranca, cap. Han-
sen. 
Veraciuz vap. amer. Yucatán, cap. Reynolda. 
Nueva 0¿iean£ vap. amer. Aransas, cap. Hop-
ner. 
Movimianto de pasajeros 
L L E G A R O N 
De B A R C E L O N A y escalas, on el vapor-corree 
esp. tMontevideo:» 
Señores don Angel Cepa—José Olivpr-Ramón 
Pérez—M? Fernández—José M. Vidal—Francisco 
Luna—Juana Vázquez—M. Martino—Celestino 
Blandí y familia—Baldomero Guarch—Juan Eont 
—Antonio Mont—Manuel fjóme?—Celestino Que-
vedo—Ana Rabasa—José Piferrer—Floreniino Vi-
dal—Vicente Girhal—Pedro M. Sió—Juan Colomé 
y familia—Encarnación Constanza—José Enseñat 
—Pablo Vives—Ramón Camps—Antonio Fonollosa 
-Agustín Prig—Serafín León—G. Vidal..Miguel 
Romeu—Carmen Vega—Emilio Arana—Julio Jara 
—Joaquín Gbrostegui—Amirés Pollón—Juan Pa-
dilla—W. Dean—Eulogio Quoral. 
De N U E V A Y 6 R K , en el vap. esp. «Panamí:» 
Señores don Manuel J . Moran—Francisco de la 
Cuesta—Santiago Roque—Antonio Aramburo— 
Ana Casado—Sebastián Casáis—Setbanet Baines. 
De NUEVA Y O R K , en el vap. amer. .Yucatán:. 
Señores don M. L . Vila—Amalia Adoqui—R. í^. 
Huright—J. D. Hayden—Pedro Mederoá—Agustín 
Mederos—Adolfo Hernández—E. Zaldo—Emilio 
Dehtgo—Francisco Riendo-Eduardo Ferrer. 
"Los paaiyero» deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de de»-
tino. con todas sus letra» y con la mayor claridad" 
Funflándooe en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido d» su Mefio 
asi como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá »» caasinirtarto 
K. Calvo. Oflolo» n. 28. 
L I N E J | D E N U E V A Y O R K 
IB ó̂ i&bÜaotóB t m 1M i B t i r o p i i 
Veracm 7 Centro América. 
0 « harán «ros monaualea, s a ü o n d a 
loa vaporea do esto puerto lea dias 
1 0 , 2 0 7 30, y del do Nueva T o r k 
les d í a s 10, 2 0 7 3 0 do cada mes. 
H L V A P O B - O O E E B O 
P a n a m á 
capitán Q U E V E D O . 
saldrá para N E W Y O R K el 20 de Diciembre á las 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
us» diferentes líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hambur-
go. Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en, la Adminis-
tración de Correos, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllsa 
lotaute, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajóla cual pueden asegurarse todos los efecto» 
{¡u «• embarquen en tus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajero» 
hacía el artlcnlo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden j régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecna 14 ¿e Noyiembiw de 1887. el cual 
dice asi: 
"Lospasajeros deberán esorlbir sobretodos loi 
bultos de su gquipuje, su nombre y el puerto de 
destino, con todos sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de BU du«-
fio, así como del puerto de de&tino. 
Da más pormenores impondrá (rs OOBSimatula 
M, Calvo, Afloioi uúm. 38. 
UNIA DE U S ANTILLAS 
I S A 
S A L I D A 
De la Habana el 30 ó 81 
. . Nuevitas el • 2 
mm Gibara 8 
Santiago de Cuba. 5 
mm Ponoe 8 
» Mayagües.. 9 






BalidaB de Nueva York parala Habana" Tampico 
todos los miércoles á las tMs de la tarda y para U 
Habana y puertos de México, todo» > 5 aábados i \» 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos lou 
jueves y sábado!, á laa cuatro de I&tavde. oomo** -
gue: 
Y U C A T A N Diciembre 
SENiiCA — 
DRIZABA , , 





V I G I L A N C I A 
Salidas déla Habana para pmartos de Móxloo to 
flos los jueves por la mañana y para Tampico dlrec 
tamente, los lunes al medie dia, como sigue: 
SéS^SA Diciembre 2 
SEGURANCA - g 
Y U M U R l _ q 
CONCHO „ _ 13 
*yC£T&E»>Hi«»...nm,..mm**mm, — 16 
V I G I L A N C I A 20 
S E N E C A , - 33 
D R I Z A B A _ 27 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . — 29 
PASAJES.—Estos hermosos yaporos y tan bldt 
c mecidos por la rapide» y seguridad do sus viajeo, 
tlonen excelentes comodidades para pasajero! en s u 
espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . - L 8 eotrwsvjQiieAol» M 
admitirá únicamente en la Administrad ó' -'̂ Mneraldr 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se reclbeen K njeiu Ca 
ballería solamente el día antes de la fecha de la sa-
lida, y uti admite carga para Inglaterra, Hambur-
gn, <íi omen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y A m -
berptf, Buenos Airos, Montevideo, Santos y Río J a -
n e i r o c o n o c i m i e n t o » directos. 
F L E T E S . — E l flote de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado tn moneda u n * 
iloana ó ai oquívaloata. 
•A. V I S O 
Be avisa á los señores pasajsro» que para evitar 
Cuarentena en Nueva Yort, deben proveerse de un 
certificado de aclimatación del Dr. BurgSM, ea O» 
VÍSPO n. 11 (altosj. 
Los vapores de la linea ae los señores James E . 
Ward A: Co, saldrán para Nueva York los jueves 
y sábados, á las cuatro en punto de la tardé, de-
biendo estar los pasajeros a bordo antes de osa 
hora. 
Para más pormenores dirigirse & los agentes, Hl 
«algo y Comp., Cuba númros 78 T 78. 
N. G E l i A T S Y O 
108, A G U I A R , 108 
ESQ, A AMARGURA, 
Hacen pago» por el cuble, faciUtao. 
c^rtact de crédito y giran letras é 
corta y larga viata. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vnraoruz, Mój), 
oo, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paria, Búr-
leos, Lyon, Bayona, Hamburgo, liorna, Ñápelo», 
Milán, Géuova, Marsella, Havre, Lille, Nanl.jo, 
•Skint Quintín. Dieppe, Toulouee, Venocla, Plor^n-
na, Palermo, Turln, Moslna, eto., asi como aotaf 
odau las capitales y poblaciones de 
Hapaña é l e las Canarias. 
O 1101 IRft-l A(t 
X J . IE&TTX 
8, 0 ' R E I L L Y , 8 
ESQUINA A MEEOA1)FJBE& 
«Sacan pagoa por el cable 
facilitan carta» de crédito 
Giran letra» sobre Londre», New York, New Or-
«ans, Milán, Turín, Roma, Veneeia, Florencia, Ná 
joles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Ilambuí 
io, París, Havre, Nante», Burdeos. Marsella, LiUfl 
yon, Mójico. Veracriut, Sun Joan de Puerto Rlou 
te, etc. 
ESPAÍ tA. 
Sobre toda* las oapltalou y puoblon; nobre. Palnu 
le Mallorca, Iblaa, Mabo-n y St'.nta Crua de Teiaá 
.líe. 
Y E S T A I S L A 
...egc .., 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príue; 
Nuavita». 
J. 
B A N Q U E R O S 
L L E G A D A 
A Nuevitas e l , . . 2 
mm Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 4 
Ponce . . . . . . . . . . . . 7 
Mayagües 9 
. . Aguadilla ^ 





. . Mayagües el.. 
. . Ponga „, 
mm Santiago de Cuba. 20 
- Gibara 21 
.m Nuevitas.. . . . . . . . . 22 
- Habana ,u . . . . .wa 15 
ñ m i S t e a n S h l p U m 
A 2Tew T e r k ea 70 horas. 
OB rápidos vapores correos americanos 
MASC0TT1Y OLIVBTTB 
Uno de estos vaporea aaldrá de eate puerto todoa lo 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tamptu dende se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin aambio al-
guno, pasando por Jacksonville. Savanaon. Charles-
fon, Bichmond. Wanhlngton, Filadelfia y Bíiltimore, 
Se venden billetes p&ra Nueva Orleans. St. Lóala, 
• - tpdM las principales ciudadea de los Estír-
dos-Unidoa, y para Europa en combinación con laa 
mejorea líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Bllletea de Ida y vuelta & Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los días do salida de vapor no se despachan jaaís-
portos después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de loa pasajeros «1 
despacho de lolrr.;. sobre todos los puntos de los ¡S«-
ftdos Unidos estará abierto basta última hora. 
Comandancia de Marina de? Apostadero de la Ha-
bana.—Secretaría de Justicia.—Don José Ma-
ría Fernández de Castro, auxiliar del Cuerpo 
Jurídico de la Armada y Secretario de Justicia 
del Apostadero. 
Por la presente se cita al fogonero que fué del 
vapor «Calorie» en septiembre de l>i96, Josó Arman-
do, para que á las diez de la maf.an* del dia 15 del 
corriente se presente en la S^la de Justicia del Ar-
senal, con objeto de prestar declaración en causa 
que se instruye contra Tomás Orosa y Oroca con 
motivo de hurto de ua contador de revoluciones en 
el vapor expresado. 
Habana, 2 de diciembre de 1857.—José M* Fer-
nández de Castro. 4-4 
Dbre, 17 Saratoea Veracrus. ato. 
— 17 Reina Maria Cristina, Veraorua, 
18 Olivette: Tampa y Kev West, 
19 Vlcilancla: Nueva York. 
21 Saturnina, Liverpool y escalas, 
. . 22 Séneca New York. 
. . 22 (poncho: Tampico. 
. . 23 M. L , Villnverde: Puerto Rico. 
. . 23 Palentino: Livernool v esc. 
— 24 Santo Domingo; New York. 
M 21 Montserrat: Cádiz y esc. 
M 21 Yumun Veracrus v escslaa. 
*• 24 AUci&: Li7erpool y «ÍQ. 
lt¡ 
A . K T B B S B 
JTTONIO LOPEZ 7 C¡ 
S L VAPOR C O R R E O 
eapitán O T A B V I D S 
«aldrfc para PROGRESO y V B B A C B D Z el dia 18 
de Diciembre á las 4 de la tarde llers.ndo la oorrea-
pondenda pública y de oficio, 
Admite carga y pasaleroi nsaa (ua»«s puerioa. 
Loa pasaportes i»<« üiiirojjtréA al recibir \h» bóleu» 
depimtya.q^e solo serán expedidos hásta las 12 del 
día úe salida. ' ' 
LaapélUas de carga ae Armarán por loa consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo reculad to aerfo au-
íaa. 
Recibe carga bordo fmt A «1 dia ^ 
NOTA,-—E^ta Ccmpaiíía tiene abierta una póliza 
dotante, ají para eata línea como para todas las de-
más, bajo la onal pueden asegurarse todoa efectos 
jue se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seCorea paaajeroa ha-
da el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior dolos vanores d© eata Com-
jjaiila. aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, leona 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre loa bultoa 
le su equipaje, ou nombre y e2 puerto de destino, 
ion todas sus letrae y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía no 
Admitirá bulto alguno de equipaje o"̂  Eol-^vaoia-
ramente estampado el nom^a y f.ptfilldd de su due-
3o, así como ci ¿vi puerto de destino. 
De trM pórmenore» ttnpo&drf «« MastgaatAlica 
M. Calvo, Ofloloa a. 28. 
i 
.¿st.ITaerto-Rioo e l . » tS 
ra Aguadilla 15 
M Mayaglioi.... . . . . 16 
ra Ponce. . . . . . 1? 
ra Santiago de Cuba. 20 
ra Gibara 21 
u Nuevitas...Mm»... 23 
JBTOTASii 
Ka au viaje de ida recibirá en Puerto-Rled los días 
81 de cada mer, la carga y pasteros que para lus 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacifico, 
oonduxea el correo que aale de Barcelona el día ¿5 
j de Cádic el 30. 
En au viaje de regreso, entregará el correo oue 
aale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduüoa procedente de loa puertos del mar Curlbo y 
en el Pacífico, para Cádis y Barcelona. 
E n la época dó cuarentena, ó «ea desdo el 7 da 
Hayo al SO de Septiembre, ae admite carga para Cá-
dis, Barcelona, Santander y Coruña, pero paa%)eroi 
•dio para loa últimoa pnertoa.—if. Oclvo y Vomt, 
SS. OiUvo y Comp., Odoloa número 8& 
S M s T M S M M L B 
G « n « M 4 U l M AatUbM 
flIAS^mZS MUITAUI 
m m U S Q A D I B fflBffMM» 
2, OBISPO, 2, esquina á Memíbi 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
facilitan cartas do crédito y giran 
latraa á corta y larga vinta 
jobre N E W Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , M ñ 
ITRANCISCO. N E W ORLEANS, M E J I C O SAN 
JUAN D E PUERTO RICO, L O N D R E B . P A B I S 
i lURDEOS, L Y O N , BAYONA, HAMÍULtíUH? 
MREMEN, B E R L I N , V I E N A AMSTERDAN 
¡mUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MJL/vJSI, (-'E' 
ÍÍOVA, etc., eto,, aal como aobre todas la» oapitatal 
y puobloa de 
E S P A Í Í A B líSLAB C A N A E I A © 
Ademáa, compran y venden en comisión RF.NTAfc) 
iCSPAÑOLAS, F R A N C E S A S é I N G L E S A S , PO-
SOS do loa ESTADOS UNIDOS y cualquiert o 
daae de valores público»» 
O 1609 78 U<N 
HXDALiQ-O IT COMP. 
C U B A 7© Y" 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letra» f¿ ÍOÍÍM J 
larga vista y dan cartas de crédito sobre i íew York, 
Füadelfia, New Orlenus, San Franoisw, Londioa' 
París, Madrid, Barcelonaydemá» car,vtaiüg y oi^dn. 
des importantes de los Estadss Unidos y Europa 
uí como aobre todoa loa puebloa de Eapafta y una 
orovincias, 
C 1412 T(M o. 
I M E LA M E M A ¿ COLON 
Mn combinación con los vapores de Nueva-York 
Oon la Compafiía del Ferrocarril de Panamá y vapor 
rea do la ooata Sur j Norte del Pacífico. 
I T m Z E J A X S J Q 
m m u m m u p d b u o i 
FlTüíDADA m E L AS'O M m i 
S A L I D A 
Do la Habana el día.. 6 
ra Santiago de Cuba. 9 
ra L a Guaira 13 
ra Puerto Caoello... 14 
ra Sabanil la. . . . . . . . . 17 
M Cartagena 18 
ra Colón 21 
. . Santiago de Cuba 25 
IB 
ioLtiftADA 
A Santiago de Caba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 18 
. . Sabanilla, 16 
. . Cartagena......ra 17 
. . Colón 19 
ra Santiago de Cuba. 25 
M Habana.. 28 
^ JLfHifl á í e s a r g a a o r a 
Bata Compafiía no responde del retraso ó extravio 
quo aufran los bultos de carga que no lleven e«tam-
pados con toda claridad el destino y marcas de laa 
mercancías, ni tampoco de las rr plamaoionoa qao 
SÍJ hagan, pos mal tavase y f«tia do preoiata en Ion 
•AFOM BBPAHOL 
capitán D. F E D E R I C O V E N T U R A 
Saldrá de «tte puerto ol dia 20 de Diciembn 
^ las 4 de la tardo pan lox de 





KRD. Foáyo do Maooría, 
AkuadilLa f 
Fuarto Ifiica. 
Las pdUsaa para la carga de travaaía aolo ee «dmt 
i»H hasta el día antador de 1» salida,, 
OONSiaNATABVRa. 
MMfiMi : Srea. Vicenta Uodrfnei v Q¥. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva 
Baracoa Sreé, Monéa y C" 
Cuba: Sres. G'vlleuo Hesa v O! 
samo Domingo. MÍKUOI POU Y Comp. 
San Pedro de Macorls: Sres. EÍilere Fríedheim C5 
Ponoe: Srea. Fritze LundtyC? 
Mayaeilei: Srea. Schubja y 09 
Aguadilla: Srea Valia, ¿opplach y Oí 
Puerto Rico: S- D. Ludwíg Duplaoe, 
«s|in«.ís.lia no» MÍ ArTnRdoT*». R. Vtúf n « 
Situada en la eallt db Jtutic, «n<t*« Ictj BWKlVÜk 
y San Ptdro, al lado del oafé üv» Marina. 
E l viernes 17 «lol actual, ú laü dooí, y por dispo-
sición .judicial, se rematariiu en loa Almaeenee wí 
Dopósito calle de OwU-i , i :u , i Cunrtolo», todos 
los efectos y enseres de una fonda, cuyo InvedtialriO 
estará de manifiesto en dicho acto. HabMM ¡ > 1. 
dioiciub?» .¿a 1397.—ü*aoyén y GÚMIOC 
8449 2-7 (i 
— E l sábido 18 del actual á !ss 19, nc remÁM. 
rán en el MueHo Naaional o&n intervención del co-
rresponsal del Lloyd inglés, 53 cajas vino Jerez sur-
tido.—Habana U\ de Oioiombro de 189J,—Gniovtfs 
y Gómez. 8473 2 17 
— E l sábado 18 del actual, á las 12, se rem^ln-, 
áu ta el Muelle Nacional cou interveuolón \ó\ < 0, 
rrosponsal del Lloyd Inglés, .üí cajas vi'.,o 'Jorez 
> i'.tdo.—Habana, 18 dfil)ioiembre de 'íjs'»7.__¿je 
oo vés y Gómez. fii7t 217 
—El sábado 1(1 del actual á la» t2, se rumaU-
r*/i en el Muelle Nacional con Intarvenoidn <l ('-
rrespomal del Lloyd Inglés. %[i osjas vino Jerex 
u tido. Nota: todas estas oajas so romatorín pov 
oluses.—Haliana 10 do Dî l'wubre de 1897,—Gouo-
vés y Gómez. 8476 s i / 
¿!. ]'í> ~J«ÜM'MnÍ!rí, 
OOTOÍS» d © l a » A n t i l l a s 
sr 
likutorarie do Ion dos viajo» aoma-
lea quo efectuarán doa vaporea de 
esta Emprossi, entre oat^ puorto 
y los d e 
VAPOl 
Sagün y Caibarién. 
SeZWSt&.m DS! L A S AWTIJUZÍASB 
Si | 
D» HAMECaGO el 6 de ««da mes. parala Hab 
toa escala en P U E R T O - R I C O . 
] U Saiaprosa admito Igualmente earga par» Utiftn 
eaa, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
«uiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la lid* 
de Cuba, aiempro que haya la carga suficiente para 
Ameritar la escena. 
También eercclbe carga CON CONOCIMLWJíTOS 
DÍEECTOS para la Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otro» ds Amaterdam, Am-
oereo, Birmingüam, B^rdoaux, Bromen, Cherbour», 
Copenhagen, Gín&va, Gñmsby, Mancbeste.*, Lon-
dres, IJÍ,Í*OÍ8Í, Southampton, Botterdtun y Plymoutíi, 
debiendo los cargadores dirigirse á loa agontes de la 
Corapafiia on dichos pumoc para más pom«noc«í. 
P a » BA¥BI y ÉlA.iÁMmQO. coa uvtím *-
ventuslea en H A I T I . SANTO DOMíN(50 « tlf. 
THOMA8. S A L D R A , M Í ^ . S . ^ 
«1 T«POE eorsw «lemfo. «f 
fe^íEjlía eajga para ios «itfcdos psmasy í»abiéH 
trausbordoa con conocimientos direesoa pasa «a srea 
timen de puertos da EDROPA., A M E R I C A D K L 
8ÜR. A S I i , AFBXCA y A U S T R A L I A , negfm no?: 
stenoreg q-j <5»e ¿acidia)! <sn la casa ooaslgnatarU. 
SfOTA--—La oa?g» destinad» i puertea ea dostds 
Rotaba el vapory ier* trasbordad» ea Blambaig»^ 
•a el Havre, i oonvenltnoia de la Btopree». 
B t u vapsií, batí» asnva erdea. no t&T&lUt 
leroa 
L a «arga se recibe por el muelle de Oaballerbu 
L a correspondencia solo se reoibe pe» la AdnlaSl' 
teaoléa de Corroas. 
ÍDVBBTHNOIA m a B T A i m , 
Esta Empresa pone á la disposición de los t&jraea 
cargadores sus vapores para recibir Cî fc* PU uno ó 
más puertos de la corta Norta y ¡*ur de la Isla de 
Cuba, siempre que 1& CÍ.^» qile se ofrezca sea sufi-
ciente para ^ue^iíar la escala. Dicha carga se ad-
para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Hamburgo á conven.® noi» de ia Empresa, 
Para más pormenores dirigirse á sus oonalr-nata- I 
ríos: E N R I Q U E H S I L B D T ¥ JM ígna^ 
oio a, 54, Habana. 
o ieo í j 1M-1«N 
«apit&a D. J O S E SANSON. 
V I A J S D B I D A 
1 tíe í'apor taidrá del muelle de Lúa todt»» les 
marte» á las 6 de la tarde, diVeoto para Sagua a cu-
yo puerto llegará los miércoles por la maftana, sa-
liendo el mismo dia, para Cuibiiiéu, i donde Ue-
parálosluevea al amaoneoev. 
RETORNO. 
Saldrá de Cilbavlén loa vlemea por la matiant 
legando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde Uogará \o 
Batallón Provisional de Baleares 
Habiendo quedado desierta» las cubadla» anun-
siadas yai-;» la adquisímóa de las pre'Hl.ia do tuaRlta 
quoueoesit* esto batullón en lo que resU d : l afioi 
económico actual, se co.ivooa í, otra nueva que ten-
drá lugar el dia 27 del c n iento, á las doue del di», 
en el local que ocupa la represontación aol mis 
tno en esta localidad, debiendo los suflores contra-
tista» preaeutiVT con la antiolpaoido necesaria los 
pliegos de (indiciónos y tipos, puo h-.n ilo sn- li; i , ^ 
les á lo* aprobado^ por la Subumpeooióa del Arma 
en su circular 104 do !í do julio áltlmo; quo el pago 
de las prendas so efoetuara en la forma quo deter-
mina la circular número 193 da J de diciu ubr.' 
tñal; quo ol importu do este anuncio y los RUtoBlo* 
rea será de cuerna del ooutralirita á quien se le ad. 
judique la subasta, siendo tambiín de tnionta do.í 
mismo los gastos hast a di jar la.* prendas ou el al-
macén del Cuerpo. 
Güira de Melena 11 de dlcÁemHro do 1S!)7.—Los 
Capitanes comisionados, Pedro Marirrodriga Me-
rino,—Lucio Biaza. «47fi 4-17 
Balalléa de Otmuba I Ú I W Í O 49. 
Siendo necesario la adquisición det guayaberas 
pantalones y gorros dril n.yadilli), ^t'a.H ia de ero-
tona, ottlzonclllos y camisetas de Mfoddn. tohallas 
pafiuelos de instrucción, somhver^a ,l0 gaano mo -
rral de lona t;ipa ímpermeablt»( maulas poncho do 
iaua y catre hamao;.; .̂ on bic.uu'ras, que puedan ne-
cesitarse ou eoio batallón dm-mto ol rosto d. • ,,-
tual ejercicift económicr i la(, CHalo8 hlMl do 8er arrü. 
gladai en un todo ¿ |0S (,ip0fl anrobaiios por la BU-
perioridad, quQ bstán (io manifiesto en el almacén 
del Cuerpo jurlamento con el pliego do ooudioionesj 
se anuncia por el p.-esonte para (jue los sufiores con-
tratistas o/úo üesoen lomar parte en la subasta pre-
senten BUH 'proposiciones y modelos ante la junta 
•'".e ŝ  fallará reunida en la Represontaciéu del 
Cnorpo, callo Pope Antonio número 31, á las diez 
do la mafiana dol 'JO del actual. 
Para la admisión do proposiciones será requisito 
indispensable constituir próvlamonte en depósito el 
lOp^del importe aproximado de las prendas que 
baya do suministrar y los pagos so efectuanín de la 
primera consignación y das-sdo moneda que el cuor 
po haga efectiva despuéu de ingresar las prendas eis 
el almacén con las formalidades delilduf. 
Tanto el presente anuncio como oí trausporttt du 
las preña*» hasta ponerlas eu el almacói.» soráu por 
cuenta del que le sea adjudicada la contrata. 
Guanabacoa, diciembre 13 de 1807.—Los capita-
nes coiuisionados, Frauci^o García y Antonio San/,. 
8148 3-1» 
m s A i m i s . 
lauco Espaiiol de la Isla de Cuba 
SECCION D E IMPUESTOS, 
Debiendo cubrirse Is, plaza de Vendutero de este 
Banco se avisa por ol presente á fin de que los qne 
deseen íervifta ocurran á la referida sección hasta 
el «lia feiñt'e v uno del que cursa y en horas hábiles, 
á enterarse del pliego de condiciones. 
ílabana I I de Diciembre de 1«!)7.—El Sub-Go-
bernador, José Godo y. o 1730 8-14 
ILÜSTBE COLECIO DE ÁBO&ÁDOS 
L A H A B A N A . 
DECANATO. 
L a Junta general que comenzó el dia 12 del co-
rriente, continuará el psóximo domingo, á las dO'!e 
del dia, para tratar del informo de la Comisión de 
glosa, de las cneatas y d'. más particulares que into-
re sen á la clase. 
Lo que so haee pfthlico parapeneral conocimiento. 
Habana, 14 de Diciembre de 1897,—El Décimo 
Dr. Juan B. Hernández Barreiro. 
C1752 4-15 
m K u s 
L C E L L S t C O M P . 
G I B O S D E L E T R A S 
GUBA NUM. 48. 
B N T B B O B I S P O X OBHA PXA 
r: KS". Bat-lJl 
SosíM Mitar Sel CiaM k late. 
Comisarla de Guerra.—Interreactóft. 
ANUNCIO 
E n virtud de lo ordenado por el Kxcmo. sofior 
luteudoute Militar de esto distrito en '2fi do Febrero 
último ha de procedorse á la adqulsloién en concur-
so público el dia 27 del actual, á las tros do la ta i i 
de ias carnes que no se suministren por las Facto-
ría do Subsisteucias de esta Plaza; víveres, avos y 
huevos, leche de vacaa, pan, panetela, bizcochos, 
carbón y lefia, hielo y agua carbónica, nocesarioe 
para el administro de este nospital durante el mes do 
enero próximo. 
Lo quo se hace público para quo las personas quo 
quieran interesarse en el mismo concurran en el día 
y hora fijados ante el Tribunal compuesto do la Jun-
ta Administrativa do este Hospital, que estará cons-
tituido media hora antes en la óflciuá Comisaria 
do Guerra, Intervención del ostablucimiento, pu-
diencío también hacerlo desde este día hasta el al-
tado para su celebración, con objeto d*. informa/oi» 
del pliego de condiciones bajo las cuales tuudm 
lugar el concurso, 
Hobana, 14 de Diciembre de 1897.—El Comisario 
de Guerra Interventor, Manuel Piquor 
Cn 17C0 4J6 
Cuerpo d o M i u í e r í i i M a r i n a r 
ler. R ffímíonto. 2? Batallan, 
Debiendo tenar lugar el dia D de ene.fo próximo 
en la lieptosoutación de- 2'.' Balall^o, 1er. Hegi-
miento, silo cr. el poolado de Uiiua^ f. do) ICio.'la 
subasta pura proveer de prendas nu.e puedan ueee-
sitarse durante un aiio en el suu'.nao Batallón, so 
hace púohco, á fin de que lw q'io deseen tomar par-
te cn la misma, puedan concurrirá dicho acto. E l 
pliego de coiuliciuues se encuentra de manifiesto eu 
la HepreseivtaeidA 'lo los Batallones en campafia on 
esta eapitái, Jesús Maria 96, y pueden los que de-
Heeu, tom f̂ parte examiuurlo do 9 á 11 de la mu&ana. 
líauana, diciemoia 14 de 189/.—Hl Capitán, An-
tonio Chacón. c 1746 b-lt 
E x p r e s o d e G u t i é r r e z d e L e ó F 
KHTABLECIÜO EN 
AMARO C E A KS<iülNA A O F I C K U b 
Liemisionet de toda clase de bultos y .M--.a;),«»••> M | 
U)doe los pnebloa de la Peninauia y »\ extranjero 
Embarque y desembarque de equlpojet y mere*-
Amt de Ailuaua*. Ootr.?e>ones xaédtoas BtM, despact 
u b 
TIERNB1 17 m DICIEMBRE DE 1*̂ 7 
CORRESPONDENCIA 
Madrtá , 29 de noviembre de 1.897. 
Br. Director del DIARIO DB LA MAKIWA. 
Se anunciaba el arribo del general 
eyler á la Pen ínsu la como un acon-
tecimiento de trascendencia polí t ica 
jnoalculable, excepcional, inmensa, co-
mo uno de esos sucesos culmiaantes 
que en la vida de un pueblo quedan 
como jalón al t ís imo marcando la divi -
soria de dos épocas . Desde Colón acá 
—como en bizarra hipérbole dijo cierto 
«orresponsal nada t ímido en juzgar 
s in t é t i c amen te los hechos históricos 
—no h a b r í a n presenciado los humanos 
acontecimiento de tan superlativa im-
portancia como el que se avecinaba 
con la llegada próxima, iuminent© del 
correo de Indias que conducía al pre-
claro M a r q u é s de Tenerife. 
Entretanto Romero í iobledo lo le-
Tantaba sobre el pavés , p resen tándo lo 
como una esperanza de la patria; los 
Tepublicanos, aunque no todos, le sa-
ludaban como el caudillo animoso de 
u n futuro pronunciamiento; los car 
listas le disputaban ya como único 
sostenedor de su causa vinculada con 
los procedimientos de la leyendaria fie-
Teza españala ; y todos á, una, punto 
menos que parodiaban, la frase bíblica 
«on que Doria despedía á don Juan 
<de Aust r ia al tomar és te el mando de 
la armada de Lepante: 
" E t erat homo misus á Deo qui no-
Men erat Walerianus" 
Pudo temerse en la Coruña y des-
pmés en Barcelona, una exci tación de 
pasiones peligrosa donde convergie-
ran las intransigencias hostiles de ios 
enemigos de las intituciones, conoores 
y enojos al partido gobernante. En 
Barcelona el peligro era mayor porque 
Weyler desembarcar ía en el período 
«r í t ico de la agi tación producida con-
t r a los proyectos de autonomía aran-
«elaria, y porque el general, levantan-
do de improviso una bandera que se 
«uidó mucho de no tremolar mientras 
rec ib ía las ovaciones en la Habana, se 
p resen tó desde el puente del Monserrat 
á penas tocó en la Coruña, como el 
m á s decidido pa ladín del comercio y 
de la producción nacionales. De es-
ta suerte llegaba á Barcelona circun-
dado con la aureola de unMesias y los 
entusiasmos que au presencia habr ía 
de producir daban ocasión sobrada pa-
ra disturbios lamentables siempre, 
pero mucho más ahora que E s p a ñ a es 
blanco de la a t enc ión pública, así en 
.Europa como en América . 
Afortunadamente nuestro país ha 
progresado en sus costumbres públi-
cae; el buen sentido de la inmensa 
mayor ía aleccionado por crueles ex-
periencias, no se ofusca fácilmente; 
a t r avós de la decoración adivina los 
esfuerzos de los tramoyistas; da á ca-
da cual lo suyo y no engaña ya su cre-
dul idad el repertorio de los viejos a r -
tificios. 
E n la Coruiia el recibimiento tr ibu-
tado al general hubo de ser cortés y si 
se quiere cariñoso: en Barcelona el 
ruido fué mayor pero sin las explosio-
nes formidables de entusiasmo que 
muchos auguraban. 
Es difícil por él testimonio do los 
corresponsales formarse idea del nú-
mero de manifestantes: Mencheta lo 
fija en 4.000; el telegrama puesto á Eo-
mero Robledo dice que "millares y mi-
llares"; el de otros amigos de Weyler 
lo concreta en .10.000 y un redactor de 
Z a Fuhlicidad, periódico weylerista en 
3^.000. 
No creo propenso á error quitar al-
go á las exageraciones de los unos y 
de los otros y afirmar que fué buen 
golpe de gente á esperar al anunciado 
viajero; pero descontando los curiosos, 
la gente do mar siempre numerosa en 
los muelles, los deudos de los viajeros 
que también venían en el vapor, etc,, 
«¡te, queda reducido e l acto á propor-
ciones minúsculas si se tiene en cuen-
t a que la población actual de Barcelo-
na, con la incorporación de los pue-
blos del llano, excede de 500.000 al-
mas. 
La misma agi tación proteccionista 
resultaba lánguida y desmayada por-
que se trataba de una cuestión casi 
resuelta. Todos los respetables é im-
p o r t a n t í s i m o s elementos que compo-
nen el "Fomento de la Producción JSa-
« iona í " s ab í an que el gobierno iba re-
sueltamente decidido á la autonomía 
arancelaria: ellos mismos cuando en 
l a int imidad hablaban de estos asun-
tos daban por menoscabado el merca-
do de las Anti l les y trataban de obte-
ner la compensación en Filipinas. 
Por otra parte los dos úl t imos años de 
guerra y la disminución consiguiente 
del tráfico, hac ían Ja t ransacción me-
nos brusca y ios venía acostumbrando 
sí la p é r d i d a del monopolio que ejer-
«ían . ¿A q u é pues, darse por sor-
prendido, convocar asambleas, orga-
nizar protestas, destacar comisiones á 
Madr id , visitar á los políticos in f lu -
yentes, y gestionar concesiones del 
poder, precisamente cuando bordeaba 
el Monserrat las costas de E s p a ñ a ? 
jComo no podía haber grandes espe-
ranzas de triunfo de ahí que el empeño 
no /aera muy eficaz ni la manifesta-
ción muy vigorosa. 
Luego de esto, Weyler ha estado va 
rios d í a s en Barcelona y se ba visto 
que sino indiferencia, su persona no 
despertaba otras manifestecionea que 
las propias de Ja urbanidad legenda-
r ia de los catalanes. 
Dato muy interesante, comprobado 
una vez más ahora, es este aleja mien-
te que guardan las masas neutrales 
de esas candidaturas que surgen efí-
meramente de las pasiones de los par-
tidos en pro de un soldado dictador. 
Pero no menos interesante es observar 
detenidamente la acti tud en que se 
-coloca el e x - c a p i t á n general de Cuba. 
Este en sus discursos, como previa é 
i n d i q u é en una de mis ú l t imas cartas, 
ha dicho que no es polít ico n i piensa 
adherirse á ninguna de Jas parcialida-
des militantes; pero al mismo tiempo 
ha ido tirando las l íneas de un plan 
profundamente disolvente, halagando 
los sentimientos populares en la cuer 
da siempre tirante y vibradora dejos 
particulares intereses ó de los exclusi-
vismos y privilegios regionales. 
Frente á las declaraciones del Go-
bierno favorables á la au tonomía aran-
celaria de las Anti l las , él se ha pre-
sentado en todas partes como campeón 
de la industria peninsular: á los car 
listas y á los republicanos los ha con-
tentado con apelaciones abstractas á 
los sentimientos patrios que, no com-
prometiendo á nada, dejan entre am-
bos bandos indecisa la preferencia de 
sus s impat ías ; y por úl t imo, ha sem-
brado á los cuatro vientos los gérme-
nes de nuevos antagonismos peninsu-
res, diciendo que es enorme injusticia 
no conceder también su autonomía po-
lítica y administrativa, á Ca ta luña , á 
Galicia, á las Yascongadas, á Astu-
rias, á Aragón , á todas las regiones, 
en fin, que han dejado en nuestra his-
toria huella de su t ípica y vigorosa 
personalidad. De suerte que el gene-
ral Weyler, declarándose e'l primer pa-
triota, no ha dejado de excitar la bra-
via condición de los sentimientos re-
gionales en aquello que pudiera ha-
cerlos discordes con la santa unidad 
de la patria. 
También ha causado singular extra-
ñeza que el marqués de Tenerife, á la 
vuelta del importante mando ejercido 
en Cuba en nombre del Rey, no haya 
tenido una frase de afecto, de respeto, 
ó de grat i tud simplemente para las 
reales personas. Se ha dicho por sus 
parciales, al intento de justifloar olvi-
do que tanto peca de irrespetuoso, que, 
conociendo el general la extruotura de 
las masas, carlistas y republicanas, en 
su mayoría, ante las cnales se presen-
taba, creyó prudente, para evitar un 
tumulto, guardar silencio sobre este 
particular. La explicación no ha con-
vencido. ¿Podían esas masas desco-
nocer las obligaciones del general con 
la Corona? ¿Hubiera sido tan difícil 
salvar las susceptibilidades de los par-
tidos ant idinást icos, haciéndoles ver 
los deberes que él tiene con el trono? 
Recuerdo que hallándose el señor 
Sagasta realizando un viaje de propa-
ganda por Cata luña , hubo de ser obse-
quiado con un feanquete al que concu-
rrieron más de mil comensales, amén 
de una gran mul t i tud que llenaba el 
amplísimo local donde se celebraba el 
acto. Predominaban en el público los 
republicanos y hubo quien cautelosa-
mente advir t ió esta circunstancia al 
jefe de los liberales por si la quer ía te 
ner en cuenta y evitar a lgún incidente 
desagradable. Con efecto, llegada la 
hora de los brindis, alzó su copa el 
señor Sagasta y comenzó diciendo:— 
Mi primer saludo, señores, y el de to 
dos los presentes ha de ser, por ley de 
cortesía y de justicia, para la primera 
dama de Cata luña , para la augusta 
condesa de Barcelona, reina de Es-
paña . 
La concurrencia rompió en un aplau-
so formidable y el señor Sagasta salió 
airosísimo de su empeño despertando 
por igual el entusiasmo de todos al ver 
ensalzado, con el respeto á la corona, 
el culto por las antiguas y venerandas 
instituciones de Ja patria catalana. 
¿Es posible, pues, que Weyler no 
haya tenido ocasión de hablar de S. M . 
la Reina al recordar los sufrimientos, 
los heroísmos y las abnegaciones de las 
madres españolas? 
Todos estos pormenores no podían 
pasar inadvertidos de esa masa neutra 
4 cuyo buen sentido y sereno razonar, 
aludí antes. Por eso á las cuarenta y 
ocho horas de arribar el general á Bar-
celona no se oye hablar casi de él. Se-
ría, no obstante, pecar de Cándidos su-
poner que el general es una fuerza a-
uulada: las pasiones que halagó exis-
ten, el rescoldo centellea á ratos ha-
ciendo temer devastador incendio; pe-
ro el general supongo que hab rá recti-
ficado la idea de lo que iba á pasar en 
su recibimiento y allá en su casa sola-
riega de Mallorca medi tará el derrote-
ro que le conviene seguir. 
E l relativo fracaso de su recibimien-
to aquí estriba é mi juicio en que Wey-
ler ha hablado mucho. Mudo, su s i -
lencio hubiese preocupado á los hom-
bres políticos. Prodigando sus discur-
sos aquí y allá, se le ha juzgado pron-
to. De sus repetidas arengas y decla-
raciones puede decirse lo que se atri-
buye á Rossini, respecto á la música 
de Verdi:—Hay allí macho bueno y 
nuevo; pero lo nuevo no es bueno, y lo 
bueno no es nuevo. 
Y es que como dice el don Luis de la 
Mogigata, es lastimoso achaque de esta 
bendita tierra española 
que haya cá tedras y escuelas 
de saber hablar, y el arte 
de callar nadie lo enseña. 
ÍTo ya el viaje de Weyler, sino todas 
las cuestiones palpitantes de la políti-
ca actual quedaron en el olvido más 
completo desde el instante en que apa-
reció en Ja Oaceía la nueva constitu-
ción autonómica de Cuba y Puerto Ri-
co. D ía es el 26 de noviembre de 1897, 
que inicia una era de grandes esperan-
zas y glorioso porvenir en la historia 
de España . Se ha demostrado una 
vez más que esta hidalga raza españo-
la, tronco y raíz de tantos pueblos ge-
nerosos y heróicos, sólo aspira en la 
guerra de Cuba á salvar el honor de la 
bandera y á librar á sus hijos de la a-
uarquía sangrienta de feroces incen-
diarios que sumirían ese hermoso te-
rritorio regado con la sangre de tantos 
márt ires, en el abismo de la ruina, de 
la miseria y de la demagogia más es-
pantosa. 
¡Ko, no hemos peleado por el lucro: 
ni un instante la madre patria ha com-
batido por la explotación de la colo-
uia! Si entre la metrópol i y sus hijos 
de Cuba hubo alguna vez elementos 
que no respondieron por error ó codi-
cia á lo que aquí siempre hemos senti-
do y deseado para nuestros hermanos 
de Ultramar, no puede imputarse la 
falta ó la culpa á cuantos de este lado 
del At lán t i co hemos hecho sacrilicioE 
sin cuento, sólo por el buen nombre de 
la nación y por la prosperidad de los 
antillanos. Que no se hable ya de ex-
plotadores n i de explotados: t a l vez 
ios más vandál icos cabecillas que han 
paseado á hierro y llama las más ricas 
comarcas de las Villas, de Matanzas y 
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(Cojatiaiía.) 
—Sirs, — le dijo — ya desecharéis 
vuestras injustas aprensiones. 
—¡üíunoa!—respondió el rey,—¡uun-
• » . ' . . . 
E l duque de Sully sonr ió coa aire 
incrédulo . 
—¿Lo dudá i s pr imo?—prosiguió el 
rey.—Por Dios que os convencereis en 
Tista de las consecuencias. 
—Por todos nosotros—repuso el pr i -
mer ministro,— deseo ardientemente 
que antes de mucho se digne Y . M . 
convencerse de lo contrario. 
—He dicho lo que he dicho!—repli-
có el rey con firmeza. 
—En ese caso, Sire, p legué al cielo 
que madama Margarita vuestra espo-
sa, que ha tanto tiempo es tá haciendo 
esperar su consentimiento al divorcio, 
lo rehuse completamente. 
—¡Rehusar!—dijo el rey.— ¿Y por 
qué había de rehusar ella1? 
—Porque la reina Margarita, aun-
que retirada en sus montañas de Au-
vernia, no t a r d a r á mucho tiempo en 
©onecer, si es que no lo ha conocido 
ya, que el rey su esposo no insiste tan-
en divorciarse de ella sino por solo 
car en el trono de Francia á una Ga-
briela d*BBtré6S? 
—¡Muerte de Dioef—interrumpió el 
rey con violencia .—Habláis muy lige-
ramente de mi amiga Gabr ie la . . . .¿No 
es tan digna de la corona como la que 
quiero repudiar? 
—-Sire,,—respondió el primer minia-
tl^«*-permitid $ vuestro adicto servi-
dor que 560uerde á Y, M . que mada-
ma Margarita & úl t imo vás íago de 
la familia de los Y a ^ í f ^ y eería 
vergonzoso para ella, relrTf-; Í?ya)>^ier' 
mana y esposa de ilustres prinC-'P©8; 
ceder á una simple señora una corona 
que han colocado sobre su frente su 
nacimiento y su destino. Oreedme, 
Sire: sólo porque madama Margari ta 
es tá i r r i tada de una odiosa preferencia 
aplaza indefinidamente la disolución 
del matrimonio, y si he de decirlo to-
do, de acuerdo con Roma rehusa un 
consentimiento, que es lo único que 
puede apresurar la ejecución. 
—Yentre-saint-gris! — exclamó En-
rique I Y sin tratar de disimular su 
cólera; no le aconsejo á madama Mar-
garita que se muestre rebelde por más 
tiempo á mi deseo, ó por el cielo juro 
delante de vos, primo, que tomaré el 
partido de hacer formar causa á la rei-
na por adulterio! 
—¡Sire!—exclamó Sullyi—¿qué es lo 
que decís? 
—¡Ahí se me quiere llevar hasta el 
últ imo extremo,—continuó el rey mar-
chando á grandes pasos por la calzada 
Pinar del Sáo, son los hijas y suceso-
res del negrero y del antiguo verdugo 
del insular; mientras que los infelices 
soldados, casi adolescentes que han 
ido á sucumbir bajo un clima mort í fe-
ro, j a m á s explotaron, n i se lucraron, y 
descienden de loa españoles que se 
quedaron aqu í conteniendo, con las 
antiguas, sabias leyes de Indias, los 
excesos y desmanes de los conquista-
dores. 
Cantar un himno de alabanza del 
nuevo sistema aunque nazca del alma, 
sería empresa ociosa para los oídos cu-
banos, puesto que del coraaón de cada 
uno surge hoy el aplauso, el júbilo y 
la noble satisfacción de ver cumplidos 
los ideales más brillantes y anhela-
dos. 
¿Quién va á intentar añad i r una pa-
labra más , á lo que esa ilustrada pren-
sa, ese pueblo hidalgo y todas las cla-
ses sociales de la isla, sienten por la 
declaración que hace la madre patria 
de que su hija ha llegado á la mayor 
edad y de que Cuba es digna de todos 
los derechos de un Estado y de gober-
narse por sí propia? 
¡Y cuántos trabajos para llegar á ese 
fin, cuántos obstáculos, cuántos exclu-
sivismos, cuán tas prevenciones ha si-
do preciso vencer! En los mismos ins-
tantes en que se redactaban los decre-
tos ha habido luchas á brazo partido, 
se han hecho esfuerzos desesperados 
para restringir la plenitud de Ja auto-
nomía: hubo ar t ículos cuya redacción 
se compuso y se descompuso varias 
veces: una noche, sin saber de donde 
par t ía , corrió como bailón d'essai, la no-
ticia de que estaba mistificada la auto-
nomía arancelaria. Dieron un mani-
fiesto los diputados reformistas pro-
testando; funcionó el cable, tomando 
en esto una oportuna intervención el 
general Blanco, y el Gobierno demos-
t ró á las veinticuatro horas que no te-
nía vacilaciones n i timideces. F u é tan 
lejos como debía i r y la gran obra que-
dó realizada. 
Es digno de la orónio» referir el 
efecto produoido por la promulgación 
del nuevo sistema. B n el primer día 
la sensación fué tan grande que no hu-
bo lugar á los comentarios, casi todos 
los periódicos se l imitan á trascribir 
ín tegros los decretos leyes. Bn las ca-
sas de los cubanos que residen en Ma-
dr id , aun en las de aquellos que no 
tienen más vínculo con América que 
el haber visto allí la luz del día, hubo 
una alegría delirante: celebraron ban-
quetes y fiestas y se b r indó por Cuba 
y por España . 
La inmensa mayor ía del país no ha 
visto con malos ojos el cambio tan tras-
cendental y hasta muchos que son re-
fractarios á las libertades y á la pol í -
tica expansiva exclaman:—¡Todo sea 
por la paz! 
Los periódicos liberales aplauden el 
gran paso dado, los unos porque ve-
nían haciendo esa campaña , los otros 
porque han rectificado sus errores de 
antes, en vista de ios sucesos. 
Los republicanos no combaten la 
esencia de la autonomía; mas bien di-
cen que era plan é ideal de ellos: se 
desahogan buscando incidentes secun-
darios para atacar al Gobierno. 
Los conservadores son los que mani-
ñes tan su enojo sin pensar que lo fun-
damental del sistema ya lo había ad-
mitido Cánovas en sus reformas, si 
bien desvir tuándolo en el desarrollo. 
Los que tocan indignados á rebato 
son los carlistas: apellidan traición y 
tratan de concitar las pasiones para 
insensatas aventuras. ¿Pe ro acaso 
D. Cárlos, en uno de sus manifiestos, 
no había declarado que se inclinaba á 
reconocer cierta autonomía, no ya sólo 
á Cuba sino á c a s i todas las provincias 
de la Península? 
Indudablemente no es unánime la 
opinión; hay todavía en el pa í s una 
parte que sigue creyendo que el mun-
do no marcha y que el sol es quien ca-
mina; gente que piensa que 40u espa-
ñoles pueden en nuestro tiempo con-
quistar el imperio de Moctezuma, y 
que podremos reproducir las victorias 
de Lepante hundiendo en el mar á to-
da la marina inglesa: especie rara del 
eterno Quijote, dispuesto á detener con 
el viejo lanzón la locomotora, el rayo 
eléctrico y toda la ingente masa de los 
progresos del siglo. Para estos las 
reformas han sido siempre y serán una 
humillación, una vergttenaa, una t r a i -
ción, tanto más fácil do decir cuanto 
que los que van á batirse y á derra-
mar su sangre son lo» hijos del pobre, 
mientras que aquellos otros intransi-
gentes del pasado, cobran muy pacífi-
cos el cupón de los emprés t i tos que 
exigieran las desgracias del pa ís . 
La otra España , regenerada por las 
ideas y por la ciencia, que reconoce 
las glorias antiguas como propias de 
aquel tiempo, no es tá ciega á la luz de 
la civilización y del adelanto humano 
y sabe que la armadura y el casco y el 
castillo feudal y el haz de leña de la 
Inquisición y todos los vestigios de la 
barbarie fueron barridos por el hura-
cán de las revoluciones y no pretenden 
resucitar lo que sucumbió para siem-
pre. 
Esta E s p a ñ a es la que hace la auto-
nomía de Cuba y se muestra orgullosa 
de su generosidad y grandeza de 
ánimo. 
La madre patria ha hecho, pues, 
cuanto era dado: n ingún país nos a-
ventajó nunca en las concesiones y de-
rechos reconocidos á las colonias, ni 
llegó á donde E s p a ñ a ha llegado. 
Confiemos en que la inteligencia, la 
cultura y las virtudes cívicas del pue-
blo cubano, h a r á n que és te responda 
de una manera gloriosa, mos t rándose 
digno de regir sus propios destinos. 
M . 
Los EiiisM y el M m 
Con este título publicó lo que sigue La 
Correspondencia de España, en su número 
del día 27 de noviembre. 
Los representantes del partido 
reformista han visitado ayer maña-
na en su domicilio particular al pre-
sidente del Consejo y al ministro 
de Ultramar, con el propósito de 
felicitarles calurosamente por la 
publicación de los decretos de Oons-
que daba frente ai palacio, y en la 
cual se hab ía empeñado maquinal men-
te mientras discut ía con Sully. ¡Ah! 
¡se quiere agotar mi paciencia! Pues 
bien, jventre-saint-gris! Ya verán los 
resultados! 
—Sire,—repuso el primer ministro, 
—reflexionad. E l Santo Padre sa o-
pone á este casamiento. 
—¿Tiene algo de raro un divorcio? 
Por otra parte, ¿no somos Margarita y 
yo parientes en tercer grado, supuesto 
que Margarita de Yalois, madre de la 
muy sentida reina Juana de Albre t , y 
p e í consiguiente mi abuela, era her-
mana del rey Francisco I? 
— Y . M . dice b ien ,—murmuró el se-
ñor de Sully pensativo. 
—-Y. M . dice bien, murmuró el señor 
de Sully pensativo. 
—Bh! ventre-saint-grís! bien sé que 
mi magostad dice muy bien. Pariente! 
Soy pariente de la reina Margarita! 
Ahora, m s sabéis lo mismo que yo que 
el Papa no concedió dispensa ningu-
na 
Os lo repito, pues, primo, nada pue-
de impedir el divorcio que pido, y por 
mi fó os aseguro que nada lo impe-
dirá. 
—Ante semejante alegato, Sire, na-
da tengo que replicar dijo Sully incli-
nado la frente ante su soberano, y ¿ba-
jo este aspecto vuestra causa es tá ga-
nada de antemano. 
—Bajo este aspeetol repit ió Enrique 
I Y , jYive Dios! yo espero que bajo el 
t i t t sdén antillana que hoy ínaerta 
i a baceta. 
Bl Sr. Amblard, qwe presidía la 
comisión, dijo qu© el gobierno me-
recía general respeto y el más fran-
co aplauso por la gallardía y since-
ridad con que en esos decretos re-
sultan cumplidos su» compromisos 
espontáneamente contraidos en la 
oposición ante ei país y ante la Eu-
ropa, y resueltos de la manera más 
satisfactoria y más brillante los 
múltiples problemas que e n t r a ñ a 
tan trascendental transformación. 
La autonomía que á Cuba se o-
torga, dijo, puede victoriosamente 
competir con las que gozan las más 
libres colonias del mundo y tiene 
además el mérito singular de osten-
tar un sello peculiar y propio, y un 
desenvolvimiento calcado en la 
Constitución de la monarquía y en 
la organización de poderes del rei-
no, que la hacen una autonomía 
genuiua y esencialmente española. 
La cuestión arancelaria, en la que 
informes equivocados produjeron 
alguna alarma de que los reformis-
tas se hicieron eco con el propósito 
de dar mayor fuerza al gobierno 
frente á las resistencias con que 
pudieran luchar, se resuelve en tér-
minos que al partido reformista me-
recen los más grandes elogios: la 
autonomía arancelaria es completa 
y Cuba gozará de la plena facultad 
de hacer y aprobar sus aranceles 
sin limitación alguna, y las relacio-
nes mercantiles entre la colonia y 
la metrópoli se concertarán entre 
los dos gobiernos sobre la base d© 
1» reciprocidad que tanto fomenta 
los intereses mútuos y afirma el a-
fecto, como los lastima y merma la 
injusticia y el privilegio. 
E l partido reformista no tiena re-
paro alguno que oponer á la obra 
del gobierno que sólo le merece e-
logios y profunda gratitud y que 
revela un acierto, un esfuerzo de 
inteligencia y una suma de buena 
voluntad superior á todo encareci-
miento. 
E l gobierno de M . merece bien 
de la patria por la publicación de 
esos decretos que tan alto han de 
colocar el nombre español ante to-
do el mundo cuito, y merecerán la 
eterna gratitud de la nación por el 
logro de la paz que el partido re-
formista cree firmemente que ha de 
ser la consecuencia lógica y rápida 
del establecimiento de tan comple-
to y tan hermoso régimen de auto-
nomía colonial. 
Terminada la visita que á los se-
ñores Sagasta y Moret hicieron los 
reformistas cubanos, telegrafiaron 
estos al jefe del partido señor mar-
qués de Eabell dando cuenta del 
acto que acababan de realizar, tras-
mitiendo la gran satisfacción que 
experimentan y haciendo fervienes 
votos porque se apresure la hora 
de la paz que tan fecunda ha de ser 
para todos. 
Tan satisfechos se mostraban los 
representantes del partido refor-
mista, que al ser interrogados por 
algunos periodistas, dijeron: "Esos 
decretos ensanchan el alma y hoy 
es un dia de grande», fundadas y 
hermosas esperanzas; pronto ven-
drá el dia de la total reconciliación 
y del general regocijo". 
EÍ m M i 
Mspeftsário "La Caridad" 
Con fecha 8 moa dicen de Washing-
ton lo signiente; 
" B l Segundo Secretario de Hacien-
da, Ho-?rell, ha enviado á los adminis-
tradores de las Aduanas de los Estados 
Unidos instrucciones adicionales res-
pecto al tabaco importado, el cual de-
berá ser clasificado para el pago de 
derechos de la manera signiente; 
Se da rá á examinar el veinte y cin-
co por ciento de toda oíase de tabaco 
facturado ó ooaeoliado an Araórioa dftl 
Sur, Méjico y Antil las. Para dicha o-
peracíón los ofloiales de la aduana de-
berán extraer lo menos tres gavillas ó 
sean doce manojos de la parte supe-
rior, uno del centro y otro del fondo d« 
cada tercio para contar las hojas y de-
terminar la proporción de capa y tr ipa 
en ellos contenidas y deducir el tanto 
por ciento que resulte según el examen 
verificado. 
A l clasificarse el tabaco, lo único 
que habrá que considerar es, si es pro-
pio para capa de cigarros torcidos, y 
todo el que lo sea, cualquiera que resul-
tase ser el modo en que esté empaqueta-
do, ya se halle mezclado con tripa ó de 
otra manera, y sin tener en cuenta la 
proporción de eapa y tripa que pueda 
haber en cada tercio ó bulto, deberá 
pagar el derecho impuesto al tabaco 
de capa. 
Los empleados de aduana se nega-
rán á hacer la entrada de todo tabaco 
en hojas cuya factura no especifique 
detalladamente la clase de tabaco con-
tenida en los tercios ó bultos manifes-
tando si es capa 6 tripa1 su calidad y 
la provincia o distrito de su origen." 
En las aclaraciones relativas al nue 
vo reglamento de Aduanas, en la par 
te que trata de los derechos que debe-
rá pagar toda capa de tabaco, cual-
quiera sea la proporción en que se ha-
lle en los tercios de tripas, se dice ha-
berse mandado adoptar la regia esta-
blecida ú l t imamente por las oficinas 
generales de tasadores de la Aduana, 
por la cual se recomienda que, caso de 
no encontrarse en los tercios de tripa 
más de un quince por ciento de capa, 
todo el tercio deberá clasificarse como 
tripa. Mientras este asunto no esté 
determinado por la Ley, el Departa-
mento de Aduanas observará la prác-
tica prescrita por los nuevos Eegla-
mentos, y se impondrá á la capa el má-
ximum de los derechos; cualquiera sea 
el envase y la cantidad en que dicha 
capa se encuentre en los tercios. 
otro tendré la misma ventaja. Qué dia-
blo! no soy un niño ya: el 14 de Se-
tiembre del présete año tendré cuaren-
ta y aeis primaveras bien contadas, 
y por cierto que estoy en edad de 
marchar sin andaderas. Os lo digo una 
ál t ima vez por todas, primo, mi casa-
miento con Gabriela es cosa completa-
mente resuelta, y ese oasamiento «e 
verificará á menos que el infierno lo 
impida. Vamos, venid, primo, ya es 
tarde; y haee mueho tiempo que con 
mi charla os tengo expuesto al aire 
fuerte y á la humedad. Entremos; Ga-
briela rae espera, Psyché se inquieta y 
Bois-Dauphin me busca. 
Hablando así el rey se llevó á Su-
lly, que con semblante triste y sombrío 
y con la frente plegada, murmuró en 
voz baja: 
—Gabriela d ' Bs t rées reina de Fran-
cia! Desgraciada patria! desgraciado 
rey! 
Cuando Enrique y su confidente lle-
garon al fin de la calzada en donde 
había ocurrido la anterior conversa-
ción, ó mejor dicho la anterior discu-
sión, dos personajes cuya presencia 
estaban bien distantes de sospechar el 
rey y el ministro, salieron muy quedi-
to de una espesa enramada, cerca de 
la cual se encontraba justamente el 
banco de mármol en donde se había 
sentado un momento el amante de la 
bella ©abr í la. 
Oao de esos personajes, clavando 
una mirada ex t r aña en el rey de ^raa-
raTOIBÜSION m D O N A T I V O S 
Dic iembre 15 
Leche: 210 l i t ros. 
Harina: 155 libras. 
Maicena: 1 l ibra. 
Chocolate: 6 libras. 
Panes; 100. 
Kuevas inscripciones: 29. 
Eecetae: 47. 
D í a 16 
Harina: 150 libras. 
Leche: 190 li tros. 
Maicena: 1 libra. 
Recetas: 44. 
UNA INVENCION IN&ENIOSA 
E l ingeniero aust r íaco Mr. Hoff-
mann ha practicado en Pa r í s , ante un 
gran número de periodistas, electricis-
tas y otras personas, interesantes 
pruebas del aparato inventado por él 
y llamado telesoritort que tan buen é-
xito ha obtenido ya an Austria, en I n -
erra y en Alemania. 
B l telejorilor Hoffmann, que puede 
enlasarse con cualquier red telegráfica 
ó telefónica, es en resumen una má-
quina para escribir á distancia. E n 
efecto; merced á un mecanismo parti-
cular, en cuanto se oprime una tecla 
del teclado de las letras se establece 
en el acto una corriente que pone en 
juego, á las dos extremidades del hilo, 
un aparato, el cual imprim» en una 
banda de papel la letra señalada . 
Fácil es comprender la importancia 
de un sistema automát ico do este gé-
nero para todas las comunicaciones, 
cuyo escrito conviene guardar. B l te-
lesoritor Hoffmann resuelve udmira-
blemente este problema, cuya aoluoión 
se ha buscado durante tanto tiempo. 
Merced á su empleo, hasta es posible, 
en ausencia del destinatario, expedir 
despachos escrito8,cuyo secreto se ha-
liara seguro, con la única condición de 
encerrar el aparato receptor bajo una 
cubierta cerrada con llave. 
E l telescritor Hoffmann, que tarda-
rá, sin dada, muy poco en ser adopta-
do en la práct ica, es, por otra parte, 
tan fácil de manejar, que cualquiera 
persona, aunque sea un niño, puede 
servirse corrientemente de él, sin ne~ 
cesidad de aprendizaje. Un ingeniero 
de teléfonos, encargado de explicar el 
8 Í 8 t e m » , d i ó de ello la prueba másricon-
vincente, con ayuda de un n iño de 
diez años . 
Hasta 9 de d ic iembre , comparada 
con igua l feclia en 1 8 9 5 y 1 8 9 6 . 
(Las wariaeiones se harán semamlmente. 
T O N E L A D A S . 
1 8 9 7 1 8 9 6 189B 
ExiBtsnolas en 1? de 
enero 31,960 
Zafra estimada 218,6^3 
89,461 13,348 
231,180 1.031,097 
Total disponible.. 250,858 320,641 1.044,445 
Recibidos en los pner-
tosdeNew York,Fl-
ladelüa, Bostou, Bal 
tiraore y Nueva Or-
leaus, desde 1? d» 
enero 209,417 
Aráoares á flote para 
ídem 
Exportaciones do Cu-
ba para otros países 
de 1? de enero Á 9 
de diciembre., 1,46* 
Consumo de Cuba en 
igual tiempo 38,000 
346,219 
288 






Total de exportación y 
consumo 248,883 
Azdcar disponible, *-
proximado.... . . . . . 
290,3»8 916,766 
1,7T0 30,922 137,679 
Existenoi&s en la iala 
en 9 de dieiembro.. 1,770 
Producido hasta ignal 
fecha 31», 693 
Recibidos en los B. ü-
nidos durante «l año 
Recibidos hasta 9 de 
diciembr» , . . 209,41-7 
Exportados á otros pai 
sea en el aüo 
Consumo anual de Ca-
ba. . . . . . . 
Sixiatanoias sobrantes 











Sr. Director del DIAXIO na LA MAUIKA 
Muy señor mío: Habiendo leído el 
ar t ículo t i tulado {'Lo del Matadero", 
publicado en la edición de la tarde de 
su digno DIARIO, fecha 12 del actual; 
y la referencia que al mismo hace el 
periódico La Lneha en su fondo del 
d ía de ayer, coa el membrete "Oucú, 
etc.", como parte interesada que soy 
en las alaadas que tengo interpuestas 
contra los acuerdos de la corporación 
municipal sobre la concesión y entrega 
de los rastros á la compañía de abas 
to de carnes, me permito hacerle las 
siguientes manifestaciones: 
La Lucha dice que es tá conforme 
con la sentencia publicada en la Gace-
ta de Madrid en 17 de octubre de 1895 
insertada por el DIARIO; y resalta, que 
esa disposición viene á decir lo mismo 
que las de 26 de diciembre y 12 de 
noviembre, que declaran: "Que no re-
sultando probada la fecha en que fué 
notificada una real orden hay que 
aceptar la que diga el demandante"; 
y que "si no hay en el expediente da-
tos que permitan precisar con exacti-
tud el día en que se notificó una reso-
lución, y el único antecedente induda-
ble en cuanto á esa fecha es la en que 
el demandante se muestra enterado 
del acuerdo, según la jurisprudencia 
constante, desde ese mismo día debe 
empezar á. contarse el plazo de lo» 
treinta á que se refiero la ley." 
Atíftaismo es pertinente al caso la 
real orden de 16 de ju l io de 1879, pu-
blicada en la Gaceta de Madrid el 6 de 
agosto, que declara: "Que no habién-
dose notificado en forma el acuerdo del 
ayuntamiento, ni publicado el extracto 
del mismo en el Boletín Oficial de la 
provincia, á tenor de lo proscripto en 
el ar t ículo 109 de la ley municipal v i -
cia, repit ió lentamente las ú l t imas 
palabras pronunciadas por Enrique 
cuarto. 
— " M i casamiento con Gabriela es 
cosa completamente resuelta, y ese ca-
samiento se verificará á menos que el 
infierno lo impida." Ese obstinado 
Bearnós lo ha dicho! 
— B l lo ha dichof repuso el segundo 
personaje, que tenía un acento italiano 
muy pronunoiado. 
£ s t e último, fioreatino •de origen, 
©ra un hombre jóven aún; y sin embar-
go, su frente estaba surcada de arru-
gas siniestras. 
Hermosos eran sus ojos, pero brilla-
ban con un bri l lo sombrío y fatal. 
Su ñsonamía era regular, pero es-
pantosamente pál ida. 
—Por lo visto, prosiguió el p r i -
mero reflexionando, el casamiento de 
Enrique de Franela con María de Mó-
dicis será irrealizable. 
—¡Irrealizable! repi t ió el italiano. 
—Qué decís de los hermosos p ro-
yectos del rey? 
—Digo, seftor duque, respondió el 
italiano con una sonrisa espantosa, 
que esos hermosos proyectos se reali-
zarán, á menos 
— A menos qué? 
— A menos que el infierno lo impi-
da! ©ontinuó ol italiano, que se servía 
ínteneionalintínte de las propias pala-
bras del rey. 
— Y bienl in ter rumpió aquel á quien 
el italiano llamaba duque. 
gente da la de Ouba) no debe se 
desést lmado un recurso por estemp©-
raneo, y fus se recuerde al ayuntanñeTifo 
ta obligación de remitir $1 Qob&rnador 
un extracto de los aeusrdos fue di&ie, á 
fin de que tenqa cumplimiento lo dispues-
to en el articulo 1 de la ley munmpal" 
(105 de la de Cuba.) T la real orden 
do 24 de noviembre de 1876, que tex-
tualmente dice: " I fo hay término fi-
jado para entablar recurso, cuando lo 
motiva alguna infretooióit de l ey" 
ífo constando en el expediente para 
la concesión del nuevo matadero n i n -
guna notificación á mi persona, y eomo 
tampoto se publicaron ios acuerdos reon-
rridos en el "Boiet ía OJieial," como lo 
manda la ley municipal «u su a r t í cu lo 
105, no queda duda de que los treinta 
dias para interponer la alzada empe-
zaron á contarse para mí desde el dia 
en que me enteré del acuerdo presen-
tando las alzadas. 
Lamento, pues, que La Lucha opine 
de distinto modo que el abogado con-
sultor del ayuntamiento, pues dicho 
letrado ha aconsejado al Alcalde y á la 
Corporación municipal que desestima-
ran las alzadas dirigidas al Goberna-
dor por su conducto; cuando las facul-
tades del presidente del ayuntamiento 
se limitaban en ese caso á remitir la al-
eada con au informe, en el término de 
ocho días , al Gobernador c iv i l , que es 
el único á quien compete resolver, se-
gún el art ículo l t d de la ley munici 
Además , «iando los acuerdo! reou-
rridoa los del día 6 y 10 de »^tiembre, 
ó interpuesta mi alzada el d ía 38 del 
mismo mes, no queda duda de que es-
tá interpuesta dentro de los treinta 
días, por tanto, en tiempo oportuno. 
La Lucha confunde el término natm-
r&l con el tármino legal. B l primero ea 
cuenta desde la fecha del auto ó del 
acuerdo, y el legal, desde la notifloa-
ción, en su defecto desde la publica-
ción, y á falta de ésta , desd» que 1» 
persona se mueska enterada; por eso 
seguramente al decir el DIARIO DB LA 
MAKINA ' 'fw* aún espitaáos loa gloetíe 
para Interponer alaada» y recursos 
contencioso administrativos, al t r ibu-
nal del Consejo de Botado resolvió en 
contra del ayuntamiento de Madrid ," 
se refería al ploeo natural, pues con 
respecto al legal trascribís, el primer 
considerando da la sentencia expresa-
da, distinción que también haca La 
Luéha cuando dica: £'Por lo cual hay 
que aceptar como fecha de ia nofciftca* 
cióu la en que el Alcalde se da por en-
terado de la misma; y consigna en el 
segundo que por lo expuesto y par-
tiendo de la referida fecha, la deman-
da resulta deducida dentro del pituso 
legal. 
Soy de usted atento seguro servi-
dor 
q. b. s. 
MlftUSL 9LBJAL91S. 
(POS COREKO.l 
favores q u e d e ó l ha reci 
bido, en limosnas, en proporcionar tra-
bajos, en consolar é infundir án imos á 
los eufermos. 
E l ha recorrido diariamente los ba-
rrios pobres do la v i l l a , a c o m p a ñ a d o 
de médicos militares, para dejar á su 
paso, ya una palabra da consuelo y 
aliento, ya uua limoána, ya una medi-
cina. 
Bato, por desgracia, no es lo corrien-
te, y como hecho excepcional, merece 
también el excepcional premio de de-
clararlo hijo adoptivo. 
B l Ayuntamiento de Colón, que tan-
tos conflictos ha aanjado gracias a l 
tacto, á la prudeaoi* y á la corrección 
del coronel Torrecilla»; que es tá llama 
do á ser ol fiel interprete de la gra t i -
tud popular, debe en plazo breve, adop-
tar nuestra proposición, que refleja en 
sentir general. 
Hoy mismo, antes de abandonarnos, 
quizá para siempre, el hombre noble y 
generoso que tan extraordinario ca-
riño ha sabido inspirarnos á todos, ha 
coatendo un rancho especial para todos 
los pobres del pueblo. 
Sin duda para el coronel Torrecillas 
ha debido constituir la más íu t ima sa-
tisfacción de su vida, el acto que el 
pueblo consternado de üo lóu ha real i -
zado hoy en su honor, pues ha sido la 
manifestación más grandiosa y sen t id» 
que la nobleza de nu hombre haya ins-
rado á sus semejantes. 
P. M . U . 
12 d* diciembre. 
E l Coronel T o r r e c i l l a s 
No hace uo año que se posesionó de 
la comandancia mili tar de esta V i l l a 
el hidalgo coronel D . Antonio Torre-
cillas; pero en tan corto lapso de tiem-
po supo conquistarse el mayor grado 
de aprecio y s impat ía que haya ruare-
cido autoridad alguna. 
Cuando hace tres días cundió por la 
Vi l l a la noticia de su inmediata mar-
cha para la Península , fué recibida 
con todos los oaractarea da na duslo 
general. 
Se supo qu© hoy se marchaba, y es-
pontáneamente surgió una imponente 
y conmovedora manifestación de des-
pedida. 
A las doce se hallaba interrumpido 
el t ráns i to en la estación de Matan-
zas por la afluencia extraordinaria de 
gente que había ido á despadir á la 
querida autoridad. 
A esa hora llegó á aquel lugar un a 
muchedumbre da mujeres y niflos, pre-
aedidos por las señoras y señori tas que 
forman ia junfra da Socorros y segui-
dos da una banda da música, 
B l acto á que aquello dió lugar fué 
por extrarno «onmovedor. B l coronel 
Torraoilias, un valiente probado en m i l 
oircunstanoias, ín t imameate emociona-
do, lloraba sin poderse contener, y to-
dos los circunstantes, hombres, muje-
res y niños, con ese dolor comunicati-
vo, que no teme al ridículo, lloraban 
poseídos de la mayor aflicción. 
J a m á s hemos presenciado una mani-
festación en que la ficción haya toma-
do menos parce. 
Allí todo fué expoafcáaso, nacido del 
sentimiento de un pueblo en cuyo co-
razón palpitaban, al unísono, la grati-
tud, la admiración y el afecto. 
Es verdad que no paga Colón lo que 
debe al coronel Torrecillas, con esa, 
aunque intensamente sentida, efímera 
manifestación. Colón está obligado por 
la más sagrada deuda de grati tud á 
adoptar entre sus hijos predilectos al 
padre de los pobres, al defensor de los 
desvalidos, al amigo del pueblo, al v i -
gilante solícito ó integórrimo ^e sus 
intereses, al coronel Torrecillas, en 
una palabra. 
Por él, en Colón, como en casi todas 
las poblaciones de la Isla, no se han 
registrado esos espantosos cuadros de 
miseria, hambre y muerte, cuya sim-
ple enunciación crispa los nervios. 
Por ó!, más que por nadie, la Junta 
de Socorros, un mes y otro, durante 
todo el tiempo de su ejercicio como 
autoridad, ha podido atender á la ali-
mentación de gran número de desgra-
ciados. 
Por él, Colón ha permanecido en una 
imperturbable paz, tójeno á toda» esas 
emociones que tan frecuentes son en 
otro» pueblos. 
Durante su mando no s» ha atrope-
llado á nadie impunemeot»; se ha res-
petado el derecho del débil; se ha oido 
á todo el mundo, y la confianza ha sido 
absoluta. 
No hay un pobre á quien se le kable 
de Torrecillas que no tanga que referir 
— Y bien, concluyó el misterioso ex-
tranjero, pues es preciso que el infier-
no lo impida lo irapedirál * 
Y el italiano se acercó al oido de 
su iaterloautor para murmurar las úl-
timas palabras con una voz tan queda, 
que nadie hnbkura podido oírlas. 
E l duque y el extranjero cambiaron 
una ráp ida ojeada, y eilenoioaos am-
bos tomaron el camino del real pala-
cio, en el cual acababan de entrar 
el rey y el saperiQtenden&e de ha-
cienda. 
De aquellos dos hombres, uno, el 
italiano, era el enviado secreto del du-
que de Florencia, el mismo que hab ía 
t ra ído á Francia el retrato de Mar ía 
de Médicis: el segundo se llamaba 
Juan Luís de Nogaret de Lavalette, 
duque de Bpernon. 
V I 
E N Q U E M A R C I A N A , P O R C O M P L A C E R 
A L A A M A N T E ^ D E L R E T , C O N -
S U L T A P O E Ú L T I M A VÉZ L A S O A K -
T A » M A G I C A S . 
Dos dias después de la aonferencía 
que acaparaos de referir, entre 8. M . 
Enrique I V y el superintendente de 
hacienda, el rey dejó sus delieiosos 
sitios de Fontainebleau,*' eomo se 
complacía en llamar á su mansión 
favorita, 
Pero au estancia en P a r í s fué de 
porta 4araGÍón. 
tmPEINCIPa VISILASO 
POB L 4 POLICIA. 
Telegrafían á L a Fah ie, desde Oo-
penague, dando cuanta de un curioso 
incidente ocurrido al pr íncipe Cristian, 
de Dinamarca, durante su úí t imo via-
je por E s p a ñ a y Francia. 
B l heredero del trono de Dinamarca, 
acompañado de un ayuyante, l legó á 
Qendaya, ha rá cosa de ana semana, 
procedente da Bspafia. 
Mientras que el empleado da 1» 
aduana hacía las operaciones corres 
pondieates, el Principo d e p a r t í a con 
su ayudante y anotaba oa u» e a r m i 
las diversas impresiones recibidas du-
rante la excursión. 
De improviso una mano vigorosa aa 
apoya sobre el hombro del Pr ínc ipe ; 
vuélvese éste, y en el colmo de la sor-
presa ve al comisario de policía que, 
con ademanes tremebundos, intima la 
rendición á los dos viajeros. 
Conducidos ambos á la inspección, 
fueron sometidos á un interrogatorio 
«n toda regla, por el que pudieron caer 
en la cuenta de qua han sido tomados 
por espías alemanes. 
Entonces el Pr ínc ipe Cristian se a-
presuró á descubrir su incógnito, y, 
después de innumerables excusas de 
parte del comisario, quedó autorizado 
para proseguir el viaje. 
Parece, sin embargo, que las inquie-
tudes del celoso funcionario no se di-
siparon completamente, pues al llegar 
á Biarriz ios expedicionarios pudieron 
observar que el hotel en que se aloja-
ron se hallaba rigurosamente vigilado 
por fuerzas de gendarmería . 
Ya en Copenhague, el Principe ma-
nifestó su disgasto por e! torpe com-
portamiento de la citada autoridad 
francesa, quien, en vi r tud da órdenes 
superiores, se ha visto obligada á dis-
culparse oficialmente de las planchas 
cometidas. 
Por el Gobierno General ha sido 
nombrado Alcalde Municipal de Cabe-
zas, D. José Pacheco y González. 
Se ha admitido la renuncia presen-
tada por D. Cesáreo Tamargo, del car-
go de vocal de la Comisión permanen-
te de Mataueas. 
Ha sido admitida la renuncia del 
Alcalde Municipal da Melena del Sur 
y nombrado en su lugar D . José Sal-
dado. 
Los Alcaldes municipales de las 
Cruces y Yaguajay han sido destitui-
dos y nombrados para ocupar dichas 
vacantes, D. José J . Maoía» y D. Ba-
fa^l L , Leiglic, respectivamente. 
Se ha dispuesto qu© ceso al cap i tán 
de la Guardia Civ i l que actualmente 
desempeña el cargo de Alcalde Muni-
cipal de Güira de Melena y nombrado 
D. Ar ís t ides Pérez García . 
A los Alcaldes Municipales de San 
Juan de las Yeras y Santiago de las 
Vegas, les han sido admitidas las re-
nuncias de sus cargos y nombrados 
respectivamente para los mismos don 
Ricardo Pérez y D. José Fina y Mau-
r i . 
Para el cargo de Alcalde Municipal 
de Madruga se ha nombrado & D . A l -
berto Pozo. 
E l celador de Santa Clara D . Amí-
glio A b r i l ha sido declarado cesante y 




r tarde se hicieron á la mar lo» 
guieutes vapores americanos : 
Pera Voracruz, el Tacatan; para Nuera 
York, e¡ Seguranza, y para Nueva Orleana, 
el Aransas. 
Ayer, á la tempiana edad de veinte 
años, falleció víct ima da aguda enfer 
medad la b e ú a y virtuoí a señori ta 
Carmen Siberio y Méndez, que á su 
juventud y á sus encantos unía una 
despejada inteligencia cultivada es 
moradamente por el estudio. 
ÍTos asociamos á la honda peua que 
en estos momentos afiige á su amante 
familia, y enviamos más particular-
mente nuestro pósame á nuestros a-
migos don Rogelio Oiiva y licenciado 
don Armando Val verde, hermano po-
A pesar de todas Jas murmuracio 
nes de los enemigos de Gabriela, y tal 
vez á causa de ellas, el rey estaba más 
enamorado que nunca de su amante 
y lejos de ella se moría de fastidio y 
de languidez. 
Así es qne apenas t r a s e s r r i ó una 
semana, nueslo apasionado monarca 
voivié á los piós de la sefiorUa d 'Jls-
Llegó eaííí siu Gomitiva, s egán su 
costumbre; pero en í r e las pacas per-
sonas á quienes fi. M . se hab ía digna-
do autorizar á que lo acompañasen, las 
gentes de palacio hab ían notado con 
sorpresa á una mujer de fisonomía ex-
t r a ñ a y fatal, de traje extravagante y 
fantástico. 
Era Marciana, la madre de Bois-
Dauphin, la hechicera del bosque de 
Blois. 
Su mirada de una expresión bonda-
dosa y de una solicitud maternal, es-
taba siempre fija en el rey, y de cuan-
do en cuando leíase en los ojos de aque-
lla pobre mujer una inquietud singular, 
una ansiedad terrible. 
Porque se acordaba de la cuádruple 
predicción que les hiciera á los cuatro 
Enriques en la noche del 13 dediciem 
bre de y pensaba llena de terror 
en que de esos cuatro horóscopos tres 
se hab ían reaiiaado ya á pesar sayo, á 
pesar de todo. 
Bnriqne de Bois-Dauphin era rico, 
noble, lleno de honores, amado de 
? una midjer jovea y bella, aderado de 
ítioo y prometido, respeo'civamBDte, 
de la finada. B. P. B . 
B l entierro de la &eaorita Carmea 
Siberio se efectuará hoy, á las cuatro 
de la tarde, saliendo el cortejo de la 
casa mortuoria, Tenerife *. 
Han fallecido: 
Hn Santa Clara, don Feüpo Ba-
moŝ  
E n Matanzas, don Josó Martínee 
Suárez ; 
En Cárdenas , la señorita doña Is» 
bel Ministral ; 
En el Recreo, don Anacleto Barro-
so, antiguo secretario del Juzgado nm-
nicipaí ; 
Bn Sagua la Grande, don Nicolás 
Alfonso; 
E n Trinidad, don Benito Eibacoda 
y Quintana; 
En Sanc t i -Sp í r i t u s , don Juan de 
Dios Cepeda, másieo mayor de volun-
tarios; 
B n Manzanillo, doña Enoamacióa 
Bodr íguez Fajardo y doña Joaquina 
Ricardo, viuda de Domínguez; 
En Gibara, doña María del Kos -rio 
Batista de Barcela. don Cosme ProeO' 
za y Mustrapa, don Juan Kosés y Yi-
dal y la señora doña Muría Pérea de 
Argo l , y 
Eu Santiago de Cuba, la se5ont» 
doña Francisca V i la y Varona, don 
Snriqoe Llopia Bover y Francisco 
Cerret y González . 
N O T I C I A S JÜBÍCÍÁLES 
CONVOCATORIA. 
Ayar se remitió á 1» Gáceta, la convoca-
toria de aspirantes para la provisión del 
Registro de Is propiedad de Holguín, 
R l í N U N C E A . 
Ha sido admitida la renuncia que fiel 
sargo de Juez Municipal sup^ants de Sau-
ta Mari» del Rosario presentó D. Vicente 
Prunad». 
JURAMENTO» 
Ant» la Sala de G-obíerno d« «sta Au-
diencia pr«8feó juramento el miórcolea para 
íjercer la profesión d» abogado el Ldo. doa 
Bu£»mo Cantero. 
LIOBBTOIA. 
El Procurador de esta Auuisnei* dw 
Franciseo Taldós Hurtado, ha Bolicitad» 
seis meses de licencia, designando para 
que le eustiya á D. Ricardo N. Zalba. 
N O K B B A I C I E N T O . 
Ha sido nombrado por el Ministerio di 
Ultramar, escribano de actnacienoidoi 
Juzgado de Jesús María, el licenciado doi 
Arturo Hevia. 
SOLICITUD. 
Don Bernardo Cotoño solicita la plat» 
de Procurador de esta Audiencia qu« p«r-
teneció k doa Alberto R. ü r t i í . 
S B ^ A L A-MIMSrTOS P A R A HOT 
á« lo OivU. 
JUICIOS OEALB3 
ISeoo Um Ia 
Contra María C. Medina, por estafa. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal, Sr. Roig. De-
fensor, Ldo. Rodelgo. Procurador, Sr. Pe-
reira. Juzgado, del Cerro. 
Cootra Bernardo Fernández y otros, por 
hurto. Ponente, Sr. Presidente. Fiscal, se-
fior Roig. Defensores: Ldos. Rerairez. Mar-
tínez y Barba. Procuradores, Sres. Mayor-
ga, Valdós Hurtado y Tejera. Juzgado, del 
Cerro. 
Contra José DImas, por lesiones. Ponen-
te, Sr. Reig. Defensor, Ldo. Xiqués. Prona-
rador, señor Sterling. Juzgado, da Güine». 
Seeretario, doctor Moraxee. 
Contra Ignacio Delgado, por amenazas. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal, Sr, Lópea 
Olira. Defensor, Ldo. Mesa. Procarador, 
señor Tejera. Juzgado, de Jaruco, 
Contra Juan González, por íaisifleacion. 
Ponente, señor Navarro. Fiscal, seíior Ló-
pez Olira. Defensor, Ldo. Mora. Procura-
dor, eeQor Tejera. Juagado, de San Anto-
nio. 
Seoretario, Ldo. Llerandí. 
A D U A N A D E L A H A B A M 
EXOAUTjAGIÓifí. 
Fcnm OU. 
El día 16 de diciembre..$ §1,177 1S 
Crónica G e n e r a l 
E l próximo sábado, á la3 siete y 
media de »u mafiaüa, se efoctuará en 
i» iglesia del Jlapíri tu Sauto la misa 
de comunión do costumbre, dedicada 
las madrea oafcólicas. 
Se suplica á las señoras asociadas 
la asistencia. 
Boy, riernea, se admin i s t ra rá la Ta-
euna en la Eacristía de J e s ú s Maríe, 
de nneve á diea. 
En la de Guadalupe, de una ádoi . 
Tarios euscriptores nos ewcribeD, po'-
niendo el grito en a l cielo, porque en 
la calle de Cárdenas , tramo compren-
dido desdo Monte á Gloria, son inter, 
minables los escándalos que dan a dia-
rio una mult i tud de pilluelos, juegan-
do á Ifts bolas, los botones, la pelota-
etc., etc. 
Sin duda qne al enterarse de esta 
queja la policía, pondrá el oportuno re-
medio. 
El Br. D . Leopoldo 1. Rico nos par-
ticipa, en atenta comunicación, haber 
tomado posesión del cargo de Alcalde 
presideote del Ayuntamiento de Santo 
uomingo. 
B i S P O S B E I C l i M U B U 
u 
Diciembre 10. 
L a fiesta de l aPa t ro ru i en Aguacate 
Estimado Director: con motivo de 
la festividad de la Pur ís ima, patroua 
de ia infantería, se celebró tal día coa 
bastante animación por el escaso, pero 
entusiasta elemento militar que se ha-
lla en este pueblo, perteneciente á la 
valerosa. 
A las 6 de la m a ñ a n a del citado día, 
varias cornetas del batallón de Espa-
ña, formando aleare y marcial banda, 
tocaban diana, recorriendo las calles 
uua madre que daría por él su sangre 
toda, su vida. 
Enrique de Guisa había sucumbido 
en Blois bajo el puñal de los Cuarenta 
y cinco. Y Enrique 111 había armado 
con ese pufial la mano de sus gontilea 
hombres. 
¿No hab ían designado las o;irtas má-
gicas á íCnriqua de Yalois como el ía* 
taro matador de Bnrique de Guisa? 
E n el eampamento de gaint-Cloud 
Snrique I I I i iabía visto (jamplirse á sa 
turno el fatal Taticinio; y Ja«oboÜle-
ment, su asesino, no fué otro que aquel 
monje mendicante á quien di«rahospi-
talidad Marciana y qua había TfevAb\Ao 
la limosna del rey. 
Quedaba por cumplirse eolamentd 
una predicción. 
Temblaba la hechicera á la idea de 
la muerte del rey, de ese rey que coa 
peligro de su propia vida hab ía salva-
do de las llamas á aquel hijo bien ama-
do, que acababa de encontrar al ñ a 
después de tantos padecimientos y de 
tantas lágr imas;y no quería creer que 
las terribles amenazas de Nostrada-
mus pudieran realizarse hasta lo ú l -
timo. 
(lomo en otro tiempo, quer ía comba-
t i r al destino; sentía en au corazón fuer-
zas deseonocidas, indomable valor para 
proteger al salvador de ea hijo, y a pe-
sar de todo, esperaba. 
ICOS B O E D A D O S D E gE: 
Y OUO 
LOS MICROBIOS PAT0OEN0S. 
ISeal y otras, marchando de t rás de a-
quolloa, bastantes individuos con baa-
¿•ras de color»» macionnlea. 
A las siete y media diio misa en la 
ififiesla de l íaostra Seííora d&l Carraen 
oí capellán del batallón de España , 
asistiñndo á dicho acto toda la faerza 
íYanca de pprvício, siendo llorada por 
el segando teniente D. Antonio R i v o -
ro la preciosa bandera del batallón. 
Terminada la misa, desfiló la faersa 
en la c-o.lle lí^al ante oí Sr. (3oman<lan' 
te Militar, Jefe representante del ba-
tallón do Baípafi* D. Germán Villa* 
nueva. <í invitad. « galantemente por 
dicho J fe, varios f-fioiales del bata-
llón, et mp ttf» d« Vohintarioa, guerri-
lla. 3er. es»ca»dpón de Alfonso X I I I , 
pasfiror» y la 0 mandanoia, donde fue-
roa obseqqiftdos Qon fxípiisitas pa«ta«| 
licores y tabacos. 
A las de la tarde loa misino» se-
flores, Invitados á oomer por la refer i -
da autoridad, ac sentaban en t»ruo de 
bien servida mesa, dispuesta eu una 
de laa habitaciones de la Ooinandancia 
Mil i tar . 
Duraute la comida reinó excelente 
animación, pronunciándose entusias-
tas brindis, por ¡a t e rminac ión honro-
sa de la oampaüa , por loa Keyee, por 
Cuba española, por el ejército, dedi-
cándose patr ió t icos elogios á nuestro 
valiente y sufrido soldado de á pié, á 
nueetro sin rivai infante, que hoy, oo-
mo siempre, lucha heróicamente , sien-
do digno descendiente de aquellos bra-
vos que formaron los famosos tercios y 
pelearon en Flandes, en I t a l i a , siendo 
el orgullo üe nuestra patria y la ad-
miración del orbe por sus inimitables 
proezas." 
tíatre los invitados vimos á los ca-
pitanes D . Mariano Serminiani, Don 
Antonio l i awí rez , primeros tenientes 
D . Antonio Navascués , D . Blas Caba-
llero; segundos, D . Víctor Pascual y 
D , Antonio Rivero, del bata l lón de 
Bspaña j capitanea de voluntarios, don 
Antonio Bilbao, D . J o s é Egusquiza, 
primer teniente D. Pedro Bárcena , ae 
gundo D. Bernardo Alvarez; teniente 
de la guerril ia local D . Antonio üa r -
balleira, Aloald» Mnnicip»! I ) . Ense-
bio Gaviatazu, Médico D. Miguel Aya-
la, oficial de telégrafos D. E a m ó n Mo-
lino, factor mili tar D . Josó Vil larón, 
eomerciantes D . Josó M* Bilbao, Don 
Miguel García Sara;bia, D . José Blan-
eo y otros que sontiusoi no recordar en 
este momento. 
La tropa de la guarnición tu ro dos 
ranchos extraordinarios, vino, casta-
ñas , cigarros, etc. etc. 
A las familias pobres de Jos recon-
centrados, se les dió dos comidas con 
carne abundante, arroz;, boniatos y 
ración de vino, habiendo asistido á Ja 
d ia t r ibac ión las autoridades militares, 
civiles y eclesiás t icas . 
Una de las notas más s impát icas ka 
•ido la comida dada por los sargentoi 
del citado cuerpo, presentes en esta 
plaza, habiendo invitado á todos sus 
«ompañeros de distintas armas y Quer« 
pos que aquí se encontraban. 
A l efecto y para mayor lucimiento, 
adornaron con bastante jiuato una de 
las salas que ocupan Jas oficinas de la 
representac ión , que preísentaba mag-
nífico aspecto por la habilidad y ex-
quisito arte con que estaban distribui-
dos y colocaoos trofeos, cuadros, ban-
dera y otros adornos, construidos ex-
presimentí? para ei acto. 
Cuando ci y mayor in animación, se 
presentó en el 'oc^l el Comamlaute M i 
l i tar , acompasado de bastantes oficia 
les y funcionarios civi l- s, siendo ob-
sequiados; dedicando estos halaguo-
frases á la modesta clase, contes-
tando en nombre de los allí reunidos 
pertenecientes á la beneméri ta , los se-
ñores Ibóílez y Toirome, que dieron 
las gracias al Sr. Comandante Mil i tar 
y apreciables acompañantes , por la 
car iñosa atención de honrar con su vi-
sita a los sargentos. 
Estos, terminada la comida, impro-
visaron una agradable velada se reci-
taron trozos selectos del inmortal Zo-
r r i l l a , del gran Echegaray y Leopoldo 
Cano; abundando los números música-
Íes, terminando el acto á las doce y 
media, habiendo reinado gran alegría 
y entusiasmo. 
En resumen: la fiesta de la Patrona 
ha sido aquí convenientemente cele-
brada y bien entendida, sobre todo, 
bajo el punto de vista humanitario, 
por lo referente á la comida dada á los 
pobres. 
Causa de la buena organización y 
del éxi to , ha sido principalmente el 
digno Comandante Mil i tar , quien, por 
su actividad y filantropía, ha sido 
ahora, una vea más, objeto de los uná-
nimes y merecidos elogios de este ve-
«i&dario. 
JSl Corresponsal. 
"Almanaque de la Guerra ." 
Este libro-recuerdo de la campaña, 
y eminentemente ábii para los milita-
res, se pondrá á la venta en la sema-
na próxima, en todas las principales 
l ibrerías, al precio de solo un real 
plata. 
Después del Santoral sigue un uJui-
oio mil i tar del afío," que ha de agra-
dar muchísimo por su forma jocosa y 
patr iót ica á la vee; dos pensamientos 
magníficos de los Éxomos. sefiorea ge-
nerales Bianco y González Parrado, 
re^pect.ivameíite, otro muy hermoso 
del capirán de Art i l ler ía don Severo 
Góme» Nüfiez, cantares de Villocb, 
Eicardo de la Vega y otros; patrióti-
cos poemas de Ochoa, de la Lota, etc.; 
el historial de los sobrenombres de los 
batallones que operan en esta Isla; 
"La guerra en ISÜT" ó sea la reseña 
de los principales combates, acciones 
y encuentros; "Los Voluntarios en 
campana,»* descripción detallada de 
cuanto en campaña han realizado las 
compañías del bizarro instituto, con 
loa nombres de los que se han distin-
guido; episodios de todas hs guerras; 
obasoarrilloa de cuartel etc. Ameni-
aado todo con varios artículos litera-
rlo-militares en extremo interesantes, 
conmovodores y entusiastas. 
Como decimos, el costo sólo será el 
de un real por ejemplar. Para pedi-
dos dirigirse á la imprenta del Fígaro, 
U N A B O D A 
B n la noche del miércoles, y en la 
Iglesia del Esp í r i tu Santo, unieron 
para siempre sus destinos la bella y 
elegante señori ta D» María Sánckea 
Fuentes y Peláee y el joven don Ri-
cardo KJorit y Amcni?. 
La que fué apadrinada por Ja respe-
table míidro do 1» desposad», ssfior» 
Dtt Josefa PeJáeu, viuda de Sánchez 
Fuentes, y el Sr. I ) . Eugenio Sánohei 
Fuentes, en representación del Exce-
Jentiaimo señor don Emilio Fagoaga, 
y tuvo por testigos oficiales á los seño-
res Garc ía Sevilla, Contador de la 
Aduana de este puerto, y Moreno (don 
Mí»uueh; oficial de ejército, y por tes» 
tigos onciosos, de amistad y simpatía, 
& un número considerable de bellas y 
distinguidas señoras y señori tas y de 
caballeros, amigos de los novios y de 
su familia, que durante la celebración 
del santo sacramento, hacían votos 
por la eterna felicidad de loa contra 
yentes. 
Dignos son de ella María y Ricardo, 
y la disfrutaran, sin duda. 
De Ja iglesia paaatoD lo» concurren 
tes á la espléndida casa callo de Cuba, 
nfimero 93, en que residen la excelente 
madre de la novia y carifiosoaos herma 
noB, y allí fueron delicada y galante 
mente obsequiados 
dos y bebidas. 
con du'ces, hela-
C L U B N A C I O N A L 
L a Junta Directiva de esta presti-
giosa sociedad, de acuerdo con la Seo 
ción de Kecreo y Adorno de la misma, 
compuesta de jóvenes entusiasta» y 
conocidos, ha acordado un magnífico 
baile que se verificará, el 18 del actual 
y el que teniendo en cuenta ia anima-
ción que se not«, promete quedar fcs-
plóndido. 
La orquesta será el primer ^ten*' 
foiupleto del seílor Yalonzuela y «1 
arreglo d« los elegantes salonea lo 
dispondrá el Director de la Sección, 
9r. Caballero. 
El domingo 19 so efectuará en el 
Gran Teatro de Tacón un interesante 
espectáculo á favor del tercer Dispen-
sario de niños pobres, J íuestra Señora 
de los Desamparados. 
Laa respetnblea señoras y señoritas 
que forman la Directiva son Jas inte-
resadas en colocar todas las localida-
des; omprep.a que acometen en el deseo 
de oousegnir que los infelices niños 
cuenten con el sustento diario, y medi-
cina» con que poder curar sus dolen-
Dado oJ objeto benéfico, y Jai sim 
patía» da que gozan las respetables 
damas, el domingo se verá el gran 
coliseo lleno de almas caritativas. 
ÜTuestras primera» Autoridades han 
prometido aaistir al espectáculo. 
En Ja morada de las señoras Presi-
denta y Secretaria, San José, 22, y 
Virtudes, 67, se hal larán las localida 
des hasta el domingo á las diez, que 
irán á taquilla. 
QttQdan suprimidas por este dia las 
ent rada» de favor, por tratarse de una 
}imo»aa para ol Dispensario. 
i-i i ' i • TT i'Js Vi «i.T I irtfrT'Bi « * 
T á propósito de Tacón: esta noche 
•a efectúa en dicho colise», por la 
compañía dramát ica de Pildain, un» 
función á beneficio del conocido perio-
dista D . Felipe Lópea de Briñas . 
La obra que se representaos el dra-
ma de espoctácaio É l Cond» d» Mente-
eriato: 
La bonita zarzuela Los diH§rv8 del 
SnerUtéto, libro de D. Luis Larra, mú-
•ica del maestro Caballero, ha servid») 
para un nuevo triunfo á la renombra-
da y siempre aplaudida tiple señora 
Fuertes. El páblico no ha cesado de 
aplaudirla y de hacerle repetir, entre 
ovaciones, todos los números que tiene 
en esa obra. Han compartido con la 
señora Fuertes los aplausos, la señora 
Imperial y loa señorea Pastor, Castro 
y Garrido. Los dineros del Sacristán 
están llamado» á dar muy buenas en-
tradas á I* empresa de Albisu. 
Bn dicho teatro reaparece esta no-
che, en la magnífica zarzuela Catalina, 
el notable barí tono Sr. Gí ' Bey. 
La protagonista de la obra de Clo-
na y Gaatarabide está á cargo de la 
Sra. Fuertes, y de los demás persona-
les se encargan, con el debutante, la 
Srta. Ibáñea y los Sres. iiecalde, 
Castro, Areu, Carrera» y Piera. 
La novedad de esta noche en el tea-
tro de Payret os la presentación de los 
famosos cuadros vivos ó Lwiny Pietu-
res, desempeñados—dice la empresa— 
por jóvenes muy bellas. 
Ba función de moda, y para olla se 
han hecho grande» pedido» do looali-
dades. 
Las tres tandas d» la función de 
esta noche en el teatro de Cervantes 
se llenan con las siguientes obrae; 
Merina y E l ekal<m blane*. 
Esta noche>e estrena en el teatro de 
Irijoa un^juguete cómico que «e titula 
E l mónstruo de la anarquía, y al que 
deseamos mejor suerte que á los an-
teriores estreno»,—excepción becha de 
E l Siglo XXX—que todos han desapa-
recido del cartel y alcanzado el triste 
privilegio de alejar al público de aquel 
coliseo. Después del consabido Móns-
truo so representará la»arzueJa en doi 
actos, I I Tenore. 
La Alharabra representa, por tan-
das, esta noohe, la» aigaiente» obras: 
LaUt-sá domi&iHo, Üuohi-Mtinia, y A Uro 
limpie, 
B A S E - B A L L 
SI desafío que el próximo domingo 
se efectuará en Jos terreno» de Car-
los I I I , entre lo» clubs Js y Almenda-
res, prometo ser interesante, paea el 
priraaro se propone salir vietorioro, 
como lo hiao sobre el Habana en los 
últimos juegos, y el segundo quiere 
probar que es el más potente; do lo 
cual resul tará un match roñidiaimo. 
Esíe desafío revestirá, además, el in-
terés de que el pruducto de las entra-
das ae dest inará á comprar los unifor.-
mea de los tres clubs para dar comien-
ao á la temporada del Ghampiomhip ei 
próximo domidgo, 26. 
Sapilaii O m 
ea la Parropia del Ceffo 
E l sábado 18 del corriente, á las 7 
de la mañana ol Excmo. é Il tmo. Sr. 
Obispo Diocesano conferirá Jas del 
Presbiterado á loa Diáconos D. Ma-
nuel Kuiz y Eodr íguez , I) . Francisco 
Abasoal y Venero, D . Agust ín Pitei-
ra y Romero, D . Julio Cuadrado y Seis-
deíios, D . Josó Cañedo y Gasaraaus, 
D . Joaquín Cañal y Rodera y D. Juan 
Lobato y Rendón, y Jas de Diácono á 
Jos do Subobíaono» D. José González 
Na varro y D. José Barea y Oañestro. 
E l Párroco que ausoribe, invita á sus 
amados feligreses á tan augusta cere-
monia que por pr imeía vez se celebra 
en esta P a r r o q u i a . — i í a n w » . 
Q A V í i T l ' h h A * 
ANDE USTED.—Un axioma castella-
no dice muy oportunamente que el 
"hábi to no hace el raonge,' y dice uno 
de nuestros refranes, que "aunque se 
vista de soda—la mona, mona se que-
da." Los franceses tienen otro refrán 
que añnna , que "por el corte del pan-
talón, se conoce el carácter del indi 
víduo." Toda eso puede ser cierto, 
todo eso lo ea. Poro lo que no se ha 
ooupado nadie de decir, es que "por 
el modo do andar se conoce á la mu-
jer." Bato necesita aclaración, y yo, 
que soy muy claro, quiero darla. 
La mujer anda, anda el hombre, an-
dan todos los sáres de Ja creación, 
pues no otra cosa que andar por el espa-
cio •« el vuelo del av«, y no otra eoaa 
que andar por el agua, es el nadar del 
pez. "JBI espacio andando es el tiem-
po,*' ha dicho un ülósofo. Todoa anda-
mos, pero nadie anda como la mujer. 
Descendemos del mundo de las ideas 
á la realidad del mundo. Asomémos-
nos á la calle. Olvidemos que la mnj er 
en Cuba amaba ayer el quitrín, ama 
hoy el coche, y gusta reclinarse en el 
carruaje, con esa languidez que es 
innata en ella, con ese dulce abando-
no, con ese no sé qué que le es pecu-
liar. La mujer en el carruaje me pare-
ce á mí que no es mujer completa. Bs 
el pájaro aprisionado en la jaula, que 
eanta pesares. 11 pájaro es rey del 
espacio cuando lo recorre con libertad. 
La mujer en ei carruaje es la baratija 
que se expone en Jos anaqueles de un 
«sbableoimieuto de objetos de fantasía, 
sin vida. La mujer mujer, es la mujer 
que anda. 
^1 imperio de la mujer que sabe an-
dar es más f r a n á e áe le qae »e ima-
gina, ü n rábido examen basta á los 
fisiólogos para conocer, por el modo de 
andar, á la mujer vulgar de la mujer 
distinguida, sin tener en cuenta para 
nada su condición y sn traje. En una 
y otra especie se multiplican los mati-
ces que son influjos del carácter y del 
estado en quo se encuentra la imagi-
nación y el corazón de las reserva-
das. 
Para examinar á l a mujer reservada 
es preciso examinarla cuando va en-
tregada ft sí misma. ¡Sua piéá reflejan 
sus pensamientos oaphchoaos é imio-
lentes, vehemente» y pasüánimea. La 
calma de la coQoienciü, U quietud del 
alma, se descubre en 1* regularidad 
del paso; la celeridad DO import». Las 
do« coqueterías se confuíaiea en un» 
sola. LA mujer qua abriga remordi-
mientos anda como sobre ascua*. Los 
piés so extremeeeu y «ufren oon «u 
alma. La mujer á quien sonríe 1» es-
peranza, no anda, vuela; sus impaokm-
tes piós tieuen alas. La mujer que deja 
tras sí la felicidad, avanza con traba-
jo; sus piés parecen querer desandar 
lo andado; le pesan mucho. La mujer 
irritada anda de talou; aus piernas son 
rígidas, como su carácter. L A mujer 
dulce y cariñosa andi cou pu3v) suave; 
sus piós acarician el suelo; parecen 
recrearse con su contacto. La mujer 
infiel me reservo ost» ültima ob-
servación, por prudencia y por cari-
dad. 
Loa pollo?, en su primara etapa, 
aman á todas las mujeres. ¡Y llaman 
á esto amarl 
Un hombre algo versado en la ciea-
eia amatoria, si tíede uu corazón deli-
cado, no amará nunca más que á una 
mujer, á la rnujer " ¡ue sepa andar," y 
eso porque esta cualidad le prueba 
que tieue el instinto de mujer. 
¥ basta por hoy de literatura pe-
destre. Lectoras del D i l R i O , á los 
PÍÓB de ustedes, que respetuosamente 
beso. 
GEOGRAFÍA PBACTICA.—Propongo 
que loa maestros de escuela lle?en sus 
alumnos á ciertas callea para que a-
prendan geografía prácticamente, y 
así sepan lo que son promontorio», la-
gos, islas, cayog, etc. 
Bs un sistema de enseñanza prácti-
ca, aplicada al método objativo. 
RSFSAKBS.— 
Bn esta sección no hay broma: 
Sólo á lo serio se ajusta; 
Y si á alguno no lo gusta. 
Que eon su pan se lo coma. 
Aunque me tachen de lerdo. 
Yo me calo bien mi gorro, 
Y me hago el sueco y el zorro, 
Y site ÍH, ne me aoueriQ. 
Y ninguno me reclame 
Por si vinieron ó van, 
Que, como dice el refrán, 
M buey suelto bien se lame. 
Yo me quedo tan sereno 
Cuando á gusto m© acomodo; 
Que suele perderlo todo 
Quien da pan á perro cjeno. 
Mi|voluntad no se trunca 
Por ningún desaguisado, 
Quo, en ólf.imo resultado, 
Más vale tarde que n m m . 
No hay uno quo se entretenga 
31 la carpanta le avisa; 
Y suele exclamar con risa: 
iVo hay mal que por bien n» ven§s, 
Y si viniere por bien. 
Razón tendrá que le sobre, 
Siempre que diga algán pobre: 
Hay bian sin mirar á quién. 
Auuqutí les parezca extraílo 
Por misterioso y obscuro. 
Tómenlo así, pues Jes juro 
Que en el temor no hay engaño. 
Quizá no pasen de antojos, 
Vías pienso haber descubierto 
Que Blas, por mirar nn tuerto, 
Se deja sacar los ojos. 
Nada á Blas le he decir 
Aunque Blas me habla muy gordo, 
Porque al fin, no hay pwr sordo 
Que aquel que no quiere oir. 
A tu voz yo no respondo: 
A cuanto digas de hoy más 
Yo diré: "¿Lo ha dicho Blasf 
Entonces, punto redondo, 
ÜN POCO DK MÚSICA.. . CELESTIAL. 
—Cuando dos ó más personas piensan 
del mismo modo, se dice que están a-
cordes. 
Si se alaba á uno, que le dan bombo. 
Si tieue inliuencia, que lleva la ba-
tuta. 
Si es triste su situación, quo tiene 
tres bemoles. 
Si presume de elegante, que es re-la-
mi-do. 
Si un palurdo se educa, que se va 
Si uno escapa, que sale pitando. 
Si yerra á menudo, que coca el vié-
lón. 
Si es un pillo, que eanta en la mano. 
¡ANGELITOS!—Allá en los buenos 
tiempos, en que se amarraban con sal-
chichón ios perros, y en que para hacer 
un viaje de la Habana á Matanzas, se 
confesaban y hacían testamento las 
personas, trataron dos paisanos do Ga-
ribaldi, de robar uaa iglesia en las a i -
tas horas do la noche, 
Para llevar á cabo su proyecto, eon-
oibieron la idea de disfrazarse d© án^ 
goles. 
Dirigiéronse al templo, ana ves ves-
tidos; pero lo eucontraron cerrado. 
No obstante, este contratiempo no 
les desanimó. 
Hallaron los medio» do subir al cam-
panario, y ya en él, eomouzstrou á ba-
jar por el cordel de una lucerna. 
En esta situación se encontraban ya 
próximos á tocar el suelo, caaado les 
sintió el sacristán, y gritó: 
—¿Qutva? 
—Angelí qui vola! contestó ua© 
ellos. 
—E per qué no tiem alonil 
—Ah! perqui sonipoyanelonil 
BALADA.—Di, madre, ¿por qué 
flor,—que hoy nace hermosa y lozana, 
—al amanecer mañana -perderá aro-
ma y color? 
—Hija mía, el alto ser,—á quien ado-
ras rendida,—loa misterios de la vida 
—no nos deja comprender.—Soy vive»; 
pero mafiana—puedes, hija do mi amor, 
—perderla vida, el oolor,—como la ro-
sa temprana. 
—¡Y el alma que siento en mí? 
— tís de la flor el perfume. 
— j E l viento la lleva? 
—Sí; — pero jamas la consume,— 
Muere la flor y en su esencia—del mor-
tal para consuelo,—huye como la exis-
tencia,—á su patria, que ea el cielo. 
—¿Y no se extingue? 
—¡Jamásl—Ni volver al mundo an-
sia. 
—Si me muero, ¿me verásl 
—Bn el cielo nada más. 
—Hasta el cielo, madre mí». 
EN UN TRIBUNAL.—/«cáf. Se le acu-
sa á Vd. de habar hurtado una cucha-
ra de plata en el caié de Tacón. 
Ammdo.—Mo creo iaoceute, sefior 
Juez. 
Ju&z.—Dseargae V. la culpabilidad 
que se le imputa-. 
Acusado.—Taugo entendido que es 
íea costumbre en este país entrar en 
un cafó y dejar de tomar algo. 
J t í^ .—Bien, ¿y qué? 
Acusado, — Como yo no tenía con 
qué tomar algo, por no quedar en r i -
dículo, tomé la consabida cuchara. 
¡ m n m 
LEGITDÍOS D E T 0 D 0 3 T A M A S 0 S 
d© 
la 
CIÜSmFIOADU DK A U T E N T I C I D A D 
ñ m m ToiíiBiLL 
UNICA CASA QU1 LOS TIBSS! 
LOS D S tCÁS FAMA B8 
P S E C I O S DK VERDADít í lAS 
F I E M A S A U T E N T I C A S , GRAN A R T E 
& áwek ron 
L E G I T I M O D S V I K N A 
E N L A UNICOS EN L A B A i i A S A 
ÍJaica de verdaderas novfidades 
Recibido todo ea ía %mw 
1PSÍÉIS 1, i u 
' i i 
c 1764 tl-9 
« ta 
i A 
S<»ra8 d9 daspaclu»: da 7 4 1 0 i * 
la xaañans. y de 12 & 4 da la iaird«. 
T S L I i F O N O 8. 
FoííTajMmttinto o« Madrid D. Antonio «oasálee 
L<m<ws. C 1877 P 1-D 
m a n & 
DÍA 17 D S D I O I B M B K S 
B; Ciroíltr sstá <tu Jesaa ¿ol Moat-4. 
Témpora. — Ayuno. — San Láiero, qViftJí» 
oiárUr. (C«lóbrase ou s» H'íspitaií j Í»Ü Fraacis-
•o de Slonn «osfesor. 
ludalgenoi» plennrla dala Bula,. 
ijan Láíaro, obispo y aocfeior, 
Én 1» oindad do Maraslla es henrado ea «st.» dU 
ÍUS Llmr o obispo, el mismo quR segán leemos ea 
el KTATigslio fié reíBcitado de outre los mteUes. 
Fué hvrmíno d» Santa M*r'tt Iíí»jd«leu6 y do 
8 -ata Marta, y icjíí* dioen primer obispo da Mar-
F I S g T A S E L SABADO, 
ft Las ooiio, y rm bti dftmás i^iesian IÍM ds «ca tna -
Corto de María. — Dia 17. — Corraspoude visi 
tará Nuestra Seftora di» loa Desamparados cu e 
Capilla del Real Arsenal, 
domingos j dias festivou. 
Misa á la/- ¿i?z ios 
•»» viiK«t .».>".*rw.-.,*f:«:^«.iw.v.v-<.-4is«u«.wa»*i iSHMUijlMI mmif 
Meses beneñfiiadas. 5 Kilo?. 
SoYiUoa 
Vacat . . . 
Támaras y novi'.jas. ... 
?S5 
U i 32197̂  
á 20 cta. Ub. 
íi '20 cta. id. 
á 25 cía. id. 
SoVranto...... 120 
S a s t r a d s S s a a t o m e s s r . 
l \ í 
15 | If) 
. . i 11 
Cerdos, 
FBXOIOS. 
9íi3 ( Mantsca á di) ota. Ir. 
Careo *8 A ÍO C-aáos. 
Carasioa > U 95 i 
Sobrtuifefl: 178. Cfcmoros 1 
Hsbaatv 15 de Dicierahrfi d« 1387.—Fd Adm.lai*-
crador, Guillermo <i« Rr*-» 
S E R E C I B E N OÍÍDBNE8 PARA TODOS LOS 
SORTEOS I N C L U S O P A R A E L 
GraaEiíraorfearáfeNaTiaS 
ID333 M A - Ü K / I X ) 
con c&bi.©3"rama da premioís 
Manuel Gutierres, 
Golismo 
e i r<70 
S I '• 
6 N 
Se realwa el o.ereditado csrset que tanta fama 
tleD« euire las elegauteo qa» gastan de un Mbelto 
talle. 
has que basta ahora w TearfÍAn á <lo8 eenlenea y 
media onusx, boy los HMlliya L A FASLlIOíIABLB 
4 cciitín. 
lambiéi los hftf á 13 todos de legitim* ballea .̂ 
La Fas&ionaMs, Obispo 119. 
É }753 P * U 9 
SKORSXAETA 
Por aoueráo dft la Junta D rect'.va fie este Cen-
tro, se «oavooa 6, J UNTA OSNBR 4.L E X T R A O R 
DIÑARIA paxa el domingo 19 <i«l corriente, á las 
dooe doi dia, en los aaloneü desata Socieoad, cou e¡ 
fin de bometer á au SÜUOÍÓU an acuerdo relatíro ni 
hijo raayor del qn» en vida fué ilustre Pres dentn 
honorario de este Ceutro, D. José Ruibal y Nieto, 
y para tratar do una riooióa referente á ia familia 
de tau luolvidab e pEtricio, que TarW seüorea so-
cios han solicitado sea bometiia á la veiolución il 
una Jui.ta Genera; estrf.ordiziarin. 
Dicha Juntri se consiltairá en la primera reunión 
cwaiesquiera qae sea el número de seü res cuícn-
rrentes 6. 1» m'.smu; en ia inteligencia de que para 
ol acneco si local y hacer uso délo» demás derechos 
sociales será imiispensable la presentaci^u del re-
cibo oowespoudíenie al ine« de la fecha, 
Aiiraismo se haoo saber, que «1 acuerdo y mocióo 
antes i«ftrido», se halla?, ea cata Secretaría ¿ dU-
posicion de oaaníos so/oíos socios deseen exami-
narlos. 
Habana, U de diciembre de 1^7.—El Seerctaric 
Contador, Rieardo Rodrigues. 
o 1751 la-14 3d-13 
M FAFAEl N. 1, 
Es el grito one dcSe salir de todas los'corazonee 
al otor¿^r el Gobiínoo dala Nación í la Jola de 
Cuba «1 róiimen autonómico. E l Dr. Oonsfvleü, qae 
tvéck ha hoiího política, nnrqus ha vindo consa-
erádo á proporeionav al v^úblieo ooasnmidor ée to-
dos los MATICKV̂ . medicinas bmuss y ^«ratss en 
tu boti«K de San Jocé, «alia de la Ilr.banA u. 1)2, 
»o r«íoci¡ft en e»tR, ooáíióE, porose la Autoucmla 
está llamada é devolver «1 país U «aslatía cas y á 
ieniici'Ar Jos interese* mertle» y Hifcterioles de loa 
habitantes «le esta tierra sin distinción de prece-
doricós. Algunea ha^ri qu» ne podrán gritar 
¡ V i ^ la r i t M O w f t i l S s ^ X 
eat',8 dlsf 1P« laa passSe reaio»; »{a ÍIjurKg ta. que 
totaando »l 
Licor de Brea del Dr. Goasalez 
se curan pronto, y ai tienen TOB con l&s 
Pastillas de B r e S i Codemay Toln, 
del Dr. Ooozálea, dosap areee presto; pero harta 
qae con el pansamieuto se alegran por el cambio 
railicalísimo qne experimetita « p:.í«. 
Vamos 6. administrar nuestros asnoíns neso-
trós miados, i- manejar U cosa pública, de 
sufrte que, ú lo hacemos mal, nuestra s^rá !a oalpa 
y si lo bac înoa bien, nuestro soró el gbHrraon 
. Con la llegada du la AutonomiA ha ¡uidjudila un 
tifimro frasco, que ha acaterrade i mucha gonte y 
no pocn>j q ae hrtti h îsho nao de tr^íaras co;» asrua 
y L t S T E R I N A D E L Dr. GONZAT-ES se han 
puesto bueuo d? la g£,r^6nta Cuandy el leoffir, ó 
simsiíti'ia lectora de eatí.s ¡íceas pase por la botica 
de San Jo«<S. Habana esq. Lapa^aTilla, pida na a 
instrucción de la Liaterina del Dt. González, por-
que •« roav Interesante su lecturo.. 
Con la Autonomía'sa abreu nu^roa h^riyontes á 
la» rspiraciopea nobles dalos hombres laboriosos. 
Si pojemos h&.:er aquí niaitTDa Arancele», abora-
tar la vid», ai'mectar la producción, aligerar las 
cargas públicna, et?., cstbmos llamadas á salir de la 
pobreza á que i os l.an llevado las impr-eienciao da 
los unos y los error.is dé loa otro*, y á entrar di 
llcau en ía teudi de los pueblos cultos y ricos. Con 
buena fá por purto de la Metrópoli y de la Colonia, 
citamos salvados 
Vírala Autonomía dice ano de los Almanaqaee 
psra el año Í8&S que regalará el Dr. González á la 
qae salean nombrados Ministros, Consejero». Re-
presentantes, Secretorios y demús empleados del 
nuevo sistema. 
A todos ion que regresan á la Dabana de axtrau-
jeras plstaa á gozar do la paa y ventajas de la A a -
tonomia les recuerda el Dr. Qoaaalfa quo la botica 
de San Josa está donde ostaVa., en !a calle dé la 
Habana n. 1VÜ. esq á Límparillft y quo aill hay de 
todo y M vende barato / ADTONOÍí ICA3ÍISNTS. 
C m u 7-17 
Qeatra la vida i s l htoabra coasptraa *txmeroaaa satisaB, ©nísre ellas soaa «rsamama» iníltivamcnV» p».* 
«tueaae qua no as r a a i almpte viata. amo coa apuia dal microacopio y par ««o ae Uataaa MICKOIHOS 7 <?t«» 
hoapedlan aa ei caerpo áel aomtre 7a iatarior, 7a estarloraiaaí:a. Como hav microbioc quo aon inocoafcaa r 
otras por el soatrarto qua engaadraa eníerm,edad3B, a estos últ imos se les l l A m * patógenos, Tioaa el hona-
taro qwe sosteaer aaa lasha conataate coatra loa microbios dañicoa 7 el mejor medio coasista on la lim-
pieza 7 ol amplao da loa áss ta ía í tantaa o antmápíicos. De estos el que merece colocarse á la caWsaa por 
aa «íicacia ó mocuidad aa la L I 3 T E R I N A No es ella ua aacisóptico slmplo siao formado por la ualAn 
de r a n a s aatiaéptrícoa eazosiios aatre los m á s ©íioaces 7 que al míamo tiempo no dañaa A la economía. 
E l Dr. Qaasalaa preparábase algún tiempo ía L I S T E R I N A en gran eacaiapara lacilitar su a»o 7 raduaif 
el preoio sisado el úaico autonraáo para prepararla en este país . 
L a L I S T S K I N A de acazalez, tlena una aplicación preciosa siempre que por heridas, quemadura*, 
úlceras, llagas, atossaaoa t> eaconacionas »s abre una puerta de entrada á los microbios 7 tiaaea lugar laa 
lafacciones qiae osaaiaaaa la ío tmac ióo de pus y otras enfermedades mas ó menos peligrosas 
E n ias afeocioaes dol oído, cuando ha7 finjo la solución da L I S T E -
R I Ñ A da Gonzalea es da grao attcacia; asi como on ol catarro de la na-
ris. Psro donda tiene la L I S T E R I N A de González una apltc ictón pra-
cloaa. es en las afacc i ínas dala garganta empleando la Solución ó las 
iahalaciones. E l dolor de gargaata, la amigdalitis, la faringitis, la ron-
quera, la tos fertna, ia difteria son padecimientos que á veces abortan 
ei á tiempo se emplea la L I S T E R I N A do G-onzalaz 7 cuando no, se 
abrevia la curación 
E n el aparato génite-arinarto dsl hombre r m á s priacipalmeate de 
la mujer, presta la L I S T E R I N A de González prociosoa servicios, E n 
la gonorrea, leucorrea, .flores blancas, vaginitia. afecciones del útero, 
se amploa la LI3TERXRA da Gonzálsz an ias myocciones dedos A 
cuatro caharaáas por litro do agua 
Tiana vi L I S T E R I N A la propiedad de dasir.fectar, «a decir de lim-
piar, quitando los malos olere», destruyendo loa microbios patógenos 
7 restituyendo a los tejidos su normalidad. 
Hay persanas quo tiaaon la buoaa aoatumbra de lavarse la boca todo» los día» coa agua (un vaso} quo 
coatiien© uaa cucharadita do L I S T E R I N A de González 7 un cepillo 7 osa ea la mejor manera da dastruir 
ios numere sos microbios que se forman en la cavidad bucal, impidiendo que pasan al es tómago. 
L a L I S T E R I N A do González a? prepara 7 vende en la 
TRATADAS LAS 
hondas, quemadu-
ras, áloaras, llagas, 
y abscesos asi «o cu o 
las suparaoisats ea 
goaara) coa la 
DS GONZALEZ 
«a la prapardóa i s 
«aa parte i» ésta 
jper «U«2 de agua se 
facilita la eiraoióu, 
M EL CANCER 
a» 1* 
M A T R I Z 
os ua grao recara^ 
pero hay que usar ta 
solucíóQ más con-
centrada. 
EQ las flobrea e-
ruptî aa como el «a-
rampióu, la esoarla-
t iua, la viruela; ASÍ 
como en algunas «r-
focclones de ia pial, 
la LISTERINA oh 
GONZÁLEZ, prueba 
de uu modo admi-
rable, 
B o t i c a d e S A N J O S E , c a l l e d e l a 61 a b a n a n ú s n . 1 1 2 . 
1 -O 
L A E J O R A G U A P U R G A N T E N A T U R A L , 
Embotellada en los Manantiales, Bada Pest, Hungría. 
goma 
Se prací ican todas ias opera-
ciones por ios m á s modernos 
procedimientos. 
Extracciones s m D O L O E por 
ios anestésicos más inofensivos. 
Se construyen Dentaduras 
artificiales de todos los sistemas 
en uso y lo mismo de 
que de oro, platino, etc. 
Ooando la boca se presta pa-
ra ello, se colocan dentaduras 
sin cubrir el paladar. 
Por sus precios muy limita-
dos y mediante cómodos ajus-
tes, facilita á todas las personas 
que lo necesiten, el que puedan 
arreglar se? dentadura ó repo-
nerla con otra postiza. 
Cemitas j operaciones, 
TODOS LOS MÁS B l 8 A 4. 
DÉ. TABOÁDEÍ 
DENTISTA Y I I 
P ^ A B D 91. 
96-70 
"Ho conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte 6 más favorablemente constituida." 
CoKsntro Real, Doctor en MedtcinM, Prvftsstr Jt Qiifi»ca y 
Direeior dd Real Itiatiluio H ú n w o Químico dt hstad» 
3-*«.í!*ití-/o^ (Hiniittrio de Afficuliura), SMeb Pfst. 
APROBADA POR LA ACADEMIA DE MEDICINA DE FRANCIA 
"CONSTANTE BN SU COMPOSICIÓN." "POSEE VENTAJAS LLAMANDO LA ATENCION 
TBEAPinmCOS SOBSE m T A AOTA PUEGANTE Y RECOMENDÁNDOLA Á LOS PEACTICANTE3." 
DE liOS 
Dr. G. POUCHET, 
Qfrfrssír do Fn'-majrot'"fria en la Facultad de Mt luina d« 
Unicos ítportadepes: THE APOLLINAHIS CO., Limited, 4 S t r & t M Place, Oxford Street, Londres, W. 
vendo ea todas las Droguerias y DepositoH do Aguas Minarales. 
Ti 
M m reeeptores en la Isla de Caba L K O N H A R D T Y OOMP,—Habaaa. 
m DE m m n | 
Pecordainos á las persona» de 
gUFsto que la SFiStirería de ia A C A -
D 3 M I A D S C O K T S , aituada «a 
SalusSa S2, es la casa que confec-
cioca con especialidad los elegan-
tes T R A J E S F R A C que tanto 
xoE.om.oxe alcanzaron en la socie-
dad habanexa, por ¡su coxte irrepro-
chab'.1.© y su confecc ión esmerada. 
E a y existencia d© tela fabricada 
esprefeao para dichos trajes. 
1 m vaiaepares, pie" 
ZULUETA 32, HABANA, 
C 16*2 ait ító-íirab 
En )o grave situaoíúa que atrayeeamoa he decidi-
do rebajar k>8 prsolos de un 15 á 50 p. 100. 
Espejuelosnlijuelado» piedra* Brasil á $'J y $5.ÍJ0 
plata. 
liaiojas do 6 y $8 á, 4 y $ í plata. 
Solo aparecen do» aT$íoalo«; CB corao si an estes 
dos entran todos los donuis. 
Todo á precio* do qnema^n. Vista hac« fé. Dos 
eapejuelog, Plazd ilel Vapor UÍ. 1 j 2.—Tíanuel A-
tároiá. ^ ! 
[Marca registrada.] 
Son do m a m v i l l o a o s é i n f a l i b l e s eíeotoa en la euraolón tb WÜR ú m b 
oalentnras intermitontes. 
BesconñeEedo las imi t ac iones y fa ls i f ioaoioue»-
Las FÍJLBOBA® D E C H A O B i S » logítimas tlsaen os oi pM^peo'ie y 
do garantía la marca do fábrioa do la 
y Famacia L A REÜNíON, de I m é torá.-Habatt», 
C 1789 3 8 1 ' D 
o m u ia-3 i> 
EFiíítVÉSCENTE, ANTÍBILIOSA y P Ü K G A ™ . 
E u toda casa deba haber siempre un fraaoo de MAGNESIA D E SASRA, pn^ i ello 
oblka la frecuencia coa que se tieno necesidad de recurrir á uu medic.toientp quo, como es.*, 
se eraolea con tanti eficacia en todas U» irregularidades dol apara'o digestivo. , . , , 
Pocas son ft'iui las personan enyas furcionos dipreatlvas se operan COTÍ toda reffolaxldü'l, 
y pocas, par consijuieate, las que no sufran ciertas'incomodidad^ <iuo uaoe cm«r por eom-
plato ei uso de la cada día mía aerrditada 
M A c a - i s T E i s r A . ' I D : E Í S A E Í ^ A 
t e s t s : 
mareo 
dintameute p — 
hecho de que en todo tiempo ce conserra porfoctamentfl bien. 
L a MAGNESIA D E SASRA se rendo en todas laa Farmacias en la 
D r o g u e r í a I Í A H B X J ^ T I O N , d © J o s é S i r r * 
TenieMe Rey 4 1 , eíHjuina d C'omposielu, Habatta. a*̂  
• 
j ^ ^ T G - l H L " V Z E I X j O J D ' B l 
Esta casa sigu-j haciéndose car^o ile toda clase de trabajos pertonojieiilos al ramo. 
Hay un completo surtido do Tujso, trurautes horoülas y ruedas do conductor. 
Niples de de 9 á 12'' rosca gorda. Se hicea oo'umnas y pilastras ii precios módicos y de superior 
eatidad como tiene acroditado esta casa. 8S61 IS-U D 
•fililí m irtlM-ftliaiiMI l'lll.LI.> MUJLI—III II'll' 
ttiier ©tro combustible. 
¡1 mayor cossmo ds una ® t m kQx 
ciaas es mis I m i Q p e 
mutas p a s t i l l m compuasteuf de A N T I P I R I N A y C A F E Í N A , 
cons t i tuyen el ren ied io m d s eflcax que se conoce p a r a fas N E U ~ 
R A L O I A H de todas c lases , p r i n o i p a t é n t e n t e p a r a l a x J A Q U E C A S , 
p u e s r e ú n e n d l a a c c i ó n arUUtCitrcÚflica <le l a a n t i p l r i n a . la ac~ 
c o l ó n de l a c a f e í n a qi ic , como es sab ido , es u n t ú n i c o del terebro 
y d s l c o r a z ó n . 
DOSIS.-Cuatro cada 15 minutos. Ko deben to-
marse más de 12 al áia. 
0 BjKWWtfgSga a M ^ w w ; 
c i m 
M H O N 
TRATÍSTA DEL EJERCITO. 
OBISPO 30¿ Y 32, ESQUINA A AGUIAL 
A V I S O 
á l o s S r e e . J f t l f t É r e p r e s e n t a n t e ^ d o l o s C u e r p o B 
d e E j é r c i t o d e é p t * I s l a » 
A c a b a n d e r e c i b i r á g r a n d e s c a n t i d a d e s d e 
N U M E R O S J L E T R A S ^ m e t a l p a r a d i s -
t i n t i v o s d e b a t a l l o n e s , c o n a r r e g l o a l a c i r c u l a r 
n ú m e r o 2 ñ d e 2 3 d e f e b r e r o n l t i m o , y C R U C E S 
O J A S von c i n t a y l i e b i l l a d o r a d a p a r a 
t r o p a . 
© á X - s a Acacia» 
EXTIIÁOKDÎ ARIO SORTEO 
Los billetes de este gran sorte MÉáta á la venta. 
A l siguiente dia de cttehrado éste, se 
pag-furúu los premies é su presentación 
Sei vando ©auaa. 
6 17."« í(»a-7 ítífi 
Qao se eneuentr.'i en e<ta cValarl, p^ro por pocos 
días de su viate á ios EeUdoB Cuidos el hifn cono 
cido entre ncootros D. Josá Evaristo Macallina:. 
antiguo empresairio y autor de k cola mágha par» 
pegar cristal, c í e et;: , que ta it» falta nos hada y 
como se marchari en brsve deja abastecidos sus 
únicos depósitos en esta ciudad. Droguería L a Kea-
i.ión, Teniente Rev 41s Bülica San Josó, Habana 
esquina á Lampíri'la, y itetica Santo i)omlngs, O 
bispo27. Lo quo hic»; pnvñate á OUB l'ivoieeedores 
para que éstos no soaa ei!i;añados oiu la falciñca 
ción aa d eho aríloulo ? al múmo tiempo expresan 
do an gratitud á todos aqnoUos que te han te vido 





M i i * iouuq 
árfli ir. Mofe 
Ka ê mcd'Cfímectc no «olo on~a loa herpes en cual-
quier siüo ffflfc t>2 líreAeaitaji y por antî uoa qne sean, 
r.Bo que r« tiene igatd para haoer defrapsireoar coi' 
ra^udea los barroa, «epiijiiias^ moBohas y empeiae», 
que tanto afean la cara, "í^lviendo al ÜH.ÍÍH ra hanr.o-
rata. I/A Looió» M.diruttí ífuita ía üaípvT, y evita is 
• caidj» ¿el cab<iyio. eieudo un agua d« toaa-Jo? i a agrá-
r daliís ̂ Um^, por BUS Rrô iíx?,a,d«B es oi Boga.twüc 
i nt̂ s 'íy;?^¿iwif f; ¿i-idñíí. ***aP; Pueno ¡¿tep, y «ets 
iaU S&IÁ cujar les BH&M de n BUU Pjdaw ea toAju 
ítese ausstra exposicién pgm 
s k f E C C I O H A O O S Oí i ü á H B p M 
cía los cuales se obtiene teáavk usa ecsaamía m j s r 
t e bajs, del 25 pe; 100. 
CS17! 
w m m m 
m T H E W E S T I N D I A O I L REFG. C o . 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
as, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
i 
o {6S) 
I D J a . I P I B K > I E ] I O - A . . 
CIKÜJAÍÍO. 
Consultas do 12 á 3. Animas 43. 
c 1759 26-16D 
Juan M . Unánue 
MéAico-££omdópat&. 
Habana 20 Teléfono 524. ConBaltaí de 12 á 2. 
84ÓO 2fi-]R D 
Dr. Felipe Carbonell 7 Rivas. 
HO 1ÍEOPATA D E PARIS . 
Manrique 10?. Teléfono 1519 Cónsulías de doce 
á u n a C 171S Í 6 - 1 4 D 
I D I R J . I R / O J " j ^ . S . 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Afecciones de la boca exclnsivamento. Villegas 
n. 111. Teléfono 490 8357 2>Í-11 Ü 
DR. E S T R A D A . 
Director de la Quinta de Dependientes. Haba-
na 68.—Consultos de )2 á 2. 
8160 15-1D 
g m 
O C U L I S T A . 
Cousnltas, operaciones, elección de espelneloi. 
da 12 á 2. Se ha trasladado á Consulado n. 36. 
8206 26-1 D 
Dr. Car los B . F i n i a ? y Shine. 
Ex-interno delN.Y. Ophthamic& Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedades de los ojos y de 
los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. C 1668 I D 
E S P E C I A L I S T A E N L A S 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
(En general, secas y nldr rosas, y las con-
Becnlivasá la ASE MÍA, REUM \ , NEURH»-
ísISMO y MlüfiOBÍAAASO-SlFILlSy VE-
NRÍiEO.—MALES de la MANGUE, del CA-
íiELLOv BARBA.—MiNCHAS, GRANOS, 
PECAS y DEMAS DEFECTOS de la CARA. 
Consultas diarias de IH á. 2. Jesíís María 
91 . Lunes y Jueves de 9 á 10 m. gratis para 
los pobres de solemnidad. 
c l t S ó alt - I D 
AQÜJLQÁTS HÜMKEO 110, 
c ima i D 
D R . C - F O H T T J I T -
Consultas de 1 á 3. Gratis para los pobres. Leal -
tad 115. Cirugía en general. Enfermedades da s©-
Coras y niños. 7995 26-23N 
M O r . Z 2 T A . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Su gabinete Galíano 103, casa de Baño» del Dr 
fiordillo, esquina á San José . 
P o r u ñ a e x t r a c c i ó n . . . . . $ 100 
I d . i d . sin dolor 1 50 
Limpieza de la dentadura 2 50 
Empataduras 1 60 
Orilcac¿r>nes 2 50 
DentaduraC de 4 d ien tes . . . . . . . . . . 7 00 
I d . Gfl 6 id 10 00 
I d . &> 8 id 11 00 
i d . de 14 id 16 00 
Sitos precios son en pl íu». Los trabajos se garan-
d a n por diex años. GaliBno 103, Baños. 
C 1658 alt g 4 D 
D H . H ! E O J - i 
M E D I C O D E L H O S P I T A L «MERCEDES.» 
Ciruiía en general y partos. Consultas de 12 á 2. 
Gallano 42 (altos). 7914 26 18N 
A B O G A D O 
^ o c a l t á U c y «i tudio . SftB Hignel 76, Ssiudlo, 
I D 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N l S O S . 
Consultad doce á dos. Monto 18, altos. 
B E . J O A Q U I N DIAGO 
V I A S C H Í N A R I A b ' S I F I L I S 
Sa ha trasladado á Aguila 72, evttd Neptuno y 
tían Miguel. De 12 á 3. C 1670 -J D 
C 1671 1 D 
J O S E T E U J I L L O T U S I A S 
O I E U J A N O D E N T I S T A , 
PRECIOS. 
For una extracción $1.00 
Idem sin ..'olor 1.50 





Hasta 6 id 






G A L I A N O 36 
Todos los diaa, inclusive los de fiesta, de 8 á 6 de 
La tarde. C 1651 26-1 D 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
Seres ozclnsiramtmte. Consultas de 1 á 3. Grátis de á 4. Prado 11. Teléf. 538. C 1(372 -1 D 
I ) r . E r n e s t o E d d m a n n 
Médico del Dispensario de la Caridad, afeccio-
nes infantile» exclusivamente.—Consultas de 1 á 3. 
Campanario 2t . 81^3 16-1D 
Médico de! Centró Asíariand 
Oon«ulta« de 2 á 3. Nentnno 187 íftltos) Teléf»-
UO 1.580. C 1652 «6-1 D 
S A N T A A N A 
Colegio de i* y 2" EnseSanza 
EíCORPOKAIJíO AL INSTITUTO Y DIRIGIDO POll LA 
SRA. r. Y. DE CORTINA Y SK't A. A- DE 
VARONA. 
tfSBi fESSSSSBÍ Mi 
l a d r e s de íaaai l ia r S lreetores d« 
Colegios. 
Un Profesor Normal, casado y coa los mejores 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece & los 
isfiores padres de familia y Directores de Colegio» 
)ara dar clase de instrucción primaria, superior y 
le 2? Enseñanza; ae compromete en 30 días á refor-
uar i» peor letra. Industria 66, & todas hor&s. 
GRAN S O R T E O D E N A V I D A D . 
Todo el que compre el nuevo Almanaque Bailly 
Balliere para 1898 antes del dia 20 del presente mes 
de diciembre, juega parte en un billete entwro de la 
lotería de Madrid y en otro también entero de la lo-
terl» de la Habana, ambos de los extraordinarios de 
Navidad. E l Almanaque ge halla de venta á nn peso 
plata en 
OBISPO 8G, LIBRERIA. 
8372 la-11 8d-12 
L I B R O S d e C U E N T O S 
para niños, de varias claíes, con bonitas encuader-
naciones y á precios baratos, gran variedad donde 
escojer, De venta en Salud 23, librería. 
O P O R T U N I D A D 
para comprar toda clase de libios á precio de ganga. 
Se realizan dos famosas bibltotecas: hay surtido 
donde escírjer obras de Medicina, Derecho, Histo-
ria, Religión, Matemáticas, Literatura, Poesías, A-
gricultura. Diccionarios, Gramáticas, novelas de 
varios autores nacionales y extranjeros, etc., etc. 
Las personas amantes de las letras que quieran hon-
rar la casa con su visita, encontrarán lo que deseen 
á precios ¡jumamente baratas. 
Se reparten catálogos grátis á todo el que lo pida 
en la ealle de la Salud n. 23, Librería Antigua y 
Moderna. C 1736 4 i l l 
SE R V I C I O D E C O M I D J . P A R T I C U L A R A domicilio. Me hago cargo de servir una buena 
comida á las personas que lo deseen, en tableros ó 
eu cautluas, variando la comida todos los dias bieii 
condimentada, asee y puntualidad; aviso á todas 
horas en Cuarteles n. 30 entre Habana y Compos-
tala. o 174^ 4 - U 
M O D I S T A M A D R I L E Ñ A 
Corta y entaha á 50 cts. Venda moldes, adorna 
sombreros, fe nacen trajes desde $3 en adelante, 
em l.\ miima se despachan comidas á domicilio. Se 
alquilar, habitaciones á $7 plata. Gallano n. 6'. 
8306 4 14 
C O C I N A P A R T I C U L A R . 
Habana 129, entro Sol y Muralla. 
So sirven comidas bien condimentadas y con mu-
cho aseo, i domicilio, en cantinas 6 tableros, á pre-
cies baratísimos. No dejen de probar y se convence-
rán. 83Ü3 8-11 
w - m m m 
D E L A S 
H E R N I A S 
8e consigue en los casos posibles con los aparatos 
de la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguero de peti con cintraron 
faja. 
Se garantiza la retención eu todas las hernias. 
Nueva invención de los aparatos de goma blanda, 
únicos en esta casa. 
C 1698 alt 10 3 N 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del»Diario de la Ma-
rina» para informes. 
"Cn a s i á t i s o general cocinero 
y repostero, aseado f con buenas referencias, desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. Ca-
lle de San Miguel esquina á San Nicolás n. 74, bo-
pega, dan razón. SiV¿ 4-14. 
Modista recien llegada de Paris 
Solicita coíocarse á todo estar en casa particular 
para la moda de vestidos y sombreros. O-Reilly 29, 
esquina á Habana, 82Í8 8-7 
S E S O L I C I T A 
Un criado de mano blanco de mediana edad que 
tenga buena referencias. Manrique 1¡?4. 
8386 4-14 
A las madres de familia 
se ofrece una magnífica criandera, sana, de abun-
dante leche y recien parida. Se dan referencias en 
O..Reily 90. 8385 4-14 
D K S B A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano, peninsular, activa é i n -
teligente: sabe coser algo á máquina y entienda 
también algo de cocina: tiene personas que respon-
dan porelJa;_A^imr55djin^ 
DBSBAI-T C O L O C A K S S 
una señora penii sular de criada de xano ó maneja-
dora que entiende de cocina, sabe cumplir con su 
obligación y tione personas que respondan por ÍU 
conducta. Informaran Bañoj del Pasaje u. 2, por 
2ulueta, altos de la barbería. 8406 4-14 
R E A L F i B M C i 
os 
c i p i s f picata 
LA 1 M I ! 
CON sus MARCdS m m 
E L N E G R O B U E N O 
D S 
S E S O L I C I T A 
un muchacho que entiende de criado de mano y 
tenga quien lo recomiende. Gallano n. 116; entre 
Dragones y Zanja. 8Í04 
UNA SEÑORA Y UNA J O V E N peninsulares desean colocarse en casas de moralidad, la p ñ -
mara para coser á mano y máquina y la secunda 
para manejadora de niños: tienen quiei rospond* 
de su conducta. Informarán Villegas 107, bodega. 
8398 4 - U 
D E S E A C O L O C A R S E ? 
una Sra. peninsular de criandera á lec8e entera la 
que tiene buena y abundante, ann no tiene tres me-
ses de parida, cariñosa con los niño» y con perso-
nas que respandan por ella: vive en Sol 110 cuarto 
n. 12 segundo piso. 8414 3-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mam penmsnl ar: sabe bien su 
obl'ga'vón y cosa a máquina: t.ene in íjimet de la 
casa donde prestó sus últimos servicios y perso'ia 
que r sponda por su conducta. Informarán Sol 28, 
t i i l e r de sastrería. 840!» 4-14 
U n a s e ñ o r a peninsular 
solicita una casa para criada de mano: sabe coser á 
mano y á máquina y tiene quien responda por ella. 
O'ReiUy 68, altos. 8399 4 14 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna señora peninsular de 25 años, bien de cocinera 
6 de criada de mano ó manejadora de niños. Tiene 
personas que garanticen su conducta. Campanario 
n. 222, letra A bolera. 8395 1-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de cinco meses de parida, 
con buena y abundante leche para criar á, leche 
entera: se puede ver su niño; también se coloca una 
criada de mano ó manejadora de niños, cariñosa 
con ellos. Tienen quien responda por ellas. Dan ra-
zón á todas horas en Estrella n. 199, jardín de La 
Violeta. T. 1689, ó paseo de Tacón n. 207. 
8380 4-12 
le solicita 
nna manejadora americana ó inglesa para cuidar 
do niúos de 4 á 5 años. Zulueta 71, esquina á Dra-
gones. 8378 442 
DESEA COLOCARSE U N A C R Í A N D E R A peninsular coa buena y abundante leohe, reco-
nocida por los módicos, para criar á leche entera, 
bien sea para la HaViana ó el campo. Se puede ver 
su niño y tiene personas que respondan por ella. 
Calzada de Vives n. 144 y Oficios 16 dan razón. 
8360 4 r l l 
Damas 4b, entre L u z y Acosta. 
Se alquila esta casa con sala espaciosa, comedor, 
dos cuartos grandes, cocina, llave de agua y demás 
comodidades. La llave en la bodega de la esquina. 
Informarán Empedrado esquina á Aguiar. botica. 
8478 8-17 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienei] de todos los 
c e r c a d o s del mundo la preferencia de los famadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
portación de esta fábrica, son las magníf icas F M 1 T E I A S los sabrosos ELEGANTES y BDÜQÜETS, 
los solicitados ESPECIALES, GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos da 
(los cnales en las siguientes clases de papeles pecAora l , a r r o z , t r i g o , m a í z , p u l p a , b e r r o , b r e a , a l -
g o d ó n , o r o z ü s y p a s t a de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H I D A L G U Í A , conocidos tam-
bién por S Ü S I N I , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los días, debido á los buenos / 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva^ 
mente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persoaa inte l igent í s ima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos , vidrieras y establecimientos 
de esta capital y del interior de la is la . 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmera 
Domicilio de la fábrica; Paseo de T a c ó n C A K L 0 S I I I , 193.—Cable y Teléo-rafo: K A - I 
B E L L . Te lé fono 1010. Apartado de Correos, 117, Habana. 
1674 1 D 
I N O 
%mmm 





Ka el V I G O R I Z A N T E MAS PODEROSO, el R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el TONICO V I T A L I Z A D O R m á s enérg i -
co del cuerpo humano del ssicema nerrioso.—Este V I N O es un verdadero C O R D I A L , su sabor es agradable. Puede tomarse con 
toda conflimza. SL«mpre hace bien. Su efecto fortiücaate es inmediato. (sufrimientos morales 
/ ^ F T T i A la I ) E B I L I l ) A B y POSTRACION NERVIOSA, producida por insomnio, excesos de trabajos iutelectuales y 
^ JAÍJCJL la SONO tjENCIA.deseos constantes de dormir.pereza y sueño iavoluntario. Düsvauecimieato. fatiga física y moral 
" I T T O A la A N E M I A , clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación < 
-J X \ r x Flores blancas. Palpitación del cor d ó n . 
la dsbilidad general, exteauacióa, decaimiento, poralfais, temblor y flojedad en las piernas, 
progresivo. Palta de aoefc.to por atonía debilidad dal estómaijo, dispepsia y diarrea crónicas. 
la espermatorrea, pérdidae secntnaies f de la sanare. Tristeza, daqiresión física y mental. Pérdida de memoria. 
Incapacidad para estudios y negocios. Vahídos desmayos. 
la debilidad sexual é impotencia por abusos d« la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal 
y convalecancia descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir 
alivio y alentar al paciente á continuar usando el V I N O C O R D I A L hasta obtener la curación completo. 
íícil y dolorosa. 
Enflaquecimiento 
Da veutaenla Habana y para la Isla por Sarrá, Johnson,y en í^an Miguel 108, C 1727 26.7D 
I 
A b o n a r é s de Cuba en todas eon> 
diciones. se compran. 
Direoción, Antonio G-. Béjar, Clau-
dio Coello n. 20 . ÜÉaarfa. 
C 1495 alí 80-28 O 
D E S E A C O L O C A E S E 
una joven peninsular de cocinera, es aseada y sabe 
su oollgación: también se coloca de criada de ma-
I5¿) ó manejadora de niños con los que es muy car i -
ñosa: i^ene personas que la garanticen. Informarán 
calle de i'eniejjtjp J?.ey n. 8>. 
8-1:77 ' 4-17 
S X T S C R I P C I O K ' E S 
En la agencia de Neptuuo 8, se solicita personal 
activo é inteligante. con las condiciones necesarias 
para Jiacer propaganda de sus publicaciones, re-
compensando bien su trabajo. ^ ^ 1 ^ 8-17 
D E S E A C O ^ O C A H S E 
en casa de familia decente una pyiiinsnlar i n t e l l " 
gente para los quehaceres de la casa: entiende 
costuia. No tiene inconveniente en saur fuera. Egi" 
do7dan raz^a 8t57 4-17 
D E S E A C O L O C A H S E 
una buena cocinera peninsular, aseada y persona 
de toda confianza, en casa particular ó estableci-
miento. Tiene personas que la garanticen. Informan 
Cuba 18. 8465 4-17 
U n maestro cocinero 
desea colocarse encina Casa deJSalud, fábrica do ta-
bacos ó cualquier establecimiento ó casa particular. 
No ijene inconveniente en pasar al campo 6 fuera 
de esta Id?.. Tiene personas quo respondan por su 
conducta P u e á s avisársele en la calle de O'Reilly 
n. 88. 8390 ' 4-17 
E u Prado 67, altos de Beloí, 
se alquilan habitaciones. 
8*56 + 4 17 
S E A L Q U I L A N 
las casas Obrapia 114, Empedrado 37 y Compostela 
29. Impondrán en Campanario n. 45. 
9458 ÍM7 
SE A L Q DTLA 
la espaciosa casa Villegas 22, esquina á Empedrado, 
acabada de reparar y pintar. Tiene comodidades 
para extensa familia y se da en módico alquiler. 
m 4-17 
B E S O L I C I T A 
una criada peninsular para nna finca cerca de la 
Habana San José 2 A, altos, derecha. 
84.5 4 16 
X T N A J O V E N P E N I N S U L A R B E C I E N He-
1̂ 1 gada désea colocarse de criandera á lecho en-
tera, tiene tres meses y dias de parida y abundante 
leche; hay quien responda de su conducta: informa-
ran en el almacén de azúcar y aguardienta do Co-
rrales n 6 y en los altos del mismo almacén 6 en 
Monserrate 151 fonda Los Voluntarios á todas ko -
»as, 8453 4-16 
DS3&EA C O L O C A H S B 
un señor de mediana eaai con las mejores reco-
mendaciones que se le pidan, de portero, jardinero 
ó cualquiera otra cosa análoga, sabe leer, escribir 
y contar; informaran á todas horas en Prado 11. 
84S5 4-16 
A G - E N C Z A E L H I S P A N O 
Agtdar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrillero*. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego^ 8162 26-1D 
C a m p a n a r i o n , 13G. 
PRO ORA MÁ. 
Dia 16. 
Lectura 1? y 2? s^crídn, por la Srta. Elvi ra P á w 
Religión, por la D.rectori ,Sra, Varona ae Cortina 
Numeración y 1 ctura do eaoti- addg, por el ar. 
Lóp tz . 
H^ to r i a Sagrada, 1? sección, por el Sr. López. 
Geografía de España, 2'.' sección, por al ,Sr. Me-
néndez. 
Dia 17. 
Geograf a asironómica, por elSr. Menéndez. 
Aritmética, 2? sección, por elSr. López. 
Historia Sagrada, sección, p.^r el Sr. López. 
Gramática , 2? sección, por el Sr. Menéndez, 
Dia 18. 
Lectura, 3? sección, por el Sr. Meméndez. 
Grat ática, 1? sección, por el Sr. López. 
Aritmética, 3? sección, por el Sr. Menéndez. 
Historia de España, por el Sr. López. 
Dia 19. 
Gramática , 3? sección. Concordancia, régimen y 
eonstrneción. c r togra l ía en toda su extensión. Por 
el Sr. López. 
Idioma francés por el Sr. Alcalde. 
Dibujo Lineal, 2^ seec'ón, por el Sr. Menéndez. 
G-tografía de E s r a ñ a , l1.1 sección, por el Sr, L ó -
pez. 
Exposición de labores, baio la dirección de la 
Suboirectora Srta. Angela Varona y profe. oraa au-
xiliares Sra. Gerlrúdis Hernández y Srta. Elv i ra 
Valdés, Estos trabajos quedarán expuestos al pú-
c<> hasta el íiltirao dia. 
Dibujo natural, por ei catedrético Sr, Mendoza. 
Trabajos calígrafos y dibujo lineal ^de tinta) por 
el Sr. Menéndez. 
Dia 20. 
Dibujo Lineal, 1? sección, por el Sr. López. 
Idioma inglés, por el Sr. Alcalde. 
Geografía de Cuba, 2'? sección, por el Sr. Menén-
dez. 
Aritmética, 4? sección, por el Sr. López. 
Dia 21. 
Geografía de Cuba, I? sección, por el Sr. López. 
Caligrafía, por el Sr. Menéndez. 
Elementos de Retórica, por el Sr. López. 
Geografía Universal, por el Sr. Menéndez, 
Dia 22. 
Breves nociones de íioricultura, por el Sr. M e -
néndez. 
Teoría de la música y ejecución de escogidas pie-
zas musicales por las alumnas de la elase de piano, 
bajo la dirección de la Srta. Blanca Llisó. 
Recitación do poesías por las alumnas del Cole-
gio. 
Repartición do premios. 
Habana 16 de diciembre de 1897.—Vt anoisca V . 
de Cortina y Angela de Varona, 
8437 4-16 
O O L I C I T O ENFERMOS NEURASTENICOS, 
{Snervioscp, neurálgicos, inapetentes, débiles por 
exceso de trabajo meníal ó por convalescencla de 
enfermedades agudas, para oararlps con el V I N O 
TONICO D E K O L A , G L I Ú E R I N A y NUEZ 
V O M I C A D E CUERVO. De venta. Droguería de 
Jiionaoij, Obispo 63, y en todas las farmacias. 
8(J41 26-28N 
una señora peninsular de 40 dias üo parida para 
criandera á media leche ó lecho entera, la que t ie-
ne buena y abundante, cariñosa con los niños y tie-
ne personas que la recomienden: dan razón Sol 
B. 112. 8129 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de criado de mano, sabiendo bien su 
obligaoión porque lo ha practicado en esta con fa-
milias respetables, las mismas quo responden de sn 
conducta, y también se hace el cargo de cuidar nna 
pasa que los dueños tengan que estar ausentés; I n -
formarán calle de O-Reilly n. 12 frente á la U n i -
versidaá- 8420 4-15 
T Y E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A N -
JL^déra á lec i te entera ó á meiia lecbe: tiene un 
bermoso niño: es robusta v sana, peninsular. En la 
misma se coloca una criad?, de mano ó pa-a cocinar 
á una corta familia. Las dos son paninsnlares y tie-
nen quien responda por su conducta. Sitaos 46 in-
formarán. 8419 4-16 
6,000$, 2,000$ 1,000$ y 5t0$ 
SB P A G A E L UNO y M E D I O . 
Los 6,000$ se toman dando dos casas en la calle 
de la Muralla que valen 35,000$; los 2,000$ una en 
N»ptuno que vale 7,000$f lob 1,000$ una S. Rafael 
que vale 5,000$ y los 50l$ una S. Jo*é qu 
4,000$ Escobar 45 y Neptuno 82 dejar aviso. 
8428 4-15 
Caliano 129 
Se alquilan habitaciones altas y ventiladas, con 
balcón á la calle, propias para corta familia. 
8472 4-17 
Frente al Parque Central. Prado 118 
Se alquilan habitaciones á personas de respeto con 
asistencia ó sin ella; hay baño y ducha. Prado 118. 
_ 8463 4-17 
S E A L Q U I L A N 
Industria 110, dos cuadras de parques y teatros, 
freses» y cómoda, y el bajo de Manrique 15t5, esquina 
á ISstreUa, para 'establecimiento. Las llaves en la 
bodega y su dnefío Aguila $3, 
846Q ' 4 17 
habitaciones para caballeros 
Se alquilan dos en casa de familia, juntas ó eepa-
radas, con -5 sin servicio, baratas. Plazoleta da Luz, 
San Pedro 28. En el alto informarán. 
8461 4-17 
SE A L Q U I L A 
nna vidriera con armatoste en los portales de San 
Pedro 28, plazoleta de Luz, frente á los espigones 
de Herrera y de los paraderos para Regla y Gua-
nabacoa. Sirve para casa de cambio y para todos 
los giros. Informes San Podro 28, altos. 
8i6iJ 4-17 
^ D Q í ^ D E ^ KSAL» C A S A 
m m m POS VEINTE AIS. 
136-1 D 
tSS l v D 
S E A L Q U I L A 
un ventilado entresuelo en Consulado 38, compue? 
to de cuatro cuartos, sala, comedor y agua, en 6 
centenes. Intormarán en los bujss. 
8459 §-17 
Se alquila y se vende 
la casa Villegas n. 5, entre Empedrado y Tejadillo, 
compuesta de sala, comedor, patio, cocina, excusa-
do, inodoro, 4 habitaciones bajas y dos ahus. La 
llave eu la bodega Vihegas esquina á Tejadillo. I n -
formarán Lamparilla 32. 8171 8 17 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y cómoda casa Sitios n. 117; tiene siete 
habitacionri y se da baratísima: la llave en el nú-
mero 119, donde informarán, ó en Mercaderes 21. 
5)468 4-17 
S E A X - Q ^ ^ A 
la pasa calle de Escobar n. 13, entre San Lázaro y 
Lagunas, en veinte pesos oro mensuales. La llave 
aliado ó informarán Muralla 33, sastrería Los Cán-
tabros. 8164 4-17 
S E A L Q U I L A N " 
los secos y ventilados altos do Cerro 613 (casa de 
las Culebras) con entrada independiente, salón, cin-
co cuartos, cocina y baño, en seis centenes mensua-
les, con dos meses en fondo. 8443 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa San José 17, con sala, comedor, 3 cuartos, 
cocina, agua de Vento y demás comodidades. La 
llave é informes en el 21. 8444 4-16 
B E R K A S A 4 $ 
con entrada y seryicio independientes les altos de 
los hijos, junto ó por separado, con sala, saleta, 5 
cuartos y demás. Informes Cuba 27. 
8446 4-16 
En los altos de la casa Colón u. 37, ocupados por un matrimonio decente, se ceden en alquiler 
una habitación con vista á la calle y otra contigua, 
á personas de moralidad que no tengan consigo n i -
ños ni animales y den buenas referencias. En los 
mismos altos cuya entrada independiente está por 
.Aguila, t ratarán de precio y condiciones. 
8434 4-16 
A V I S O 
Se cede y traspasa en la calle del Obispo, á dos 
cuadras de la Plaza de Armas, un local propio para 
cualesquier clase de establecimiento, con reducido 
alquiler. Informarán Gallano n. 22, de 10 á 11 de l a 
mañana 6 de 5 á 6 de la tarde 8393 If5-16D 
yale 
I N S T I T U T R I Z señorita que posee una instrucción completa 
en castellano, música, inglés y dibujo desea encon-
trar nna familia respetable para instruir nna ó más 
niñas. Luz 53, Academia de idiomas ó Campanario 
235 A. 83^8 414 
U N P R O F E S O R 
con más de veinte y cinco años de práctica, qne no-
see vellosos testimonios de sus aptitudes y moral i -
dad adquiridos en este país y en el extranjero, o-
frece sus servicios al páolico para enseñar el inglés 
y frincés, el lenguaje, ineiuyondo ei vocabulario, la 
gramática y literatura de nuestro propio idioma y 
iodos los ejercicios de significado, historia y buen 
ÍLSO de las palabras, así como otros ramos que oons-
situyeu una educación esmerada, por na estipendio 
equitativo. Puede vérsele en el Vedado, quinta de 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular, bien sea de cocinera 6 camarera. 
Ambas casas las sabe desempeñar con perfección y 
tiene personas que la recomienden. Virtudes n. 13 
dan razón. 8426 4 15 
S E S O L I C I T A 
un amplio local que reúna condiciones para esta-
blecer un taller de carruages. Informarán en el es-
critorio del café y restaurant E l Telégrafo, Prado 
n. 112. 8434 4-15 
8 E A L Q U I L A 
la bermosa y bonita oasa de altos y bajos San M i -
guel 89, entre Campanario y Lealtad, con todas las 
comodidades para do* familias; precio módico. L a 
llave en el n. 87. Informarán San José 97, sierra 
de San José. 8440 8-16 
Se olquila la casa Sanios Suárez n. 2. Es cómoda y capaz paea numerosa familia, contiene patios 
enlosaaos y traspatios de tierra propios para cría de 
gallinas ó lo que convenga al inquilino; también 
gran cocina con horno, baño con ducha y una bue-
na pajarera con surtidor de agua constante, varios 
árboles de fruta, la llave al lado ó informorá sn 
dueño Cerrada 24 entre Cristina y Vigía. 
8461 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una manejadora de nifios peninsular cariñosa con 
ellos y muy buena costúrela: también dos criande-
ras peninsulares con b^ena y abundante leche para 
criar á leche entera, nna de estas para dar él pecho 
fuera: todas tienen quien respondí), por ellas. Te-
niente Rey 85. 8424 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular aclimatada en el pais de ama 
de llaves 6 camarera, ts,n}bjen es útil para los que-
haceres de una casa: sabe coser á mzno y á máqui-
na, zurcir y marcar, tiene personas que respondan 
por su conducta. Informarán San Lázajro eajre 
Blanco y Galiano n- 168 A. 8407 4-14 
X T N A SRA. P E N I N S U L A R D E U N A l í O D E 
\ j aclimatada en el país de dos meses dado á luz, 
desea colocarle á lecbe entera de nodriza: tiene 
buena y abundante leehe, cariñosa con ion niSos y 
con personas que respondan por ella. Calle de Sta. 
Claran, 3 a a u r a z ó n . 8383 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jovea peninsular de criada de mano, sabe coser 
á mano y máquina y entiende algo d© costura do 
sastrería: fl ibe su obligación y t^ena personas que 
respondan por ella; desea nna aa»^, de familia res-
I potable. Barcelona 22 dan rezón. En la misma tam-bién se coloca uu criado de mano peninsular con referencias. 8415 4-14 
S E A L Q U I L A N 
las casas calle de Oficios n, 112 de esquina, eu cinco 
centenes, y la de Merced n. 3 en una onza oro: las 
llaves en la* inmediaciones. Informarán en Amistad 
34 de 8 á 10 de la mañana y de 5 á 7 de la tarde. 
8436 4-16 
E n $34 ero se alquila 
la casa Lagunas 99. baja cón altos al fondo. Infor-
marán Agaucatc 128, estudio del Dr. Bustamante, 
de 8 de la mañana á 3 de la tarde. 
8412 4-16 
S E A L Q U I L A 
una casa con sala ,comedor, patio y 5 cuartos, agua, 
cloaca y demás comodidades; es fresca y seca. Ra-
yo 8, entre San Rafael y San José . La llave al lado 
y su dueño Obrppía 67, altos. 
8421 4-15 
E n precio módico se alquila 
Ja espaciosa casa San Ignacio ? S , 
©nlnre L u z y Santa Clara , á dos cu a 
dras de los muelles, compuesta de 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos 
y d e m á s servicios en los altos y 
zaguán , sala, cuarto y unos grandes 
almacenes con cierre de cristales 
enlos bajos. L a llav^ en e . xi. 102 , 
s e d e r í a L a Marina, é informan en 
i Teniente Eej? 62 , de 12 á 5 . 
I 8427 4-15 
E n cinco centenes 
oon dos meses en fondo ó fiador, se alquila la casa 
Salud 173, con sala comedor y ocho cuartos: la l l a -
ve en la barbería, su dueño Salud 89. En la misma 
se vende un peinador y un lavabo nuevos de nogal 
y fresno; con lunas biseladas. 8417 4-15 
S E A L Q U I L A KT 
IQS ventilados y espaciosos altos de la casa Princi-
pe Alfunso n. 33, frente al Parque de Colón. En la 
misma informarán. 8422 4-15 
H ^ B I T ^ C S O Í T E S 
altas con balcón á la calle. Galíano número 46. 
84 3 8-^4 
T T n h í t ü P i n n o c En Industria 128, casi esquina 
H í l U l i a t l U U C » & San aafael y á u n a cuadra 
de teatros y parquea, se alquilan amplias, frescas y 
berraosas habitaciones, amuebladas y sin amueblar 
á hambres solos ó matrimonios sin niños. Casa úe 
mucho ordeu. Hay ducha, 8416 5-14 
Entre Parque y Prado. 
En Virtudes 2 A piso 2? esquina á Zulueta, se a l -
quilan habitaciones con balcón á la calle, á caba-
lleros solos, por precio módico: recomendables por 
el sitio y aire. E l purtero informará. 
8337 -8-14 
B A R A T A 
se alquila la hermosa casa calzada de Jesús del 
Monte n. 439, capaz para una numerosa familia. La 
llave en el n. 356. Su dueño calzada del Cerro nú-
mero 504. UNA ONZA, se alqu'la la oasa Fundi-
ción n. 13. Su dueño Cerro n. 504. M E D I A ONZA. 
Se alquila la accesoria letra tí, calle de Jesúd M?, 
entre Cuba v San Ignacio. Su dueño Cerro n. 504. 
E N TRES CENTEFES la casa San Isidro n. 28[ 
Su dueño Cerro 504. 839^ 4-14 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Inquisidor n. 29. Informarán en 
Neptuno 144. 8391 8-14 
Prado 115 
Se alquilan dos ó tres hermosas habitaciones a-
muebladas á homaros solos ó matrimonios sin niños 
á precios módicos. 8375 8-12 
l^ í l Aí»hn í'Pnf PTIPC 86 alquilan los a t̂os de 
.CiU U t U U t C I l t C l l t » Trocadero n. 68, esquina 
á Galiano, azotea, vista al Morro y mar, fresca, za-
guán, baño, saleta, sala con tres persianas á Galia-
no, con balcón y también á Trocadero, cinco cuar-
tos, cocina é inodoro, pluma de agua, consola. Da-
rán razón Empedrado n. 5i;, Dr . .flasencia. La l l a -
ve está en los entresuelos. 8379 4-14 
HABITACIONES ALTAS 
A H O M B R E S SOLOS, 
con ó Bin muebles, con servicio de criado, 
gimnasio y baño grátis; entrada á todas 
boras. De $5.30 á 10.G0 Compostela 111 y 
113, en+re Muralla y Sol. 8308 4-12 
S E A L Q U I L A N y frescas habi-con balcón á la 
calle, con todo servicio, en los altos de E l Espejo, 
San Rafael n. 36, entre Aguila y Galiano. con en-
trada independiente y llavin: también las nay inte-
riores con toda clase de «omodidades y expléndida 
comida. 836-1 4 12 
Se alquila en 6 centenes 
la casa Kevillagigedo 110, acabada de pintar: tiene 
sala, comedor, baño, 5 cuartos, patio y cocina. I n -
formarán Compostela 61, Le Grand Paris. 
8369 4-12 
L A M U D E á S M Ü Í S E S T I V A T R E C O N S T I T T O T O T l 
Q U E S B C O N O C E E N E L M U N D O 
N B O T A K S O D A C O N K E F R E S C O S D E T O D A S C J u A S E ^ 
Uii saco de osígéna $L Un atono i s $; o plftta 
P E I V I L E a i O POR 20 A H O S 
B« Halaa l n ú m - 1. -
CERTIFICO:—Que he usado en diversos casos de afecciones gastro intestinales, y do las vías res-
piratorias el oxígeno ya oajo las form-ts de a^uas oxigenidas en las primeras y de inhalaciom-es en las ú l -
timas, habiendo obtenido en la mavor parte de los casos el resultado más sitisfactorio por lo» que no ten-
go inconvenieuta en recomendar su uso.—Habana Abr i l 28 de 18117. 
(Habana 111). A. Diaz Alhcrtini. 
He usado con frecuencia el agna oxigenada en mis enfermos con buen reseltado 
Habana y Abri l 30 de 18í7. 
_ J £ r a d o 105-) , JS?. Acosta C 1675 alt 
SE A L Q U I L A N 
los frescos y ventilado» altos de San Nicolás 71, en-
tre San José y San Rafael, á familias sin niños; com-
puestos de sala y tres cuartos, coaina, baño, inodo-
ro, dos llaves de agua y azotea. Se toman y dan re-
ferencias. En los bajos informarán. 
8367 $ 12 
S E A L Q X J I l i A 
la casa Blanco 38 en módico pro«io: tiene sala, co-
medor, tres cuartos bajos y uno alto, cocina y patio, 
etc. Informarán Obispo R2. 8370 4 12 
Dragones ^-l- , esquina á Galiano 
Los espaciosos altos de esta casa, capaces para 
dos familias, se alquilan en precio módico. Hay ca-
balleriza y lugar para coche eu misma casa. En 
los bajos y en Piado 90 informarán. 
8366 8 12 
T U L I P A N 
Se alquilan en el número 31, frente á la estación 
del ferrocarril, en casa de familia, unas habitaciones 
altas muv frescas con ó sin muebles. 
8365 4-12 
MERCADO DS COLON 
Se alquilan habitaciones cómodas é independien-
tes desefe seis pesos plata en adelante. También hay 
viviendas para familias y locales para tiendas y ba-
ratillos á precios sin competencia. 
8341 15~10D 
BE AZÍQTTZXJAN 
as casas Lagunas n. 37, San Isidro n. 36, cómodas 
y acabadas de pintar; de su precio informerán en 
"Gervasio n. 49, y otra eu Concordia n. 138 gana 
cuatro centenes, á una cuadra del paradero de las 
guaguas de la Unión. 8344 S-'O 
Se alquilan en Manrique 123, 
entro Salud y Reina, dos magníficas habitaciones 
altas 6 independientes, á matrimonio sin hijos ó se-
ñoras solas. Se exigen buenas referencias. 
C173ü 15 9D 
SB A L Q U I L A N los bonitos y .rescos bajos de la casa Amistad n. 92, compuestos de sala con dos 
vtntanas á la calle y piso de mármol, cuatro cuar-
tos seguidos, saleta para comer, un entresuelo pe-
queño al fondo, bajo con inodoro, cocina, excusado 
para criados, etc. Informan en Concordia 37 do 6 
de la tarde en adelante y en Habana S8 de 9 á 11 
de la mañana. 83¿7 i5-9 D 
Se alquila y se yende 
La casa San Luis n. 4 en la Víbora, reúne» mag-
níficas condiciones, informará Sabatés, Uni yerai-
aad20. 8281 }í_7 
LOMA D K L T'£íDADO 
calle P, casi esquina á 15, la quinta Rocicler, re eiea 
fabricada, agua de Vento, 'oaño, inodoros, p.atióg 
baballenza. E l lugar más sano de la capital. Ins la-
lación do luz eléctrica. Informes y llave casa del 1 ft-
do, y calzada del Monte 3 1 / , teléfono 1,019. 
C1*81 1 D 
E n esta espaciosa y ventilada cá» 
ss. se alqnilan var ias ttabitacionea 
con b a l c ó n á la calle, otras interio-
res y dos accesorias por .Animas. 
Precios m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por* 
•f.oro á toda.» b.ora.B. G 1 6 7 8 I D 
Bernaza 3 9 y 4; 1 
Se alqnilan en esta hermosa y espaciosa .casa ha-
bitaciones altas y bajas con pióos de mármoft y mo-
saioo, agua, lazotea y demás comodidades: precios 
Sódicos. 8067 16-2 8N 
BÜ2 VECTBiB 
la hermoBa casa Reina 115, esquina á Enaltad, sin 
intervención de corredor. Informan Reina 123. 
8401 8-11 
S E V E N D E 
la tienda de ropa La Rosita en Güira de Melena, 
propia para un principiante, y se da en proporción. 
Tratarán de su ajuste La Casa Grande, ropa. 
8319 8-9 
S E V E N D E 
una pareja de caballos criollos de media raza, de 7 i 
cuartas de alzada, y un faetón Courtillier. Se pue-
den ver en Obrapia n. 51 ó informarán en Habana 
n. 88 de 10 á 12 de la mañana y de 6 á 8 tarde. 
8323 8-9 
B E R N A R E a a i 
Se vende nn piano de poco uso y de magníficas vo-
ces de este afamado fabricante en Salud 4, eutre 
Graliano y Rayo, imprenta. C 1738 4-11 
S e a l q u i l a n p i a n o s . 
103, GALIANO 106. 
C 1620 8-7 
T A F A M A . COMPOSTELA 121, ENTKEJE-
JLjsús María y Merced. Realiza muchos escapara-
tes de dos centenes, juegos de sala de $81-80 oro, 
tocadores de $8-50, lavabos $10-60, peinadores 21-20, 
vestidores 26-50, lavabos depósito 15-90, meíM 
de noche 6-30, carpetas para señora y para hombre, 
bufetes ministro y cornenteí , lámparas, camas di 
todas clases y otros muebles; todo barato. Se com-
pran, se componen, se doran y pintan cama». Sí 
hacen trabajos de carpintería. 
8205 26-80 
S E V E N D E 
un faetón iamiliar, uno idem Príncipe Alberto, dos 
con asientos traseros, dos tílburis y nn carrito chico 
de dos ruedas, todo de medio aso, y una duquesa 
propia para el campo. Monten. 2^8, esquina á Ma-
taduró, taller de carruajes. 8 ¡65 5-17 
Be vende 
y se cambia un tílbury americano muy bonito, una 
duquesa jardinera, un faetón Pr íncipe Alberto y 
dos faetones más, un carrito de dos ruedas y dos 
faetones familiares. Monte 268 esquina á Matadero, 
taller de carruajes. 8430 4-15 
S B V E N D E 
muy Varato por ausentarse su dueño un elegante y 
nuevo faetón con su caballa v arreos, criol'o, joven 
y manso, que lo maneja una Srita.; también dos es-
caparates palisandro, lunas de espejo biseladas, ca-
ma imperial de fresno y otros muebles. Virtudes 
n. 26. 8403 4-14 
S Í 
B V E N D E ON CARRO D S C Ü A T R O R U E -
das, es de todo gusto, casi nuevo, pintado á todo 
meter, y otro más de dos ruedas, propio para tren 
de tostar enfé ó dulces y se da en diez y seis mone-
das, y un tílburi forma faetón, con arreos ó sin los 
mismos. Pueden verse en Lucena esquina á San Ra-
1, al fondo de ia marea de tabacos, segunda ven-
tana por Lucena, que es puerta á todas horas. 
8346 8-10 
un coche duquesa con limonera ó sin ella. 
número 101. 833 Ü 
San José 
810 
Se yende barato 
por no necesitarlo su dueño, nn carro de cuatro 
ruedas, propio para víveres, pan, cigarros, dulce, 
etc. Informan Lagunas 46. 83¿4 6-9 
W m ! F I M i 
S E V E N D E N 
por ausentarse una familia todos los muebles de la 
casa Animas 155, juntos ó separados. 
¿467 4-17 
B i M V 
un piano de cola del fabricante 
número .»55. 8466 
sij5rx3;.EJ 
Pleyel en Animas 
4-17 
T R E N E S D E L A V A D O 
Se venden 2 escaparate» grandes de cristales por 
el frente á los costados propios para guardar 5! 0 
camisas 6 vestidos de señoras colgados; se dan muy 
baratos, en el mercado de Colón en la Diputación 
darán razón. 8438 4-16 
S E A L Q U I L A N M U E B L E S 
y se venden á precios módicos, surtido espléndido y 
variado al alcance de todas las fortunas. Antigua 
Mueblería Cavón Galiano 76. 
84^3 4-16 
N A C I M I E N T O S 
Xiíios Jesús para colocar en el petebre, de made-
ra ei,,Cuii'ura fina, ojos de cristal: tenemos varios 
tamaños , d más pequeño 8 $ y el más grande 2S• 
O-Reilly 100^ 84?9 4-16 
Ü E B L ES, ROPAS Y PRENDAS.—LA Z I -
.^Jia. Suárez E>3. Hay escaparates de $10 á 40, 
camas á £3, ine^os de sala, sillas y sillones de todas 
clases, lavabos y peinadores á $6, 13 y 20, máquinas 
de coser á $4 y 10. Sopas de invierno nn gran sur-
tido: hay pantalones d> pasimir á $1, 2 y S, medios 
fiuses y lluses á $3, 4 y 6, cortes de pantalones y 
fiases baratísimos; ropa de señora y caballeros ba-
ratísimas; abrigos á $2, 3 y 6, sombreros de castor 
á 50 cts. Prendas de uso como anillos dormilonas 
y candados á $ i , relojes de bolsillo á $ l i y prende-
rías de todas clases muy barata. 
8s23 4-15 
AT E N C I O N . — E N E L A L M E N D A R E S , 54, Obispo 54, se vende una magnífica escribanía 
de plata fina, propia para hacer un elegante obse-
quio, compuesta de dos tinteros con sus correspon-
dientes tapas, un reloj de hora fija, su fanal úe cris-
tal y su estuche de peluche. Costó 18 onyas en Pa-
rís y so da en el ínfimo precio de 125 pesos oro. 
8425 8-15 
C A J A D E H I E R R O . 
Se vende muy barato nna hermosa caja de hierro, 
propia para un gran establecimiento, en L A PAS-
H I O N A B L E , Obispo 119. C1751 4-T5 
E l gran pianino de Pieyel 
de cuerdas doradas y oblicuo de los modernos, casi 
sin uso, se da barato en San Miguel 53 es'i» ina á 
S. Nicolás. cl737 4-11 
U N P I A N O B R A R D 
de poco uso y exoe1 entes voces se da barato. Man-
rique 149, entre Estrella y Maloja. En la mifma bus-
ca coló' ación una buena coenerá para poca familia. 
C 1739 411 
E S T E L A "ST B E H N A R E G i - G r l 
E4toH afamados pianos se llevaron los primeros 
premios en París y Vi^na; se venden baratos y se 
dan á pagarlos con $17 cada mas. Se alquilan pia-
nos. Galiano 106. C 1721 8-7 
T k FO AMPIA 7̂ Príncipe Alfonso 57. 
l i i l X H f l i N v i n . constante realización de 
muebles; hay escaparate» desde 8 á 30 pesos, camal 
de hierro desde 4 á 20, por docenas se rebajan; má-
quinas de coser, buena puntada, á $5: hay siempre 
escaparates Reina Ana ft 16, 22 y 26 pesos; se pintan 
doran camas dejándolas fl amantes. 
8011 2G-26Nb 
tres tornas mecánicos y una máquina de vapor hori-
zontal. Informarán Qorvafio 28. 8í!63 4-11 
c o m b a t i r Rnferme-
dades 
GANDUL 
Empléese en asma, gnppe 
y catarros por crónicos que 
sean. Ex i to seguro. 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácidos, Vómitos de las Se-
ñoras embarazadas y de los uiños, Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (ele los niños, viejos y tísicos; etc., 
nada mejor que el 
T i m d e P a p a ) i n a 
D E G A N D U L 
que ha sido honrado con un informe bri-
llante por la Aoademia de Cieuci»s y pre-
miada con M E D A L L A D E ORO y Di-
plomas de Honor en las O N C E Expoaiciü-
nea á que hr. concurrido. 
Pídase ea todas las boticasi 
c i e e ? 1 T) 
¡ M a r a v i l l o s o f a m i l i a r 
y al mismo tiempo eloniont al para ení r nos y tío-
bién propio para eft tbleci nientJJ ion piezis nació, 
nales. Dirección: Teniente l ley y Z ih i i t a , vibrienK 
8 84 4lt 
una hipoteca de $1.000 en Jesñs del Monte. Dolor» 
16, darán razón. 83í9 4-10 
n W RSPRESEHTÁNTES ESCLOSIVOS \ 
para los Anuncios Franceses son los • 
M A Y E N C E F A V R E J O * 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS • 
P o l i b r o m u r a d o 
f, Rué de la FEüILLABB, 7 
Este Ells.lr es eapecííico contra las ED 
Wermedades de los nervios. Permite cvl 
|tar los accidentes cerebrales ó cutánoí4 
*que siguen siempre al uso dei bromuro de^ 
(potasio, aún puro, cuando se empleasoJo.K 
Histeria- Epüspsla (* 
iConuulsiones - Baile de San yiio\ 
Asma - insomnios - flsuraígias % 
Espermatorrea - DlaUBte$ g 
[ Par» evitar lis faisifiejcioiM !?ner cuidado c!e (¡edír •! ^ 
iVVON & B E R L 1 0 Z . P a r í ? , ! 
iBt Ll H*Bm • JOSE SARPU «£&;J 
Ahora es cuando sabemos el porqué la 
elegantes de Paris conservan por tant 
tiempo la frescura y la belleza del rostn 
Es que emplean con regularidad 
LA 
Crema sin rival que previene las ARF.UCA.S, 
cura en seguida los Empeines-Botones y 
Grietas-, hace desaparecer lo lustroso del 
semblante y combate ios electos perni-
ciosos del sel. 
Muy ordenado por todos los Médicos espe-
cialistas de las Enfermedades do la Piel. 
J. P0INS0T, 40, rue de Cléry, PARIS 
En La Habana : JOSÉ S A l l R A . 
Exigir: Fórmula del Doctor A. CEx-üédioo de í» Sirina) 
Fórmula del Doctor A . - C , Ex-Medioo de la Marina 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas con espaciosa azotea, agua a-
bundanf e. dos entresuelos con vista á la calh ), esca-
lera independiente: en los bajos cuartos cou venta-
na y salida á la calle. Empedrado 15. 
78/3 26-117 N 
Uiin 
S 1 3 V E K T J E K T 
muy baratas dos casitas en un buen punto de 
ciudad. Informes O-Keilly 58. altos. 
8/61 4-17 
esta 
Por no poderla atender su d u e ñ o 
se vende la antigua bodega calla de los Mangos í^. 
17, esquina á Marqués de la Torre, en J e t ü s ÚK 1 
Monte. No se paga corretaje y desea tratarse direG-
tamente con el comprador. M 5 i 4-17 
V E D A D O 
Se alquilan i casas en precio desde 4 á 8 centenes 
mensuales. Sn posición sobre la loma hacen sean 
m\iT sanas y recomendadas por los señores médicos: 
tienen varias comodidades según su precio, agua, 
gas y opción giátis al teléfono. Quinta Lourdes, 
frente al Juego de Pelota, á media cuadra de la Lí 
nea. 8381 8-12 
Informarán en la casa Aguiar n. 9 en seis centenes. 
Compostela 51 (Le Grand Paris) 
8371 4-12 
M U E B L E S 
con derecho á la propiedad, rebajando el alquiler de 
lo que fcntregue á cuenta el arrendatario. Se com-
pran y vundon en proporción. Monte 2 Q. 
W2 812 
H A B I T A C I O N E S C E N T l l l C A S 
Se alqu.lan hermosas y frescas habitacionos altas 
con muebles ó sin ellos, á matrimonios ó personas 
que deseen vivir con toda comodidad C independen-
cia, pudiendo comer en tu hal i tación si lo desea. 
Monserrate 91, casi frente al Parque Central, 
8377 4-12 
B E A I 4 Q U I I . A 
La fresca y espaciosa oasa calzada de Jesús del 
Monte n. 121 junto al puente de Aguadulce, com-
puesta de sa^a. saleta, seis cuartos, cocina, baño é 
inodoros en ocho centones mensuales, con patto y 
traspatio, informan Villegas 8S, altos. 
8¿95 8-8 
Dn 6 3 pesos oro 
Se alquilan los bajos de la casa calle de S. Igna-
cio n. 8 eaq. á Tejadillo, compuestos de sala, cuatro 
cuartos, patio, inadoro, cuarto de baño, ducha, co-
cina y zaguán, además un encresuelo con dos pose-
siones y su cocina. Llave é informes sn la misma. 
S2&1 8-8 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la bonita casa calle 7? n. 192, es-
quina á 8!.1. en el Vedado. Informa l eu Obrapia 9, 
esquina á Mercaderes. 8290 8-8 
S E A L Q U I L A 
la casa de esquina Luz n. 72, tiene agua y desagüe á 
la cloaoo, hubo siempren eu esta easa expendio de 
carne; la llave al trente, bodega. Informarán Agui-
la 102- 8303 8-8 
S E A L Q U I L A N 
en módico preció con armatostes y enseres los ba-
jos de O'Reilly 42. Son propios para cualquier clase 
de establecimiento. También se hace el traspaso de 
toda la casa. 8309 8 8 
S E V E C T D E 
nn kiosko de tabacos y cigarros, situado en punto 
céntrico y muy acreditado. Informarán en el depé-
sito de tabacos La Pureza, Obispo esquina á Acrmar. 
8441 4 16 
nujores fondas de la ciudad, próxima á los mue-
lles de San José; no engaña en su cajón de i0$ dia-
rios y se da en 1,400$, poco alquiler; y un café eu 
450$, otío53o$, otro 900$ y otro superior en 2.100$, 
todo en la ciudad. Un tren de lavado superior en 
(00$. Informará en Prado 103, café La Plata, Por-
tilla. 8147 8-16 
C O M P O S I C I Ó N 
Q U I N A 
COCA 
K O L A 
C A C A O 
F O S F A T O D E C A L 
S O L U C I Ó N í o o o - T Á m O A 
Excipiente Especial DRILES 
P A R I ' 3 
El conocimiento de su composic ión basta para | 
^ indicar los casos en que debe emplearse. 
Son primeramente todas las afecciones de 
debil i tación tales como la A n e m i a , la riáis, 
las Conva iecenc ias (sobretodo las de la mujer 
en las épocas criticas de su vida); la F l a q u e z a 
m u s c u l a r ó n e r v i o s a causada por fatigas, 
vigilias, trabajos de gabinete; la. E x t e n u a c i ó n 
p r e m a t u r a ; l a l S e p e r m a t o r r e a ; las enferme-
dades d é l a m é d u l a ; el Diabetes ; fas afecciones 
del e s t ó m a g o y del f n í e s t i n o / y después lasi 
alteraciones constitucionales debidas á la 
viciadura de la s a n g r e , tales como Gota,\ 
R e u m a t i s m o s , ¡ R a q u i t i s m o , Accidentes 
escrofulosos de los n iños , etc. 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos I 
del corazón, activa el trabajo de la digestión. 1 
El hombre debilitado saca de él fuerza , vigor 
y s a i ú d . El hombre que gast a mucha actividad 
la sostiene con el uso regular de este cordial, j 
eficaz en todos los casos, eminentemente 
JL digestivo y fortificante, y de gusto agradable 
lo mismo que u n licor de postre. 
O bi8f DEFtiae CÍTJJ. I _ . O T j . v r e . 






j ,h 5>an.'jr3atlna,admilldaeTj los hospitales de P.irls, es el mas poderoso digestivo q\v, 
' conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes quef? 
fe 
1» CLASE, PnOVEEilOK Dji hOS HOSPITALES DE PifUS 
•CTiJ lus cdorpos grasos, el pan, el almidón y las féculas. Es dócir que los alimentos, seaplB-ffl 
I3¿í ios que fueren, pueden ser digeridos por la pancrealiua sin el auxillio del estómago, k ^ í 
¡vtc^ ^ra orovenga la intolerancia de los alimeiUos, de la alteración ó falta total del jugor | : | | 
fí-^ií -a-trico, ora de ¡4 iofluuiacion 6 de ulceraciones del estómago ó del intestino 3 a Rfc^j 
?iJtícr3S do Pancyea t lna do Xfeiresfje después de comer aarau sempre los mejores 
resultados; ios médicos la:5 recetan COD'.ÍA la? siguieules afecciones: 
ItplHastio para la comida, i Anemia, | Gastralgias, 
' í * f M a l u s d i g e s t i o n o s , i D i a r r e a , i U l c e r a c i o n e s cancerosaa , 
«w» v f i m i t o s , i Disenteria, ! Enfermedades del h igado ,^ | 
E m b a r a z o g á s t r i c o , j G a s t r i t i s , | E n l l a q u e c i m i e n t o , ; ? 
.Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. 
•^.A^GHEATS^A DEFRESIÉ «> ffssqniios, 3 á 4 cuciiaritas de polvos después de comer 
[ T J E F R E S N E , A u t o r de Ja Fepioaa.ParisjfiDlaiprinsipaleafaíffiaciísiielesiranjero. 
m m m m m 
fíppUlarBS en FRANGIA, ESPAÑA, AMERICA y BRASIL, 
eorfonde están autorizadas por el Consejo de Higiene 
íRASOQS - tv rM^-^ r . ' j r '<^ 1/4 FII&SOC 
ĈCJUitea cuidarse soio, cou poco (fasto y pronta curación 
Expelen proutáoentfc iü$ humores, la bilis, flemas viciadas que entretienen 
las cufermeilaies; puvúfcoap la sangre y preservan de reincidenoia. 
3E3 3VE I » 3L*-35 A I X T S K 
contra la Consiipicioa, Catarra. Wa, Penmatismo, Perdida del 
apetito. Tumoreí, Ulceras, Cdcntras, •Eutrciedodes de la Píol, 
Empernes, Crasos, Rubicnndez, Edad crítiú,. 
o frasco que no lleve las senas de 1» 
F" COTTIH, jeiíüdeLe Roy *g 
G U A N A B A C O A . 
Queréis invertir vuestro dinero en una empresa 
buena y segura y un. buen diTidendo cada mes. pues 
les ofrezco seis casas seguidas, nuevas algunas y fa-
bricadas á todo gusto, más dos con techos y puertas 
en su mayor parte es cedro; además hay otras que 
se venden, una ó las que quier n buenos puntos, al-
gunas con establecimientos. Preguntar y ofrecer su 
valor qne creo nos entenderemos. Se necesita dinero 
y no se reparará. Informes Animas y Pepe Antonio, 
bodesra, y Habana, Angeles y Sitios, oaraicería. A l 
tenerlo necesario se acabará este desbarajuste. 
8132 _ 8 .16 
G-HAlsT N E G O C I O 
Paraxm depenuicnte que tenga de 500 pcaas para | 
arriba y quiera tratiajar en el establecimiento de un I 
buen café en punto c ntrico de lo mejor de esta I* 
ciudad. Informarán San Lázaro u. 322, b a p s ^ d e a j l ^ ^ p f ^ - ^ yV^»téX«Ol lp lA ^ ¿ 1 " ^ l - ^ i O D B TJA MAHJ-N'A, Z l T l U e T a V 2*Ojí tUIÍ 
